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BLOW TO HIGH COST-0'-LIVINB 
IS PRICE SET FOR CLUB LUNCH 
NEW MIXING MACHINE INSTALLED AT 
HEDRICK & HEDR1CK'S NEW BAKERY 
ST. CLOUD YOUNG MEN'S ATHLETIC 
CLUB NEWEST CITY ORGANIZATION 
MT. ('l,Ol 'U TF,N Tllot·MND CLll " AN OUNt:ES rLAN~ t'OR O\'t,-
TER Kl 'l'Pt:R AND UET-TOOl!.Ttll'lK MKETINO FOR NEXT Tl1E8· 
DA\' F.VKNINO. FINE PROGRAM BEi O ARRANUEU. PLATICl'J 
TO llE 043e; S for tl.te. 
Th•• Hr•~·l11I ,•,m11nlt1et• 11v1•1l111<'il al Ht ( ' l111111 10 l.lvl'" J ullg•• .J. H. lion!(• 
111111 I. n wl1111•1• ,•l•llOI'. 
Ill' IMI 111<'<' th1,r of llw Ht. Clou,1 1'e11 " Whol tht• T<•n 'l'hou•1111,1 C'tuh II•• 
rh,,u ud ·1ub to nrrt11t1Cl" • Jel•lO· H<1'fore ll 111 J.t)~·- ,;•uJ lt11 .. ti"i&Jiai, 
tl"lher hwd1ro11, hne ■ 11uou11C('ll their 1•h11lrme11 ot 1he l,ookunl Comwltt(l(• or 
11lana to hav1• ••• o,~tl'r ~UIJl)l'r OIi ttw T~II 1'hOllt!Hll<I (.'luh. 
Tt11'llfl•1 r•t>11l11,r or ne xt w<<ek l11 the 111•11111111 (10 ,.._. 11t•lt,.•te1l) - <'01nra1le 
J.lt-tlralh, • wlntf•r •b<llor. 
ultl 0 , A. It. h•II, MUii ..... atatl'll that " A Wluler \'l#ltor'l! \ ' h•wpoh1l nn 
I u <H·1 l1 •1· Lo k, 11111 111nudutP i11 1wu•lt t'• 
1111,C l11'\11t1 I HIid IM P'l t•l,•M or ull I ltHll'I, 
n1ul to tnlul <·1ttfl of Uw 
1iu~l 11(~,."· " u,\w •l"lll(h·111l xh1J.( u111d1l11~ 
WIIH t hi• wt•·k lt1ij(11llt'1I ut I he 111-11· 
l'h·k Hllfl l11'tlrh•k lluk,•l',1' . 1111 Tt•nth 
Htl'l'l' I, IUIII '" now l11 OIK'l'lltion. TIit' 
111•w ma,•hlt1e IH op<' l'lll<~I l,y II dll'f'<' t 
1•0111u~:tNI t•n,rlue R11tl hH H n two 1,arrel 
1•111l•l('lty. Tlw l11udm1rcM of thl 14 c·OUl'Pl'll 
s h11•t1 It 1111•H•'<I Into lh<• 1•111111!1 r,t thl' 
! hsl rl,·k h l'»flll'r8 ha~ t«~• I 11 \' l't'IIK· 
hlR n111i1lly, a111I wllh the• 111hlltlon ot 
,ww mll'hlucry, II Is 11l11nm•I to "8tab-
1>-11 • ,rauit- muric •••~• an I wrapper 
fur •II hrc•d end f1111, y <·ILk•'" vmdllt'· 
e,1 hy 1l1c•m, 80 lhnt tlwlr hhch 1111ellly 
"f 111YHIUl•IK lll8~ not Ill' ml•n•pr('M'llled. 
t'or 1<1►uie WN>k• ttw fame• ot the 
I r , 11 1 · (' lll'Ol)l' IUIP, IIIHI n h •Hr WUJ,f Jlfll{'(I wht•u 
t,11•p111f II IHI ,.;, ktiM llllhh• 11.v ll tith•lc'k 
111HI Jl,~lrlc·k l1nH ll1'f1 J1 ~p·owlu.;. u11<l lilt• 
,UUl't' I rlttl t'llfo(fUIU~~t4 ror tlu-la· l,(IHHltit 
I hut nt'(' ►t"•t·un•tl h)r tilt' loc:ul dt.•Hlt.•1•..,, 
tlu.- w1,n• l'Pl( llln .. (.'II.Cl OIIH'l'M for 11 0111(' 
111acl«1 good~ Ul'l"' ol,1nl111'(1, A t ruil hu" 
uh,·d~"'l't u1u1IP 1t Ktt.•ucty <'tlRtOJUPr, f1u• 
rhl't't' ro uu,.; 111('11 WPl't' hukfll'M 111 l ' 11c·lt• 
Hum' N A1-..u.,· lu F'l'UIU'{', Arni \\'lull f hl',\I 
,11,1 not k111,w nl1<1111 th~ hu Im•• wh<•u 
thttf Plltt•t,11I the army thr•y hun• 
hrtlllKht l111t·k U It ,,•Mull of I he whk 
worlt1 1•x1w'rifillt."t!M, 
tt,•l1111 for111,•1·ty Ht. <'loud hoys who 
1u114wen .. ll flu-Ir c.·ountry'8 t·KII to arru,., 
t11t._• rit ... 11·ic lltH,Liu.·•,, :, .. , ~ :--:;~-::.::. !!;~!:-
plll.('t'I! In tlw bllt!h~•· life of Iii. ('lou,I 
aml ,1•'"4f' n 1,~ tlW (•tf-<>pt,ratlou of I hf 
whole t•lty In n111kl1111 tlwlr lma h,e"8 
,rrow. 
lllll'IIIG/\S ASSOCIATION 
th,• ladl~s or ,11 ... wonurn's ll••llt>f t 1or11t1 tlw N<'<lf!M or Ht. l'lnml" Dr. N. A . I 
1111,·.- ""r<'<'<I 10 <lo 111,, ,•r1•h1ic. ·1·11,, '""' t111i; t 11 ''"" 1,11Rlt"11 • ( · 1 or 111,. r11 n''" '1!• \\Ne •nl !I . 
wn,1111 •1•111NII "" Ul'll llw ttl11rn•r llllrt Mutllt.• uwl "IIIK Ill( ,y 1111•111 ~•rH 1•tuu•h oml t'Hktik wPrr RPrvt.•t l. 'l'lu1 Mlt'11iJ.(1111 ANMO<•ln 1lo11 t f) 111" 
, ..... .... (,, · ,, ••• ,, ... ,, ••• ," ..... , :: t! ., ~Ju: t: J 1rt'll ".... ,,·•1n -fTl' "" "' '" .. ~· ... ,1 I ' l1t \ JI r tt ,, ltlt"t l l'IU •'rht• Ch•I H•trt•ilH f . .. ,·;,~'.1Ji ,' 11t 1 .. ?"":'r:"''1' . • ... • ;----~ .. ............ :- .,. ,.,::-- • .... .. , , .... wp .-.~." ' ; •• , ..,, h ,;- ,;.: n 
lilt' t.t\"t ' ttJd,111 . H11llt•.r. \h·P l)ft •l'lhlf'II I Hl liw Sl. <.:h,m1 ful urtulr, or tlw "'"11 ~011 IIIHI Wl\"4 llf• llull nu \\' 1~11Pli(t11' .\\ ,lil llllUl'S 7 , Hl.!0, 
:,; \V ~ Po1'1 1•r, <:1 •11 . II. lth<t• uml l>r ... '1"1111 Tlu1u . 0111I C'l11 I•. 1·n t1U-Pil II~ lh l' 1111flrl11,t (•ffoJ'lt( or Mr for nu ull ,Inv JIH~'tlng J\ll!l r n H'r, 
t ' U. l 'nt'rl, tlu• ,·umrnlllt•t' (r. 110 tlh ' '1' 111 t'iu"I 1111111.' ,,ill h 1 1'l'tlll,\ fn1· tlu• \\' t:. l'l't•l,hnm IIIHl .\li ,.i, .\d nrh"', " 110• hou11tlt11I dint;,,.,""' tlw . llt•hlµ-1111 lntlh'~ 
duli IIU\i • th ·thli•tl 11tut h1l·t• lht• Kt. 11h111,0 01 1111. 111 : IIW tt( ·n1ul Hl O 11 : iu·,1o.,hlP~I at lht' 111111 t' h ho\\1. 'Lt·· J ., "•um ·,o "''ll how l o M'l'\'P, llw JIH'1'1· 
, Jund •,,.11 Ttu 111 .,11111 1 t 'lta li 1~ Ult onc11 11 .. ;i1t1 l 11 1l11r,I 111 7:,iU 11. m . 1'1ili.t wt ll \I ..'
1°"'111 r . 1u·•111rlt•ro,- 11r flw hqti·I, rt'II l11J( wu "' 1·ul11'fl t o or·IPr h.,· tl lt' •1n•,I• 
lr,1tluu rn'1Cunh.1'd •· 11111 flu pn,flt." It ~1\11 1•\•·n h,H IJ nu op1~11 t u11 1t,, ur ht.•· fli ·ti 
11 utluul•lt• 11 "'"'1'"' 1u•u·,• 111 urrnt11ielt•~ dt•11t. Mr. t \ ( '. l'ik1· All 1"1111J.t . \1111•r .. 
i 1 ... tllllm( tl w 114,c ' tt"-luu tit 1,i•h• 11ur 111,t 14l' l'\ttl O ,\!-o f1 •r "'"'"._. ,,111 lit• n11 tlu• dt•11tll. of t1 u• a rr,dr. 11·11. f 0 ll 11wtd wlrll 11r11~·1·r I,.\· tlH' rhup .. 
Jtn·rduiut tnl.•• 11 1u 1, 11 1 flu, hh.ch 1·11"'1 hnuu \\ ilh nil fl11 • 1wn•"' ~ur.,· ""Id,• i11 .. 1i . '
11'"• 1 n:-li·r. u ,·,·11111 Pllt1li•d I,~ !111 r lu111, )lt· \\"'111 ... ,111. Th,• mh111f1• t,r 
,,1 ll\lu1t, 0111 1 ,.,.111,. lo 11wlr 11hl 111 1111• .. ,., 1·1,rhti. pl (k h ·i-:. 1•l•··· nwl 11111h,ld11• dt1u1.tllft•r •. llut·x. uwl • 11 l 'udwll 1 
0
"'"' fht• Jtf( •t"tou~ m• .. ·1111,: r1 •;HI nrn t 111•11rur-
111 0 , l'IIIPIII uf huu, td111.: 11 uut 1,( ulil "Ill 1~ 1 f11111l~lwt l 1'111• l hoH1 \\ hu tin n11f t ••r, dt •JHI 11 i•d foi· .\l1iu11t liru, l 'u llt.',,rul ii, 1·1 1. 1'1·.-.· ld1•n 1 l'llit• ,.rnn• 1111 uq.r1 •11t 
II • I I I t 11 I I JH1• ,.,..,11·1 \l iitu lu )· 1.•,·t·ulu"'. lu,ttJtrh ,11 fnr tho ~!' ,, ho 1h ·,..lrl'd lo 
,-:u·h~ •.,/i;.,. 0 : 01.:'\ 11:~1'.;~' 1'~ \:;:, ~:: 1./~•.::. \1ui'n- t111\\ mP111fk•r"' un1 l ,t• llu( rt'1·t•h Tiu• tl' l'lliww 1 111 l'1 'd•tpt or 1111 , fut J11l11 fl u• ,.,.~,N•l111l1•u nncl ~p,·pu JH.•1-,.011,-; 
tlH prh·P l,du,: IIIU1'~1 •t l 1(1 1\\U l' runi 7:'w I'll rur 1111 • '1'1 111 ' l'l111U "lll11t l t ·1 11ll, 111111 '""11\l:" htrh• \('l 'M '~ tHI flit• tl1•1 ►1ll'f\lll' J(IIH1 lr1 tlH•ll· 0,11111•~ 01141 JUlld 1h1t 11', 
10 , :~• IM'r plo1t1 tu•· f tu • 11., ~lt'r I'll'\\. 11111 ... t• "lw hu\"t• 1u·,·,·l1u1,l,r t'IJ.:lll'il 1.111 f t uui :,,1 1 t 101141 of ll r"'. ,I\I . I' . F ol'ICl•r, 'l'hi-t.1P nr lw1· n111 rnl11'1'1'( i,nl ,1 f lu 1lr ,11w~. 
Ill 1h n'1' 1h ·l~1•1 r,1r • 100 Thi .. \\111 pll ,·11 1l,1 11 .. for 1111 •111 1'4'1'"'1 l 111'1' 1,• \\IHI I rt ~Jn11d11 .,· t•\ t •111HJ.f (111• ('ullftH'· ,~ tllf\ d1olr111u11 ur th t• pro,:r11111 
i,:fn• rlJ ,, 111•11~•,rt•-. .. I\,• li1t\ 1•r ,111 ,111purt11 ,pu• .. 11 •'1 It• ,·11II nt thl' ,1ffln• nr .,\ . 11 11' · 11lu. uml \\li11 f•ktK \\Ith ht.•1· thu IK.• Ht i·11111111111 .. ,•. ~Jr ... \\"hlllk•t ·k , '"' J{OIIIJ.C 10 
,11t, ,,r lirl11,cln,; r,, o l"rl1•11d.,. nt u lll'lt:t• fr11cl111r nwl lllll tl1t•lr .I nnuuul dm •fol , \\l t1 ht.•~ o r tht• ,•1t1lrt-' ,·l1y : h•u r" 11"1, )Ir ... . :\tnn11ypt• 1111~· wn ~ n1,.. 
,,r :t:I 1-!I ,.,. 111 0 1,lnli•. 4 \ lK 'nalfy ,,u \\llkh '" 11w 01111111111 HJCl"l'"'' upun nt "'l 'fu ,, , ,~ Jll ' ltt nil NOl'r,i \\ In KL (•loml 1,ollUt•• I Ln tnk(l hC' t' 1,t1u·P. Mr. l 'url 
'l'l11• Kt. f'l1J11tl '1:011111: ~11,11•~ At:1IPtlt• 
( 
111111, I..; I ht• t•lt .v'H nC'\\ ""'t o r.:u11h.ntlo11 
to IH." fornwd , n lfll\Pf lug llu ,·In~ ht•t•n 
lu•ltl h1Mt Th11r••h1~· r.•,•11l1tK to ltt'l'fr<"l 
t 111 1 orgnni1.1\f lou, whlt•II J)lllllM 10 ('0· 
01w111tt• wllh illc._i Ht. 'lowl TP11 'rhow 
,-:11 1ul ( luh IIIUI to pro\•lde hNlf' I' (•llh'I'· 
tulllllll'III for thr young p<•1111h• lhnl 111'1' 
1111111l1<'1-cd 11wong our 11n1wlng 1>011ulo• 
ll>Jll , 
ThP mo,•<'m~nt dt.1F>tt•n·c•K th(l c•om11w11 -
1l111 lun or the ('tlllrt• <'II ,\• ,HIid IM tlN•• 
llnetl lo 11row l11to u worthy orl{a11l~11 -
1 ltlll of youn11 llf'Ol)I<'. The rt'port of 
thP flntt '"-""''"• flM Hhowu hv th,tt •o iu• 
Ult'fl of the dub, IM a" follows: 
Tl,A tlt•ij , 1u<.'l'll11g ur the St. Ct<,u<I 
'1:11u11g l1Je11·• Athleilc { luh W&ll twht 
i11 the 11par1rue11tll ovrr llI . }l Ramp-
flon 'te stor<.1 , on ThurK(ltty c\·eulng of 
ln Ml wt-ek ut 7 ::JO. 
'l'lw org11nl7.<•r or thlk IJ<' 11f'tl1'111l <·lnh 
w11r1 llr. ,Int.• ('ntllt•111·1, 111HI tl w n1c'(ll111g 
wu t1 l11ct't.' forc. ••ull e_d tu urtl,\t• IJ.v lllu1. 
~: ~\,•1.1'S "Jlj,;'n~, n11tt''j:l•i·111uii•t'i I httt 
,,, •. I n,\ , ·11 1l u•nrf I)(' ll)H}(Jiill1'11 lu IH'l 
fl :,,; l(•1n1>11rury <·lutlrrn un. 
·• :\lt1n1tl 11rn1 ·c· i·ornlt•d 111ut Llll111r11 
•· :ntl)rill lt1• UflJH1l11t1•d to Ht I HN 11•111pt11·• 
ttJ·~ '"'t'('J"l•IUI'.\· . 
!J L'l!ul1"11111 11 1•1111u•11rt 111lul11tl lhut 
11 11· ol1jf•1·f ,,r lhl'4 IHl'l'liUj,( \\UI'- : 
r111 T o llu11!1 tnl,(l' t ht•r tlw ~u1111g 111<'11 
t,r 1111 ~ t o,, 11 , :-{1. <'1' ,ud I i1110 un or-
WORLD HAPPENINGS 
BRIEFLY REPORTED 
llerger Devartrtl from ,Jerse) C'iti• 
Threaten Sult 
,.,.1 1111 1,,,dwlor.111 111111 ,,hlli"Pr \\ltU tht 11, .. 1 1111•1•1l11l( \\lu -n If Wlt fll \Olt'1:I lti, 1\ ll w 1111110111 w,\11 11 ,11 r llrnl lh•, Min ••: 111,:1 1 1 1 r Dl1 t1·nlt, l'it'1ll ltl~ 1t•~1lt"fl ,,. to 
, .11 11w 11 1111,. , llw 1--lu&:lt• tlt-hPf ht.'lllK ,1:1t•. 1huf ,,11 \\llo l1ud ltt•(•n 11p)llkn11I"' 1u,•• P11t ·k ,~i 1,•11 "'h'I' IK to lrt\\t.' 11 "( n•ry "'"""· th,1 ll!',;"tOf•lnt1011, ontl lhnr ht1 woultl \ i('to1· I ,. Jttitrg:Pr nf \\'l'-1•nnl'l l11 , \\Ii ;, 
' 1'111~ Jiuuh l mnkt• lh t' "'41in ·"tl 1iu,,·r ,11111"" 10 111111 lllf't'IIU IC woul,t 1 ... t11111o1ld- Th11iu:h ►ht • hu~ , ~'(\II \\l1h 11 ... lln r II llkl' 111 h \ with 11 "' hut wat!ol not uhlP. 1.-. u1HIPI' 1wPnt,• ,fl,tri,i' ~tlll ll ' IH 'fl r11r 
111 ~,, n,huutntct- of tlw ' lut ra,t411n 1,r11-. ... ," t•n·,I llh 1111"''""' IIIHHt 1uo 1111'111 uf dut'"' · hui·t 111 11 ., t-t lu • 1111 PIH1i•nn,.I ht-rM•lr llt rt h11ll' l'kt"''lll.•r l11·ou1,tht ., rl11t1 h•nwn \"lolntl11,.r ll tt.1 t.'!--l}ln;1nJw lnw 1111•1 who, 
ll ,\tl'I 1t1dtl1•tl 11,· lhl' (·OUIUlllh·t.'. T l, Ii: - thl11,t.-. i.1 :M 1-1·t·l llt11 Urt' ht•tuu 11\'f'!'h'• 10 HII 1n• hr t• ••1·.utlt• lnr iuo l'".""'lHtll •. 11h• tor thl' dl1111C'r. urtt•r )11 1'1 t'X Jml:, 1011 rrn1U ( '011~11.•,!<,: WnH 
t.l will I~• 111.u·••II 1111 11h• fl t ,~1th flrUQ' , .. 1 111tlh 11\ IIH of(kPl'"I 1,r fill' 1•l11h. 111111 \\ t•· "uuw"h,•r I; ... our""or •· . ~.. \I I'. \\'n t~on t:l)O~(l llrh•1·,.,. 011 liw n -..·ir,,n~ r • .,111 th 1'1flh \\' l:.:-011,.,,n 
,., .. , .. 011 :-tHIHl'iLt) 111111 111 .1, 1t,1, 111 111 111u l \\u;·k 1 ... ~dttni: \\t'II u111t1•r ''"·' 1111 ~11J1Jt•d ,, r thr lot.·i"1tt1111 nr tht• ~uhlh•r..i lll slril'1. \\U!'l fnl'hltltl <'ll hy tht' l)o lleP 
l rnll\ IIH·ml11•r"( or tlu• duh, \\1111 \\ Ill ••11111 • 114'\\ nt1,·1•l'lh•lt1,: 1111111 • I', tt! J),\ ot Ill AMg~I IJ oow 111 ~,. , ·10,ul. II "'' t1, ·1· 1fh'1:I In r,·uru ~JM'nkhl){ 111 .J1 •1,-:11~~. ( ' ils• hl l"I 
ht• ~u,, 11 11 .. 11 hl lhnt 41 1111 , \\hli ·h ,,111 1 .. , 11l1111l11t·,l ut 11u- 1u•,1 \\•,• l, w w lll !'l IIIIJ.t"l'l,.. \\hh t-tll PUI ti·t•u,1 1111~,r IH'"'<t m 11 1H h i11 111.- l-'t111w t>llw4.• 11lu;hl. l h•1·r.<'I' W ill'( t1~1 ·ortt"\d oy thC' 1,,,1 
, 11 IHl •·n• .. illl,.c Jin ·,:r.i iq ho"' 1 ,,,.11 1m'd 1111( ro ht• lll'ltl )111111111,,1 f, ,r Hit ' l'Li•~ 1.111111• to 1lt'" ~\\\'t>I f li \\l'P"' nlH,\'l' r •run 1d l du~- IIH't•tin~ HIHI l ht1 lwll,•~ l1•1' lo lllt.• fl•n-y. n11cl l"t.'111 bud~. to ~lull • 111,,u1l our d,· 11 1. \\111• ,:-in u II ri 111~ , ·01t• f11r lht' ~urn - h1ttln11. Ht\rg1•r hurt th_• l1n1 t'()tl two 1111-
::~\1~";;1 "1j~1:11'~;~ /1 ! 1\ 1:,♦.• 11;;•,:!,~~~:-~1 •;: 1 ;-:1~ Vi\'t •r~· hu Im· H 1111111 111 IH\\11 H'i Wl'll Or 111 rlu• ul~i ,t ,1r 11111,n1t"lt w1u II tht•~ tl 11 11 "" clln1wr IIH'Y ll iH I •n·u,·ldP•I. A ,Ir••~"' "~ 111 ~t•w Yod: uwl wu, 1t1,·1t ,•r t 
11 " : u~ 1-,·p n 111-.,p••rr y o\\Ut'I ' I 11r~1·1 l lu "'•'· t-I,uul lilll ur • :u O \\H"4 111·,•~1•111,•tl fnr ""I.,. t. y tht• M,.-\ull~1 of .lt•rt--PS ( 'h .v t o tit•• 
,·1111• tld,:. 111 ... r,w thl i:1•f to~11tlwr 11l11 \ ml "''" ' nnn, o ur ,, ·nr~ \\Ith ~c•utlP pih•. !01 lh" ,Hm1t•r. lln•r n 111k 111 t 1rn t tn\\11 , ( 'lutrl!•~ 
rlt'r 1111d l1rl11a nil 1lu•h· !:·!•·u,' •'( t ..... ,:, ' " ·•• \\t 't·t• t fwn r11,·on•,l w t ll1 1l1t\ fol· Fr111wt (t ' lhh•n. 1,1n•< t01· of 1'11h1i t• 
,n•II n 11 ,, .. us 11nmh.·r ot wlufPr ,·1.-... \\ ·,, liunw 11 w 111 "lu•u IK.tnl~(•d h.,· ,1,,•i·.v 11),,111~ r1111, 1n·11,a.c1·11111, Mr~. \ \'otr In ~ .. rtt•.,· 1wnl(1r, lt•<l I\M11l111"ol Ht•1·..:t•r'f'( 
lfo, fr1PIHI 1·1:11rn,1 • ;,.1wt1h,11g In J<\r""')' <'It.,·, 011 flw grnu11d 
J> u \\ll tn tht' :\ l orhPr 1•: urt1t \\t' ~trlt-k ~uusr h~• lf nllon Tllfl~. 1H•c·1l11l JN\11h•il 1h:1t Ill' wu~ (0111111 JCllllt .,~ or d nlat • 
M,aio<lii,•,i•,.,~ .~:.! ,t1·•ll•11111I '.'luh, II 111,. 
\\'h) I~\ 111·y l,,,1I,\· :-tlu,ulll :\ltn· ,, hi 
MRS. M. P. FOSTER GIVEN 
FAREWELL RECEPTION AND 
1,11 hl'!III , h~· 1h11 linuju. 1-'or t•IH'Ort' lw ~1111~, iug 11w t-::-11,l,11111g-t• At· I u, ·• I Oh•t lu• hull 
l'llt•~ 11r1 lfl"I 1111 11ml ,. 1..,•uk u •It \\llrd ~ " t)h flt•nr Tlu·m H1•lls," 11(~1•11 "~lN.\llt'1:1 from C11rn,tn"•~. 
11r du·t'r .:\Iv. llt•l m~ ,rn,·t• 11 '-' n f h1ei r11lk uhmu 111 hi"4 h•ttp r pf 11r1111 •t--1 ~11·. O'lhh•11 
TOKEN I .lo.,· r111 ... nur lwnrt '"'<t·n n.....,• t htlS orr flu• T,,,> t ·Jn,r>o&, ,·11111·h11 llnµ wllh 1·,•nct wt·ott> 111 1mr1 n ."' fo llow~: 1--u lll' III' IIIJ,t tlw f1tllowlu,r t nn,.., .... : ",\t II F o urth " :,,\t111ll11) uh,,tht , :\lr. H1,. rJ(('r 11t lln11't.1d \\'p ldlO\\ . Uotl' ltllJt(' l,t-t•n·ry htilpful nr ,Jul., · tlt1111C'r 111 ~hnnghnl, l ht• E11g• 11n HddnH;i h1 ~'' " York, 111 whh-h It 
I Ulh: II II (•0111-4111 ltlllf.1:IC'il r11f' Urhl ... h ritg. li,e ulh•g1"tl ht
1 f.: Rld lll t' t 'l)J1!-1 l h11rlo11 of 
Hy nllH' hlutl <h't'<I "hi1.·h fhl' ' ' r11.- 11 ~ Il l' .. Rl•I. 'lh' n' I!'<! lo lht'l 1·,110 11 ,l nt·k- tlw t ' 11ll<.'ll ijtnfl''-1 ,\11 " n ·tll('(•t• or 
\ r ~11"\ 1\\' t' II n 111•Jltl11n "" 1tln·11 to l1n,: ti( Jitnlt t WI\ ,,. .. "\Mllltl'tl lly e . 11' hU\P ,loll(', . lht• fh•.f( or ftnac~. llw (lug 111111 IIRio! l)Hl.M' r.' If I~ nJ,..n nll('J,;<'d tl111t ht.• ~thl 
\lt M. ~I I\ t •o"' t • r nl tlu' ~t C lmul 110 ,f ul111-ao11 lu M frw ftlllll'OJu-lntt.• rPHIHlh ,
1 
\\.t.1 (i~•l th\.•lr ()t't:'""('UH• rhouJ[h 110 \\ Onl:,. r1uot1•1I on c._'l\"l'ry c.•011lhh'11l uud c,,·C'ry IL \\ CH1lt.1 11ot ltc.1 lun~ IN•toi'C1 u },ttJl•lull',l 
tt'I ln"'t Thur-.d,, ,\ ,•n•nlltJ:, \\luiu frlP11tl"( 1c1 Mr1C, t•·o t1 1r, l"'t'\' l't il lil'H furn fh o u :ic11 1ul 3·rt1rl{, l11tl flag 11 11 \\U--c t.UiHlt• Go,rrnnr of \\' l~<>m .. 111. Ill• 
,:n1h.-.r, .. ,1 ro (• 1u·11 .,.,.. ll11• i r n•,z:r11t Hl lu• t ('t•111rn1h• 11 . lL 1\tt .-1;011 fllflllJ.t tt{' \ ' 11 rn l 1•11•• ,1o,1 hhill ie:: ,\'hiL;" 1h,1fr llltllthl<.' gurh~ whtl'li Ill <' s1111 nt•,·pr l't<'f ·: It " ·n"" n t~ ul!"tt ulleg1 1t1 tn hu.,•l-. ~ni<1: • l lc•uve 
1lt•lHtrllllt' lo ll\' t' 111 tt11n1h1•r i'tlitft\ flue.I 1lt1 IIJ(hfful nlo~ ,nt11t tlw UI•~ ( •halt l'O llt-t•itl." t-t ro11g Ptlll111t'11 t . nwl fhfl .\ml' rlt•nn"" 1111 ~ mt•"'KUJW with you , wht•fJWr I JrO 
f 11 1n, ·tw11t , Romp t11k,•11-.c or rrh•11tli,1hl1> ;:::It•! .. ,, 11'1(•r1•,1 14t1\•1•1,, I J)1c.lKMlng 011,i.:.... IC t ' TII JC.\ y , lfl~I ), "•'H.l II llttl,1 11,"' rr11w,•t1 uni ti l-~11 l't•r-- to J)rbmn or ( n11,:r 1't'"' -t. I will ru 1·r.v t lu-
lw ·l'nr11 l't ht• , .. ,. th•• c.•11 .,, Momlnr f u r :\I, 1•:. l"tlllllfWllll f11r11lti1h1•1t ,.,~ .. 1·01 \'lo• I Mt. ( ' lotHI .11111 . n ·:.!O hlnK WU K C'nllt•1I ln f0HK1 fh (' ~fur~ NIHI nu.I,{ o r n'\' Ol11tlo11 wllh IIH•.1 
t '1tll r11nll11 . •iu f•h.,·tlon-. . l :••Hrlpr•; , l"ookl11,: Into tlw 111·,n1tl f1lC'P"I. I t t·1111 lk.1 l'\'Utlfl~ t'f'l'II, th t'rPfn1't1, 
Tiu• ""''i' Pllo11 '411• • H' lt•rJz:t''"'I 1\t t1•rnl f'\llT\' t"'OK 1'1 \K\' t"()STEH or tilt• f'~11;zll-.il11ut>n, lw ~nhl , ' llt• rP ' "' " l1h Mr. Ht• r)tt 1• ,; rt't·ord ur t·oin It·· 
t'd ufrntr thn htt .. ,w-. •11r"•t1 111 , 11., ... •J .rn·l&:luut JW)t.' m hy Mn,. Bn rtu-- j ..j • :.i tu Ilic' Klllt'l-t nl1tl Hll'IJ">t1~ 11r llw 1w w 1lt111 of one' of lht.1 nw!'t !-l(' l'lnu..., dm1,c,h1 
... .,,. ......._~~·-·-H ..,..J. .............. v .-,.. 1--- ~· " · ' , . 1~\"tl !t t'l'ttt l 00 i'~ .... I·~. T,:-fAi .. ti1w1n Hi'_)....: ,: )'''-" 11 J)!tll:/ ~t::;, ;; "!','t' ll f t:l .:..i·., ,~•pub(~: \\'lltlJi'--:-tr, .·· ,r,~m ......... u,1 · ,1uf'1~.!~ .. I ti,t"• • ..•;h •. ~~ ~-: ... :.-r ... , .'Uz: t11s i"•• II 



















,m11 .\lt . 1•1 ► lll1l•r U"4 r,,thm : 111 twr huuw on i;rt~n!'t,~ huiiht -;1n~;IH: 1111 lu .. r r, tu N 111 .\lo"'htt, tit,• rlsll1~ K1t11 t.h1t1t'-tl iH't1ad1htM or ,,.,t,1t1 tlon , nrl t1w 
r1 ·J11 u 111·~•' 1· r, - " o I' i'IH"'" rn 111-. ht'l\\t't"II ~h.fh 1111 ,1 8 · ,, •uth l" tn ,1.. nl ull',c. hPr ,\ra 1hf' ro<•h llo11ntl 1·nuNt dt1'411'11t-1lou or .\uwrl• ·nu ln,-.Lltu1lm1 • 
.,;.n1l1t•n•tl uhout \l r,,t. 1,', ·-.i1_1·r ~lm·t• f'lht• \\' h,1t 1 1111,. t•xtl1t111u111i _n, 11 r.•1111.r Tlw hiw~ und ,.clrl ... 1 c•~P: 1 \ Jn,·1.'~ · uf \l,ll11t•. 11 l. rlw t ln,c nr ltl11·r1 ~·. Lhut h t• IH II d tlltgf' rou:-i l1Hlh•ld11ul , I h_•1·.1 IP1I 111 ~f f ' l1111tl ohrnu 11 .. Pttr 111,;,1 11111 ,.1 It'll. "'"' lh;u, lltl\hl n'.:u•l'f 11,1 ~ 11 • t II llt•,·p r lo\\ Prt 11I ro n11 .v rot •. RHil tlu 1 t 11 k1• tr tlwt " ·" 11(1 I~ 11µ-nln .. 1 tin, and 
' l ltnt h1·r 1-.·1uu,ul r, -0111 tlui liu l1h''" Tlu- ►t. • n•i>6uh 110,, In drH1tu1lo11 ·rt _ 1 • ~ µ _ · , 1 ' F' 1 unt.r flaj: lhot ,,1t lpJK't l llh ' tlt1Jt 0 11 onh~r 01111 thut n Ill n1>J>t.'Ot'l"llt't" n1ul 11111J ,wdn l llft• nr Ht t ' l1111d ,,.. 11 ,11,.. \\' ,1 lwni· 1r, \\' ,• IH·Mr lt' ••rl M l .t•J.t l1111 • '"""t' , lH'1. 'M'fl '' 1'1t' • uis O ; l'r, \\ht\'11 tlw ~1t11 11M·pr ,..,,1rt." r-<JIP!lhln~ lwn• tunlJr,,th l ml,:.,thr lt.•nt l to 
tll K. lo",. t11 llw Pllllnl d11· I~ 1ml u I II I udwtl 1' 11"'!1'1'. Ol l~ H:U"'-' , .lt •;..HU t.,ucl r•·••lt1tfl ti 11 Ii,· ~lri-t, l \1.•11111l1 'l' lln1111 L. Pl'l•l11 "' r,•~u11 ~. It I• In 111,• lll'•I 111 • 
· lll,t' lo f( \H ' \\ l tl. All l"t 1 Lnu1.1t, ll fllt1 n E\11111( , Ad,llt• ,-
mild t1111•11H·11_t of tlw l)osl tlUI~ ht• un·u .\ tul 11 1i1uid,· wltt hl'lt lJ: tr1t,nlr11l11u ltull , "l'uht• Un "'"' .Ju , I, lh o , 1,, l)nwrll 011, 
0














~_11w lh., of th• 1 mnJoilll ur our t:i c,1111 nm.I 1Ct1ur1 HnutluU , t •hrl"'ltll1t• ., r1·,ttll11~ l1y ~J r. l h .. 11111•11 , fl ·o111 111• nn t nl1nwl1d to tll' llr,·r n puhl k utl • 
1111ntrn1l1111 fn,. illl'II' 11n11·nl 1111llrt 1111t1 
1111.\·.c t, •hll wt.1 lr111·c.~ . 
( h) 'l'o wo,·k 1·oni,t>rut Ion wtt h t h1\ 
Ht. ('lowl 'l'PII 'l'fll1U1'4111Ul ('1111• Ult<I 
f11r11hth KOlllfl nl<'AIIH of l'Hh.'l'fHilllUPllt 
!m· f ht.• ~•tiu11g lk.lol)h• of tlw t•omn1u11lty, 
fr) 1'o t«~•,, till ~ or111111lv.11tl,111 in 
Htlt•h n t•o11tllffo11 thut Wt• wlll llu\11• tho 
l(O<J<I will uf c•v1•1·y 1lCr~o11 In tilt' <'0111 · 
m1111lly, ultl oud yo111111. 
4 . ('hull'111n11 ('11Lh,•1Ht n1,pol11ll'II 11 
('Ofll lllllll'(' or four Ill ''"""' Ill) lht • 
1•f) n t-1 tlfutlo11 1uul by-lRw,., Commltt,\t• 
NH followk : lla1·ve.1• lliRl(KII, ,JO<' ('ath• 
<"A rt, 'lllrk K11owldc 11. t;dward 8hl'r-
rlthin. 
5. Chah~nan Cuthc1trt rxte11d" th,• 
lnvlti;tlon t/J 1111y ynung man In this 
c·ommunlty, marrll'd or slngl1•, h<'lween 
tlw &llf'H of twelre 011<1 11l11ty-nhw, 
to Join thlk 0111u11lzatio11. 
U. < ' lrnii'mnn <•xtt•11tlw hlM hfllll'I.\' ot)• 
l}l't'dutlon to 111(' '•o.,~K lhftt Ul'e IH"l1H'll t 
111 rhl l-', ou r rlrNt ntPPfln.J(. 
7~ •. ~~f.\.4 111:y " '\,!:~;~ !'!r~•IU JIHI~ ~ ~(•. 
1.,11111•,, " ·' \ Ill r I( tunJO llt~ U t IIU 1 \\ i1 \ ; 
Jo 111·11, lllH(•l11g 111(1 1111,;'hl ror 1 IW ll(l~t 
11u•Pfl11g- 011 ~l 111u111y n1 ~ht, .111 1111111'.) 
1:!th, HI 7 :HO u'l'lnd,. 
l"- , ' l'ho,I' p rt·"'PII I 1tl llw 11u-t1f111~ nri· 
t l11t1·J1t, 1'1•1·r.,·. Eurl U kt·t·, ~t'WPII l'l'f • 
l'l"•••IIJI. 1r11IIIP l tu.-.is, ( '1 111 '" l\.UIIWltlPII. 
P1•1·r Ii• Tlwlull. l:dwnn l ?-ll1t11Tldnn, ,Joli 
< '111 lw;1 rl , I In rn•J 111/,<l:U II 1111'1 1,111111m 
t:o<lwl11. 
It Ii.. 1•pp o 11t ·d lh Hl lh(• IIIPII Wt•rt' f>,( ll "I• 
IH"C'lt•d of hH\'111µ- l11 1 lu•h· t Hl :-t""l1~~1on 
JI.I )' f111Hl!01. of 1111.' t•fllll J) :llt,\". 
" 'l'hf' :,,;,tnh• J)c,1 ,arl uu•11t lndn,v r nhl• 
fltl l11 Mtn1t•ll o 111"1 to lhP .Allll'l'it•tt11 t,~111 • 
linJ-1"'."' 111 :\h•,tt•o ( '11.v lo ln11111•tllult•ly 
lll'~(' tb(' ~ll'\h·un 1~0\•p111tHPIII to f1,1 . 
,-iup or«1Prl'4 1n·om 11t 1,,- to put l11f o t'ffl't' I 
('\"t1ry prn.:t,1 lt 1J(' 1111•n~t11'{• f il l' t l1P tl JJIH'f'• 
llf'll"-1011 1111d 111ull s h11w111 of 1111' 11111r• 
tlPl'-.1, 01111 ti lt' Plllh,I NMY "" ~ tlh•f'1:'.'ll'tl 
tn l'f"'(lll rt "'l""·i fl1•al ls l1l tllt' Tl fl?W'•l -
11H'lll ut tlw N1rl lt•i-i 1 1,11-.:..ill,ftl monwnt 
tlH' 11 l• fl <m 1nkP11 lty tlw :\I P~knu ( hw• 
tlt•11111Pul in 1lw t•Jl"'lt'"'· Hhntl111· lns ll'IWI • 
innM wt> r(' H' lll rn lh" .\ 111t•rlt•n11 l'1111-
!-lt1I n1 'ru11111lt•() "Ith u ,·1t•w to l11um •1 I• 
ln1t1 :H•tl P11 l•.v tlw lo<•n l u111h11rltlt·"' · 
''J'lu• th•nt h o r Hmw.v owl Unw h•!'I. 
1rn,-..1u .. ~ thr nm11l1t.1 r or ,•mtlln1Pt'"i of 
,\u1••rit-u11 ul t 1·t u1111:u1lt•i mu,·clv t•tl 111 
H C' ~lt•o ,1u1·lug 11 11• In t-i t f, ,,\ .~PHl'M to 
t,:(\\('llft'l' II. 
{ 'ulm Orrl'rs l '. s. Htr SUl{llr Crop 
I t1 ,111-.; \\ l'r to 1111 lnq11lr,\' from t-4ic1· 
tttnr '"'~Rt·~·, 11 rt'..i11h•rif :\h•wwnl of 
t •11Jin, tl11·011Jth 111"4 ftf."t' l'Pf11t·.,· , uffl .. 11 1.J 10 
this t•o11nll'.\' OIi{' l11,lf nt ('111>11 ·~ "ll/{111" 
c•r1111 or nho111 :.!,:!.i0,000 ton~. "'l'lw 
t '11b1tn U11,·rrrmH 11t." thl1 Prtit,,t lth•11t·~ 
UH' 'iilll~l· r, •1111, " , •1}111.,( loo~ or I IW KN'Ht 
('Ott , lt.'ll"lh·t' ,111,I lu iittl11s: lm1lurh:tn<'l"\ tir 
I l1t•,t• l"'t 'OIIHlll h· t'X(•l111 fljt('~, lllll f• )l'f It 
" •1·:· <•fforl 1 o t'1Hh."' ludt1 h,, o~n\f'U1('11: 
\\ lfh 1l1C' A.mrrlc ·n11 (in\·t"l l"llllll"llf fl•t• 
1ll•posltlnn ot thP l'nt h~• m1t11ut or 
Cuhuu "'Ui:tn•· rm• tlw ,\' l'Hr 10:..'0.'· 
HC'11:uor Mt ~11ry, 111 c.·omnwuclna 011 
tlw ,-;n~cn•· Nll11ntl o11 'J'up,,ifln .,·, J:1n.tltl1. 
ri-llh•l71t•tl Pr~slth'III Wll,on t,,,. his 1•1•• 
ru•~I to 111'1 . 11, , Muhl : "1'l11• l'rr•,I• 
ll••11t• tlN•l.•l1111 10 wlthhnltl rroui th,• 
.:.,; .:-tt• ·:: , ... :1 ?:--... 1t!m~1 .... . ,I 1 :h h .-.~ • .-.-,. 
lt ,v to MH1ufn• flw ( ullun ua,:u r t.· ro 11 
r .. .. l!l:.>t) ( '0111~~ H• n dist hll'I ,11 ,.,111110l111 -
lllt'llt to fho~C' "1111 wen• Hl'tt\~1\ 111 
lc·gll"l l1ttlon . ,h•sli,cnPd 10 ht.• c.•0•·1'l-...·lln' or 
lh(' IH'l 1"it' llf u11t1trt1111u ,, 1 Nlll(nr Hl tlut • 
11011 whh-h wu-. iu·u,u:h t uhout h\• 111,, 
1t' (\1e11I pf l'l'l••hh·nl \\' II .son lo• pur-
1 1111"', r.H\ MIH:nr ln l-ot ... umuwr "111.•u 
lll"~Ptl ro tlo M t It.,• tlw ~ugor J<:,111011• 
111 1l011 B n111'1.I. " , ... lh•tt,,,· 1, It 1 \\' h\· 110, "'-• httow ·1,,111 :\I 1 11 ll 1•11r., Hh11w·. ",Jo~II l\tllln~ti1." tin•" tn ,l 1'n--l\)-. , ·11y 10111µ-hr. " 1·0111lnsc 1l1•n• 11t111·p 1111111 '" '''"'' w ,r 1111 ".
0111
~,,•i,c, ·u , t i1t•nut1t·urnl1• :\ltml..,tlt•o Mr . Hn"lt ngx rt'tl1l nhout tlw llttl11 ll1 11"J,tt1 r thn·ntl111s to ~tw l ht' ,·It.,· ut lfomer A,:alnst Ntw IAlllll~ To E11roi1c 
ht n hmJ( Hl1Ht>11H•11t ll'l"111Pd <,11 'l'rn• • 
1l11 .,~, Jnn . Ulh, I\~• 11Prl 1c• rt ll ttOVt•r fur. 
1' \\0 :\lore A.1n1.• rltn 11.s Murde-l"f'tl lni 111tl l' ,\11u •rll·11 11 Ut11i t1 ( t 'uutml tc~ fo iwr tu 
lll ll llfll~ ltl,(H HI l'l 't' 1\1'1' hl'r l11 ·i1 lth ... , ... \1mll11 •1 \\Ill n,· . \\1' ·11 nut l1Ptll', IH . Un.-1~huurn l\f)'_lrll\', :\l itlw il Tiiulull '*"·'··!'4 hl , t,wy It• ,·nn. tllhl \ ' \1 ' 1 ., thltlJ! ~t'\\ .Jti r"t•y. 
n1111dh ll11 1u·, ,,,•d 111111 11. ru 1llilh 1,111k 1"nr r ,lli,.ti r, itt1 1"l t' t"t Jw nod t • hu 0~0111, ,\lrun ' rhu lull , lhih~• 'l'twlull, l•! t1 1t•~1 1ll11t lw l'\' llll' Utl"-'•'t\r l wnl'( 111 1 llt!. 
IH11· plluv ht I IH 1 tiu ... 1111• .... II IHI ,.,, .. ,int l ir t• Bui lU tiil h lltt',\ r111 \lilt \\ Ith r,•.11·. 1' 110" 11h111 ' Hi•rl llll Mt'( ·1t•tlui ut , ~nn ~Olli(" h~• 11 0111111 '1 '111 1-i. .. \\'p ~h!I II 11r 1 lw ,·llv 111 Nlll'lt 011 1•,11'111 t h111 f,1r rua,I ~l t ~,l,'lhiiut, l'C'nrl no <I Ci I'll(''' I l ll'I, I\. IH>w l~:11 •h t •1 lwl' 1·1h'rt'." l\le:,:lto 1 :11 n>1N•, I h,• po-II Ion or I host• fl111111rl11 I 
111 1111 111 ,. 11,·,,r,, """ 1111 1111 1,1 •11w11t ror tlw ' 1'111 "1 lnlkP,I nt 11p" ri,,\, o',·i · th,• 11111, ·t' 
111;111 • 111 ·111• 1"0 \\t \ th1rn.tt1IIJ1' ,f, ,hn" 11" · \r 1• lhl•n lf,;ah•IH'tl 1i , n n •1·) ro.-,•,l. 
\\dr •1 I-P Ir 11111 t·llv 111111 IC IIP """' no t l.1kti vdl1l rti .. , 111 n n1,-c,1 , n ud .,•~ 1111d lt•lllJllt• t'nlltt •ttrl. l•~ ln "' 11' r111 1111,lrt•"(~ rrnlH .11111g~ llntiglund o r 
hl 1•11tlfl l'( I n111m1g flit' lt •u dl'r ◄, FIIIIU K ,ullt' wnuld IH•lh•,' t.' It , ~t I r,11 .,1 1n !',1t·P 11111 \' ""'l'.'."· ~11": l_}nll~uhuu~h: \ ' totn. t 'p Xtl l'lh Pl uth•, :\'"1 1hru ~k n A 1+-111~ , ·01 1• 
IIH+ JHllpll 11r llw H1qHl"'l d11•rPh h1 I Ul d tlH• fnd.c our ht' nrt ~ ,,11g,1},t,•. ,llt,t' I liti-. llc't (oy h lilhl hlluut J·,ui . 1\f rlttttth. \\ll f1 1uth•n.1i.l hlrn (or hf• 
hl~llly , ., 111111,•111!111>11' 1111111111' r , l1wr l11,r ~\NNl.J\I, !\IEETING Ot' !'!TO('I 111hln-•a. 
Htltlt"tl II l lll'Kt' Ulllllht' I' .. r tlll"lJIJIH'I" In \\"t' hl'lll'd II OIH'i\ W\ .. llt'Hl'I I It '" ht• l lll tU'OlllPttl ~llt't."t.'hC'"'1 W{'l't' tlltu l'Hll-
111,, , ·nu,m•~nl 11111, \\ " " ""' !>Ill' "' f 111• w,,·,·,, 1111,1 II ('11111 r•tll,•1,~1. IIOl ,Ut:Rs OF THE PEOl'l,ES .. ,1 tnr hy till' 1'rt"'lldt•111, 11111I "''· ••rnl 
lllillllilt• I l,l1111• 11l1'(111ll'll~IH'l l h;r ll l'1' 1\11I "' ' " • 1•011fl1'1111',I "" 1111111lfr"l ll,\SI{ ot· ST. ('LOl'D ,, .• , ..... ,,.,1. ,I 1uli;-e llnllK111lltl n l'O•t• LO 
•·••• .. 1t·1 1\11rli1f( l11•r ,clwrl "'I ny 111 I ht,c t hi rt•nlur,• \\t' I'\.' tlt•11l<.' tt'c.l. ht,.; fr t. un1l l'l \11 )la1 \ t•ry ft'f'lhurh· ht 
.-11.- . '1'111' 0111111111 Ult'i'lllllf or llll' lt N' llnld - lht• llltt•rt• t or tin• ~ .. 1,11,,.. 11 11111<• l11 
1-:111, .. 1·h1" 1111• l111 P'l 11t•"4"4 \\lll'III uf 1111 ... \\•1• h1 •n r,I It 111 tlw Hot<•I. u1 14o mt 111•\ t'rM nf ttw P,~o a,h .. !!4 ll t1nJ.. or ~l. <' lnuil. !'{f ('luutl, nrnl rt111et ll'flPr from filf'\". 
N't 'llt\11 fl ;( rn11111111,11• tif IIH' ( 'lll,.1•11" U1•nl ..itr,~'•• 1,·1ori1lrt . wn~ 11,'ICI nf lh(l h1t11klt1J; o f· t. ' rnl Mt111ttttt1'14 who hRtl "rltt(ln htm 
o · <',11111uu1y, M n,1 l·'o"(tt•r 14om1 lrntl " I II dut11 h 111111 t•,·pry IHH1H' flt"('"( nf t.h l' rnr1Htr11tltU1 tH :l J). iu. u11 \\ 11 h "-'•ru 1'<1 to fht' mttttt•r . 
h11w• ,-111•111 .. 111,, 111111 111111,11,,,1 proMhly \1 11I "hlh• \\ Ith lll'l' ~ ..... 1 frit•11•l" w,• 'l'lll'>'lhlY, ,In n. 1:1111 . H,,ng hy ll1Ht 1111 1'11111<, " W Iii ' l'ht•"' 
111t11·,• 1wo1wrty l11 llui 1u1 Ht Yl'nr 1111111 llli'l'f , • I '11 111 1 111,-..•tlug "u· 0 1)(_•u,,<1 h~, f'n"-tl n,, Anr Ktnn4 tu M y <.:i·tH\' II." und fl 
,~ .. ~ 111111 11 Hlll'lll' • 111 Lhl l.l 1·m1nf .\ lh•r \\ .. t:i ' II ll'Y nud dlflll.H.lrflt' gloolJI . 1l1•11t l 'o1w. wllo Jl'HVtl n ~J'Htll)➔ hi1 uf till' ,·11lh•1•1lou WIIM t1tkt'u r,1r him nmrnlllt• 
,·11'cto11wr" w1, n• 11pw h•HH('ttf'1lkt•rH 1u I Ollt'l"l1llonM of llw h1111k tor tllt.' 1ms t ~Ix lnK to ,i'i.7n. 
Mt. f 1 lo11tl. 11ntl tlh• lur,.c1 1 1111111l1t•r ~IIP \\",, tPrlll 11 11 puhllc• ,•nlnmll .v uuinth-.. ••,plnh1l11g th(' Vl'ry t&11tlfllrRl'• ' l'hc• Dlt.'Plhiit t'I( !ilpfl "Ith fl ti •\\ 
tnu11,,,t lH"l'P wutt .rndorll~· nt !t•Ht H ru ' 1'l 1t'1 11 rr,,t•f,t our hn nthmuw tow 11, fill '"" huNillt.''4H t lint hn K l~t•t1 I r1au l\t'h"C.1 ,, or1I~ or 1n·nypr h~, Mr. ~h'wn 1.1, 0 1111 
l111r nlillhy tn ,,. ,, r.,ai1 tilt• 1Hlv11nlul(1'1"4 ,,,1, t •uiiuul d1.1t•1t1 ii ot1,£1rwl""P 111111 llll' t ' t•tlllP11 t tlno1wlul ,•011tlltl1111 nf n ti111,g,,~tlon lly flu\ Pr,• l ih' nl 111111 
urr1ll'l1tl h.v I hi lt \1(•111111 UN I\ plllt 'l' lo 'l'u lllk (l IHI\' or t4ll\h t't.'IIU\\11. lht• hti,tlltutlou. 'rw,•11ty•th•"-"' ft M• khol1l Wt' llittl to lllHk\' t1u,\ IU 'W r('Ul' thnt 
11u1kt• 1111 ld111tl h11111t• , I 1' ""· 1·,,prt'"'f'1Ut11,: :!:.!a Mllnt't' , \H' rt' tH'1'~· 11 11 ~ JtiMt nl"-' •u •II tor 11 ,,. tl w l1t'M t of 
111 ult 1, •ll1,tl1111M ,,orh urHIPrt11k1'11 111 Mu ~t lwnrl l'I tw1·v lH• 1:1111 ldt•1w\\ 111111 • nf nt lh1,1. lllPl'tlllJC, nrn1 '\t 1rt1 \l'l'Y t•H· 011r 11H•l'I, 
t111 '4 1•1r,, Mr". t,'011r,1r ,till htlr '"'11nt't\ 1.1111 ,, for f>4 IH'II ,.crlt•r 
I th11ti11!1 ~th• u" fn tlu' tutor,, nt lht.1 l','1). 
01ut did tt \\PII. \\' 111 '"''lllh'HIW hrlng 11 ~ J;;"tHkl dwc.'r. 1>h1 l1n11h . nutl \\t1 1·t• loud tu 11H'lr 
\Vl1Pt1 ltflil f 'ro,c,-t w 11 rkt1r \\t'r1\ tH •(•1l Hllnll "'' ftii •I IIIH1 fur t1},t ,.io11M lht' l'l' 1wnl~PM ot ll1tl 1H"l'~'lll llltltu":t' IIIC\Hf . 
1111 01· 1111.,· 111H.• lnl u1oq•11w111 """' tort - \\lll nHIH' IHl "'llt•f Tiu, fnll owtug " 1 rt.• t•h'"''IPcl t.1111 1\'101'?4 
1·d lllnt n •q11ln 11I llu• M'r,·h-t•~ or 1111 l11 \\· tth thi• nh~·un' vt t,1w \H' lt11hl ,lt•nr? riir tlu• t'IIMUlug :n•ur : 
1t,1fu tlKt1hll' w•n11u11 , It ,,,.,,, l\11"1t. M. t• . \ ~-. I•' 11 . P ot)t.\ ,,,. It . Ornh\111 , l.P\l 
1·11"frt• thnl ,,,.~ n •II P1 t 011 111 "''I' 111,\ l\ul HHPII t"I fn , ! \\'t• rn," rnul-'t lii•ltl , Hllnn1t 11 l" , n . . 1. llt•11uo,m •• J M. ltun 
\\nr1' ,01tTt'1.' il ln 1111 mnm,, •l ,..Ji., PII .\,ul ""uhm lf 10 lw ,Pr.v ltt~t . ,1,.11, •;• ,\ tl, ,tu nwl 11. ,I. 111 1ttnn11111t . 
il1•111 ... •tl ht' r t 1lf to " \\l1l1\ t'll'\·11.l or \\' 11111 • fh1 • hl\t'il tllll' f.tll4"'4 lo nnolht.•l' \ llH'Plhll,C or rill' llll't't•t1H \\Ill ht.• h1'1tt 
r1 lt1111hc \\ ltn rt' ~l't'I l''fff'Pllilljtly t hu I f" ht• l'lt'ltl , Oil \l 11111 l11 y 1111\1 , Hf \\ hil'll t h1• nr rll •••r:-t 
hni,j 11111,1 •1' 11\\11 ,\'. 11111 \\1111 \\l ,,il1 lwr 1111 \\ 'i• IHtll 1101 foq,:t'l tlh• l)lt "II tor 1111• t•t11c,1t11~ ,\t' llr \\Ill ht' du,-.1. 111. 
h11111tdt •d ,..,1t·t {'"114 111 llt •I' tit'\\ ht lllll'. 
\Vrl" t \VRI rh l ' rr,,·ntrd 
t f 1111 l111l vl ,-l' ll11n~d 1t J p\·1•1tl11J(, \\ 111.·1, 
11 11 1 111i r l1H --1 nnd lnl11tr \\tll"l ' tn,• "1 1 IH 
1•·111·11'11.v to 11 l·1•01 11u1111lrtll• ( Iii' frh•11tl~ 
,:11111, ,, ... 11 , II dPlhc:ht rt1t Jll"0),(1"11111 \\ II 
1·1·t1dPr• 11I, null II ht uutlf11I "rlxt \\1111'11. 
I t -.Cl'I l1t·1 \\ II It II h11.LC nl a.(nlfl. WIIIC 11tl' 
,-11,1l 11d lo i\1 1•14, Fo'-'11'1' h~- lwr 1ull11lru1u 
+H·++++++++++++-1-++++H+·H•+ 
:~: lliiiOT H ' fl 01' \lfl VT l~O 0 1" llF.• :i: 
t •111· ❖ .,, 1u .. 1~, ~ ••• ❖ 'l'h,1 Hr-1111hll rn1111 ot . l. c·tr,11 1 .. 111 .:. 
\\' ti' 11 11 111 fnq.(111 11111 "'ootl h 1,'M lln11P 
111 l11 1 r l(tn1•l1111!'t, 1>h •ttftiiHH t \\ t1~·, 
Hui r1•111t •Nllt1 1 1· with 10 ,1\ thnl 
J(Otld \\It~ . :~: ',~!~'~ ':i'n ''.;~~11(:l t;J,h~lt' ~I ~'4t u!',lo~,';I; t Futll1• 1· 11ho\1• \\'Ill " 'Wlli-tl ht' I' In Ill ~ ll\\11 
\1111 lfo11t l_v '" '' II J11l 11 l!lt' thrm 11,. 
~ , • '1111111 ·.., A"not l 11popl! 1 tlw,·P, 
❖ ltw ll!t 1• •• ,. nf fllN· lln • 1h•h•.i' t1!,11 ❖ 
❖ lo lh1• 1•11 n,1•1\tlu11 wbl1•h 111 ! 11 hn ❖ 
❖ h1•l1I In 1'11l ntk1t 1111 ,11111 :.tth h, ,1 hlt•h ❖ 
❖· 11 1••1• flt1.r I,_ 1,1 111111tt• 1l1•l1•.r11l f'11 fn11u ••• 
1"11.\c\l ' I•: ~ II. Ill 1.1•:Y, 
ll.t1t'. l'i!Pt 'Y• 
OR A U l\lRS. 1-,Tll.\lT ,\RRl\'F. 
Ill'. II 111I l l I"< , " · ., . Ht n, It, nr W IIMh• 
l11,it1m, 1). ( • •• u1·rl,•1\1t T1w:11 l11 y t'H' ll 
hlK 1! 1111 111'1' ~llllll)IIIK Ill I Ill' l,;f. ( ' 1111111 
llllrt't :.,.- ~ ... (' !t'mahuh•r nr llll' WiH 
t1•r. Tiu . h,t, ,, ht•,•11 \ lsltur-, t o I ht ' 
\\ '11111h 1r ( ' lty for 1111111." J t ·n1 ., \'1td1 
\\ l111t•r ht POICUII, lllltl H .. ,. 0\\ lh' l "r,i ur 
c·ntP•ttl,•rnhlt• 1wn1H11"1r In 1111,. t•lo· Tlu•., 
hn\t• 11 ho,.., Ht frl 1•111 I"' ht'l't' ,, tw \\ Ill 
I H1 1l1'llghlPII tu \\ tr'lt-o rn t• 1 ht\m 111(11111 
111 11! In IParu th1ll lht•., · 11rt1 holll Pl\ 
, .• , IIIJ,t tlh' IH 1'4. t nr h1.01lrh. 't'I H•,,· d 1t l 
11111 1'11 1111 \ 111 ) \\ H IU "'f Wllllt'I' ht 11•11 1J"1~\ 
lhPlr \• ·u1·k lu µn ,·,• r111114,111 tl1 1 p111·1n11·1H'.'4 
\\ ;I "I -«u Ul"l'tl l f 1111 l I hi ',\ Wt 'l't• Ill •<lt•tl OIi 
I 111• J•1h 11I I\ ; 1 ►· hl111111,11. 
TIH 1 ~fllh' I lt ' IJ!ll'IIIH'III Ill \\0 ll"411111,.c- '<lh'l'fH 111 l~lll'IIJM. 1 who dt.1111H1HI furth('r 
1011 llJIIIOllllt•t.•d t11f' 111111·, lt.'?,'" or t"u 10 011;;1 fr( ~ II ti\(.' l'n h"ll ~lfth'M W/1'4 
11111rp .. \11wt·h'u 11 .. In ~h xko lut-il T1111"'• I "' " 'on!ll.r 1·t.•fut1 ti. A11 h1tt'l'l'x1lnJit 11,11•1 du, ·. 'l'lu• uftlc•lul t-1 .. tl'lllf'III l~~1w,I ,,r M 1·. I h)t)\' ttr•w If lill t:lllt'lll " -'ihht n~ 
h~· lh fl l )t' IUtrlllltlnt t'\' lltll'f 111 ll:ll'f UM foll ows. 
lttlh"' ' "· " I <llang1'l't' ,·111 11h11llt•11II,· "Ith the 
".\ 'J'urn11_f('o cll r pu.lt.•h to llw Ucpnrt- ,cfnftl1HP1tt IH.•l11J( <..' lt't ·Uhtt~·, hy J,]11 1, .., 
ll_l{•nt or ~,nt(' 11111~1•\UIIC'(~I t tt< lu y tl llll tll'Ull ()l'tll)IIW\IHllMl S, l>tHh UK to thtll1· 
~ . ,I. 1114>•'Y R>Hl 1'.nrl Bo \\ Ir~ • .\m~l'I• \'Olnml' o r ~:urovcnn t1111111l'111I 11<."1•1 1~ 
<'1111"' , \\P i"-" m11rt1,,r~tl m•11r l'ort LolH•:-t , t'l'tlln th~ t 'oltr-.l Shttt1s JllHI 1Hil to tllC'lr 
1111 oil l11111ll11g SIJ1t lo11 h1,tW<'<'II T81U• ll1?g~~t1 ... ,. th11t lhl' gl'('lll hulk "' 
t11t-o 111111 •ruxJ)tllH, M('~ lt•o, nutl fhut tht-~l lll'<:'t lH t·u1uw1 I~• nwt hy ot·1tlu • 
tl\l\lr tlt!•tll('!-1 "''•i\ 1li~·on.'rt'1:I 0 11 .Inn• ur.r t'muuu-1,•ldl t'l'-'tllt:-t HIid tl1ut tlWr"f'• 
tuu·y n. 'l'hl' u1t•11 wt•rp Pllll) lo,n"tl"4 nt 
lh\• hll <'"lllll011tl l l'l•l1,11t•u111 1•01111)1111., , ( ont111ucd on l'ar 8) 
PIONEER BUSINESS MAN OF ST. CLOUD 
PASSED AWAY AT COUNTRY HOME 
,\ll~•1•t K llro11gl11, 0111• or till' fir~I 
h11t-lt1t'~ - n11 •11 lo lM:'J:ln O(tt'r11tltH1~ IJI Kl . 
( ' lnud mort• th1111 It' ll J(1111'~ HJ(O, lllld 
H t.•lt 17.t'n of O"'H'Oln 1.·1n1ut y ror 111on• 
1111111 l11h·ly•fln, ~l'llt')l, 1Uh,..,l'c l to hi~ rt• · 
"
111•1 1 ~11ntln ,v 1.111u·11l11Jr lit 11 o ' \'11M.'k , 
11f1l'r J\ lhtr;tt•rlt1~ ill11p,:,1 or 1111111.\" 
111011th. Fur timnt• rhu,• lw hud hnnll · 
lk•t•n nllh• to lt •u ,·t.• hl,.i homt' fol' lll ti1 
orrtt~, 111 this di ,\', \ 111·1' • 1••111 1111~ 
th1• MIIIIIIIH'I' In :-0:orlh <·nrullun 111111111 
I Ulfl'-1, ht.• rtitlll'lll' t.l tn lit~ 11011111 )11 11'1' 
t'lll'l ,v 111 11,,• rull , u11 tl lttfi'l' Ion~ up 
111'4 n · ... tt l l' nl"l' Ill tl1111 111t•~-k «:rnn•. 1'11,Chl 
11111,•~ \\l't;t or tlu• dtl , Wlll'l"l 1 ht• Juul 
l 1t•,•11 t-1 1>t•1ul111,-: lil ~ M1111u1111 r"4 tm· 111unr 
\t'tll,., h11· P\1'1'11 1 \\1'1'1,-- Iii llf• 1 \\HP,. 
:11• pith· ·ti tr l1l'1"1u-t• Ill,• t•wl C'll flll' , lh t• 
1•li.\·.1, u1 11.◄ 1iu,1t11-: hl'ltl 0111 110 h11th' 
t'ot• hl!>o 1,~ .. n·r•1·.v f11r IIIOllf Ji • 
1h1• l{t,.,slm111t'i' ('lly 111111k, 1111tl for MO Ui(' 
ll111t1 hnrnlle'i l tlH' h11!o1 i t1l' 'il"" of I liut t•ou -
1'111 '11 . lh' Wl\!C ll11\l'l'h1cl 111 IU07 fO Ml ... ,. 
I ltolt1 11 K,•lt h _ "' 11'111111'1, 111111 IK•..ihlt\!'4 hi"' 
\\ lcluw. Ctll(l 1.•hlltl, If illllll(hlPI' or Ul14Hlt 
h ' H ) (1111 or H,t.(t', Mur, l\:t.' • 
,•oi11h1t,: tn t1 1ii'4 ,,u,, wlwn tht• to\\ 11 
flt•s l l11rt1·d. lit' \\tt M ot"th,•l.v t'lll(lll>Ct'tl 
In ,u1l011w hu 111t1 -. r11t1•q,rt t •.o1 fllut 
l1•1uh•fl lo d11n•lo1, lhhc Mt't·fiu11 n11d 
••r1..-,I lh>' t'il)' 111 1111hll<' 11rrl1•t' 111 
\Hl'hl11-. Ihm •-.. l'or th t• JIII MI .-1+\1•1·11 1 
,1•u1·"' ltl~ 11 1'rt1 ·t' b11"4 l1t •to 11 fiwtth~I 011 
'\1 1\\ York n \ 1•11n1.• IH' I \\ PN I 'J'\\ ••I l'I II 
I 1111 l•:l , 1\Tllf h " ' l'I\C'tJC, \\ hPl"i 1 11,1 1'011 • 
1l11t·t,•d t 111 • t-'1 t 1101111 ' I'll I'll.\ (11·!1 ,\,t.(1 ' 111 •.\· 
111111 II ~••111 11ul 111~11r111u-P 1111tl 11•111 P""lllft' 
hll Ni llt ' "'"" ' l ht>l1' 111"1 ' ft•W 1111•11 Ill I lt1• 
1·1111111,· \\ltu 1111111l,1 •1t·d 1H1101tY. ~ lu·lr 
f1'11 nil Htll l llu 1111 '14'4 11t ·11111d11tUH ·1·-t 
111, 1n• 1w•111l1 1 1J111n ,lid :\Jr. 1,1•011-.tllt 1rh111t1 . 
Tl11 1 pn ·-.,•nlnl11 ti or thP \\llh'h "'" " 
J11 ·11 h1 Ii.' u,., \V , , r11111' l\.t11111",\·• who 
d •· lhl't1•d i i 1 ►1 • 111111(111 I rlh11IP to tl u• Ii' 
c•l)1 lt 111 In h, .. ,r1m l11K I h,• IH'l"•Wlll. '1'111' 
• t; 1 "I I•• ,,.,,.,, "IH I ftH'H th" 
c; ... 1 dlh )011 ·111 '"1 111t·t• t :a"'.,t ... ❖ • .,:l,-11 tu "" !. h~ f ' hk1t.lftL ❖ 
I 
... . : ~•• ·• Lo lhe ?\nilonl'!l l 'o11,('utlon •=• 
❖ :.!I) :.: 1 Ht•1,uhll1•tt•1 ( •omm1th.... : 
11l11 1 n ·111nt· ~" uf 11·1o1. l'O!Ollt'I' lu 11, -.. •'• ••• 
q1I lllll f h1• !(lrt \\l'l t' tum hl1111 1111<1 1111, ❖❖-1-l-+❖+++++ tf I I ♦ I I t t I t I I I 01 
,F •Hl H.\l .1•: ' l"'\\11 flw• ·•· ··· .. ,•, 1'11\\,C f\lhl \tr. lh·1tt11,lhl Wll"'4 ,it111ut ltl ,·t·111 · 11r 
,1 11 1• •·•'lh•111, KPnllP }!111•1 1·11111 1 flour. 11,:1•, nn,I ""~ l111r11 lu l1 hll11. 1·0111111 ~ tn 
nn ~.,.~r1111, lull\.,. • . . L !1 ll'r ' 1rl,t1,, i ) •ul , c•n1111f y tu nn• t III UI t hli 1) rt \'f ' 
11 . 11. Jh 1,H1 1. ~,. \ '1••1111 . r·111 , rt f .>t'u" 11"11 1J1• " ",. tht' c.,r .d,i.-,• , r 
'l'h11 t1111Pl'11 I \\ 1U1 ,·1ITTilllPll',l Hf tlu1 
f lt1111 111rn·k OlO\ 1• l1 uru,• 11r I lit• Ul',JIIM' llf N 
~101111-t, uni r1101 II , \\llh l111ri11I ul tilt' 
!Jl•" •1•,\W IH'lll" l\.1!1~111111,1·,·. 
--..i .•y . 
--· ._,,. _ 
P GF. TWO .?T. Cl,Ol'U, 0 nmLA C0l1NT\', 11fE ST. CLOUD TRIBUNE THl'R80A\', JANI UY 15, u•t 
.s ,,.a 
INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
~APITAL BY REGULAR CORRESPONDENT 
, ·1• u111 .. 
- - ---1;1.-.u,; I', \lrt:l ,KO\ Al 'XIUAIC\' 
.. ··-•i..d';ii,lie~" ,,.,. ----,:::;:: lll'lld"u huk,•1 .1· t•H•I•. l»1k -l 
• ~ _ , __ ... I.,... .. '"' .... \ ... ••• ·•~ r w-..4.,·~ . ....,.:r; ~t,.,- ,_, 1 ft;-.~.""'. ~ ... !h,\' '1hr !111111-i ruth11,
1 
'\\U ~ H.olll ~ UIUI ,:,. hn1 ,. ni:ulH 1•uu~h1 1111 with our 111•• 
' I ht1 1.;1 i,l I'. l'l•:h·oJ .\u . lllnry nr 
h,1 \nus nml ·•nJ· I 11IPu u11•t ur rhr 1 
l~'-1.IJ•I llh'l-•tl t1• •. !:1, t-~ ,- • 6i,, t,ft-M <l-t~• ........... 
,.t• . JAi'!"• " ~ 
t J ll , ., , 1H I 1tf.t1 t"tlN I • •• r1t1r IIU' l't' ' 
)It•- u1ttl '.\11, •• 1,, ... ,·, 111 bh.~•d~,~-.i ,n,. wlll fl\ \ Ult tht• \llll"t lut ... t'r c-Ul)' , no u--,• CJ! ti 
t1w lnth·1~~ 11111lllt'r . .\l 1·, ~tlhtlllt'l'\"IIII', . • : • • ·• 1.-i ·• ' 
Ultu• Plth•r " ' h u~lm• .. -.i, tht• r,11lth\ IIIJ,t 
11,•w 11wm1H 1 1·~ Wt'I\.' t11u ~t1•1·, 1cl lu; ll r..: 
\\'u-hhurn, ~h , i"!l11h•1·, ~II ~. ~:111,111. 
. \ (11•1· lu•lnJ,t t'1.1114IIH.'lt•1I 1h1'1Hl!fh tl11 1 
n{ ll nn·11, 111..i nr,• ~,tt•..ir..i of ,1,-~ ' t'ht' \l 111ht'l'"'- 'l',•tu 'IH'r..-i t'luh ,,bh·h S .. 110\ .3 d1 ,..,. • r \, 1, 
1'1't' IH'\'-l , :,;11 1lu1.111• \ lt• IH1tllthr1~ .. , , .. M'( 11-.ldt• it..-i "i\H'lul-lltl'rHI'\ 111·,~1,1 111 £., :-de... • r M~Jy fvl'' ,.::i r► Jh 
~Ir-... \1111lh11:or'..i 11111., l1ntthPr 1111'1 IHI~ du1lmr fllt • \\Ur will ,.,.,m,w thl, ,,11 r bWJd-..r a~.J u. ~~ ... ~·J !.~ ... ..,-
,·omP tn l h11·hl11 tu rnnl.,• H ,-.. iillHlh'Ht nf llwir wn1b.. with 1111 luhlHl 1•rt1.:rum 
honll'. lhf-.i l't·l,N .,· Ui)lhi. WiH'II \I r"'. ,I. g_ 
111.nat1•rhl-.: nr our ttrdl•r, l!1t\\ th•·l'lnrt>tl 
111,•y \'\'l't' \i't",\ tUlll'h 11h1u ... ,1,1 \\ II h 
ll r 14. ~ l'hllll t1 , n11t1 tw,1 d1l1th"\ .. 1 
,,t Cl11d1111,11i. tlhln. nnt,·l'•tl 111 I f 
,..(llllllt't' :-;u llflll,\ 111..rht Ht -.,p,•ut.1 I\\ 0 or 
thnl1• 111n1irti, 111 1111• Tlllt-r llt•IIU' ~I • 
l'bl!ll11, I, 11 uh-,• 11f ~I r. ~l. Tllh•r. 
~11-..: Jih1.: 41( )lull1t· n1·riH•1l tn,t wt 1 k 
tn 1-.•uvai,a lmll"t"lnluth \\ Ith 111•1· uh"-.• 
· ~II,, ,1vrlllltl ~-:•f\,lflli:i, :, t., IJt,ltl11•.t 1'1 
,J.n\ 1., i111p111Vhh.t: f1•,11u ht'l' ,,•rl1HI n1,-
l'rutft111 
111-,.: •• \ mo~ ~ 111·1'1..: ut 1'1llllJ\Jl, 1'1'(1..;:;l. 
,h'nt c•t' t hf• Flnrhlu t •• ll. l \ 1~ n ,:th'"' ( 
tn tht' H. H .\ 11l1rn11tt 1n,11u'. 'l'l w 
.\ uhrnnn "lll rt"l't•i,·l, 111r,,nuull~ 011 
Frlt.lu) u !11•r111M..111 In l111thH' ,.r ~I 1~. 
~ orrl ... . p -.pf't•l11l1y tlh'- t' H . C. 11( 1, t .. • 
~hUlllf't'. h'I \\ hum \tr"' . :'\ onl"' \\ Ill rnuh,._, 
1111 u,lth'tl'~. 
~I r,. \lfn11h 1 \1 , ... .-l\·" ·11 ... \,n \\a-. :1 
~.,, .. , ol J111uv1 ... ,:1r-- :; i., ,i 1'.,IH'I • 
t~luh lu \\0 i1 1tt•1· J',irk )l,11 u,1tJ 11f11·n10011 
111ul r,·,HI h.\ 1"\ 1tu1•-...1 a 11:1,-...•i- 1111 tlh' 
n""l(lt1r wux \\lily Ml'41, 1hl 1>.:1pt·r 1·u11-
111h1lru: tr11t1 l11ddP111 ... uh,prn•,I h., 1l r~. 
\\ 'tl,1111, of lhl• 11.•1);11· \\ t1\ \\'ll lif, 
I 1111r,•1•, "Ill h,1 •IM"- htl rt'\1111''1 111\•1• II 
HIit•~ •}'h.• ltl 1u·,•~rn111, uml t h,l M i!'l,l -1 
" '111:11,1r ttt11l )l l,, I A'tl "111 ~In\ mth1 
t ttl 1111111ht•1-.. TIH' 1n·,1~rum 111·,uul,t•, 
,,~ t',• Hll'.' Ill Ll'Ul'l IH' lllHI ,, ill h.\ µh t'll 
ut :t :at) 1u11. 111 tlh• \ ' luqu,lr l11n1~• n111I 
tlw 1mlilft· ~,•ut•r'UII)· lurltt.•d t1, ntkrnl. 
~ - l'. lo ,·q.-.1 l'n, I Off1tt 
0 ll. 11 11\\Ul'tl l 'H"l t\l' (: \ H . lll• 
~1nllt-t l thli tnllow111!,t 11,•w tlfrlt"1..'N lu,t 
\\ t't•k: 
l'n.;:f ( ',ut11111Pldt' I'. 0:-nlr n,•rhf",ht1·t• 
:-:,
11ilor \" f\-t.' l 1r,,,1tl\'llf, .\ 1\11111 · Flitt • 
hrr~. 
.J 1111l,1r , l'-'t.' Pt1""'ith•ut , )l1U't l11 Ct,,..m'r 
• \ ,ljut11111 1111·! Quum•rmn, ll'r, .J . ll . 
1:11~· 
nrfil"i.'1' n t°IIH' U11 ~·. I .. \l l 1nl'h\r 
Jt11 tl'l1H •~ I 11st nu ·t,11', ., 11 lm I IH f( 
(lf(h•t'I' or tlw t:1111nl, :-: . l.ll ll ll. 
( 'lrtle Ofrlrers 
1•1,, .. uh•nt •• \ llu• 'l'hrn t vr. 
~ '11i11 r , ·tt-p Pn•,hl1•11L J•'ru1u~"' X tl(•· 
01..(•,•u)n 1·nu110· 111 lh l' . \r11h 1 niu11 I Pll1•r 
\\"ork \\Ill 11t1Pt11I lhP \'flllfrl'l'IH",' or tht1 
~,•ar l-~11,1 l{1 1lh1f, lw ltl ii~ .1 11l'1,~,u1, llh• 
lhl• '"~ k . 
~11 . t :lirnh4 1t h ll.llt.1, 11 1'1•.;ihl,•1H 11( 
1' 1:-..,.1111111\'t.1 (1\1' 1111111.\' ) PH 1·i,,, HIil) 11tt1,t 
hl,:hb· 1"1'--1"-'t:tt"il "-'" ,, , t' I'.\ lll\t'. q111l't b 
p1,,'-t1tl l11tn lf(p ln1111tu·tul lll hP1· h• ·1tt• 1 
,iu Hrnd, ~ll't>t1 t lu,-.t ~111u11lu .,· uiot·ulm: 
t'\t'I') thl11,:, 111111 \\t11,1 ,h,.,·,n·1,11l thr,,tt)rh 
tl1,1 1t•n•1111111h1,. 
I.wt., · \" it"t1 ( 1Uri1UlllUH1h.1t· \ \ HM ~o Imo l'1-1l' 
"lrlt tt 1·1•111 thu1 l .1u1;,· l'tH1tru,1t• f' r1u1 
d11•r kl111lh• 111•11"-'ll h••r tl11"U1Cll lu•r 
fl ll l"f . 
'l'lw nu't•tlnx ,,it r,•r.v 1•1t11uil11g 10 11ll 
u-. II ulwu., , .. illtt l do ... t.1tl to 1111.'t' t 
lii! 1 tl11 0 11 .ln11u1n~· ~~- .,11 I . .a,ly l OIU 
mill'"' urt• ,•u1'1t r1IIJ" n..:k1•t1 tu ht~ l lrt•~ 
t•ltt u t illl I' U ,('\ ' I h .J.:::-4, 
:0- .\Xl ' \ ' :-ITll. l ,Wl•: l , t., 
111"(\t"'"' t •• ,. 1,\ .. ,.1111,l, 1111 
11O~.\TION!'I TO LIHiUR\· 
't' lw ~t. t'IHWI l.lht'tlr. Im 1 .. -. ,u f11rrn·• 
,"II \\ ll ll :,1,p\·t•rul jrll'I of IM"H:1"- 1101'111,= 
rlll• t '11 1 (<1tmn"' t 1tp·ou, "hldt u1 • , pn 
IUIH h IIJl l)H't l111t1,I. . 
~1 ... ll II . 11111 "" !'h ••ll h 111 ,1111·~ 
of llt1• 1•1tlh'1.I ~ltilt'!'t 111 thlt't1 \·11h11111 •1,1 , 
Ii, 111011111, , ·11 \1•1"111~ 1111 1 1•11 1·lh•r 1t1•1'1ncl 
111' 1 ht1 t•(H llH rJ , u 1111 u 1't•tH1d ~11t h1 
... j,, •in uir Hnt•&itt,1t tiu•tli"''" •' ni 1i1~ 
St"w f;n,tt'nl :--iiar Offfretil n,11111 r) 111 tl11 • l~•,w;l1111liht of tlh• i'1u111l \, lt 
l"-"I' \\ 01· \ Litt' ut I .h h"t1 ln lt_y I lupjt1Nttl. 
,l1111 ioa· \ lt"t• P1,•-. hll'III )l tUfh• P tlt'h•t· K l, ... lu1t1h't' ( ' luii•h•r Xo. tt!. lll"tl tr uf 111111 I lt1cnl11 ' ltl1 1t•r u1ul 11tl11n•,,,, ... 
:,..pt·1't1 lur_,·, .\ nu111llu \\·t•n1 11t,•. i :.il"ih'nl :-:.1:1.- lu .. lrllll'd tin- (,,tlo,,fuu 1· \\". ,1 nn:·1 11 hu..: ,r(r.-11 1t 111 .. , 1rw1tl 
Tu•n,un11-, ,ft 11111h' 1-:. f.11,n1ll. nf'rh ,•r-.i 1111 Th tn· ... il:t~ ull,fhl . . luu. ·' ,oll,c 11,111 of l\1111,11, , u lu11w. U 10 I l. 
t'hnplul11. ~l tni• t'o,1wr. \\'ort h,,· ~lutt·Hu \tr~. ' 1• I> .• \ It•\ 1·ro m rur H\\11.\ l>\'1111 . ~- \ ., ,lnmt•~ 
, u .. , .\ lhllut ~mlth 1-. liu,y thi..: \\f"1'k 11a trt11th• 111,1ntl't 111". l 'rnth:t' ,·un nnth •r. 
1
~ I\ ... 11,urit•ltl l ,n-.i ... ,,111 t,., ;\II'. t 111111t• .. 
,l,ttlm: lh'1l" 11, duh, HIid ,d1ot1l-.i. thl,' l hu:01-. \\·ol'th., l'llfl"t\11 :,.: 1.. l .uptf•r, :41'. 1, rnl IHI, u 11,tt•I) ,1r 1111' 1,1111 \ ' 
ul till' d1ft.r 111i1•1,-,, .. , ... thut or Jlllttlni:- t:11u1t1 . 1:mll:• Hun,•tt, ., , .. ,141111\• )lUlrPII " ' ... ~ - E . :,O:;lU· ' 11111,·,•r ll1fu11tr-'·· 
, ,,-:- .. '·'-!r ... J,t_'llt'l.-:1u1J._r•..: tn"t ... , ,'.'111,1.','.,-,i-E,',,a"i1•1;._ ~ ,· .. d-..• ~,,.,_ ! . :··,rg,' ... _1,.1~ .. 1 '":'.! 1-·iu; ~ • •l•-"1·--•~1 . ,1111•, ll I Hnpt•,t 111\Uh ~ uJ ('piuhil'tnr • . J, .. , .\dUIU"-Pfl, I ,,,,.., •tar, .\II"- 1 ' ,- 1i"Mr,-11· 1•11111,:-L:"11'11 •••·!•❖ •:••.--~;:r.;._::C:C.+-❖-t-.~41 ~ I 111:1 ~ 
tu,Q l~• :.truu,~-.1 lu t 111, "ut k, ,, llh h .\,-.· ... tulll l 'nrnhh tnr \l itn· \l lll,•r T1t•.1,un:r 11 ~ Hr1ll tun. ❖ ❖ 
lM-t-.1 1h•t '"'' (Plllhw~t ,,, ,11111ht11t rtll I l11,1n1llt1~• llffh-,•,-.... \I 11 . l'tttl,'1" :111,1 ('11111h11rn1·,,,., \l l-."" (l11l1ln _\101 111, -:, ~, r. I l l,t-:·~ "':,,,.~10. · ❖ 
1111·1,1..: ,. \ i.rl'HI"' ,m,· nm, 1 .. , ,,.nth Hit• Tluu,IH'r. I ' '.·''"'·11111• \ 011d11t1n,, ..... .., - \J1,--1 ~\I ❖ ❖ 
\\ ldh• 1111 u ,·lt\ Int. \lt, J,. IL l11i.::n1111 11u·11u Lt·Ht1t•r t,,•,.•.,• ❖••• • .. • .. •,.• .• .. •., •••:•❖ •! •• :. ❖ •• • ♦..'-:•❖ 
lui, u ,ilw 11f 11a-,lh11u-,, ,tu• \\hl1 h Jl n""t' nt frlt·ml-. n•,:rPf lh+' ..._,•rinu, t 'haplai11 lit" .. l'h11n11011. 
~idd,·tl 1•n11-.idt•ruhl 1 tr111ln..!• llw 1'1'l llhh• ..... 11f .J, .P. ,h·ffnnl°', t•a,hh.-r ,,1 \\ u1,h·11 ,u ...... '.\lit1·l11t1 ~,n ut , '1'1 11, 1l•lit~· ~,H,ull lw..; ·,.. 11 nu un 
,111111111•1-. 1~ ~t,h•-. ruhlc- u--t•. ,Ju• put IIJl rhi· :,,;t,Hi' nnnk nr Kf, .. tml"\"t' uml \\i-.ih \ltu-...hull \Lr, .J J,. (h·,•r,..( 1,.._.I 11,1m1I, IHl"'1J" 111tt' fut· :---c. I.ti"•·· \I I,.. 
1irA" llu1ult", I ·la-..,,,.,. r Jdly. hi, 'l"-"1.'lllly f""l•t1rt•r,\', ' :-t.-utllu•I ,1 1, ,I J~. 1.llpfrr. .., ou ' l'li11 l"-·dul -.,•1\lq·--c (.ii· thJ .. p,tit 
l'u l111~ tit 11:t• :-t111r • 11f uur d11111·h' ~1•ur, l,atn• 11ll ltt•,·11 
Tl11• :--r .1 .. 1111 ! H11tt"-. ,;ult.t nwt )Ir •• \ , 'l'. ~111Kh.:rn--~. JH'111uliw11t mnu. \ ola '11, \ ,•ttu·r f'llf, \ltll .111 ,·11111•,I. 
Htll h I 1 . t 'In_, .J111t11 .. 1111. 
J,' .. Jlh·t· \fa, II l triu1,111 
.. ,14•11t 1' 11 1 • .. flu~· 111 'Turnpa ttll 11u .. t1u--., 
lllti'l'P,f, l"f: I, 1u•fl1 1·nll•1'1ui11tUl'll1 rnr U 
\\ Ith lJ (i ". Ik,t 011 Tlh,•~,1;.l) 
11f11·r110011 (0 ih'\ 1--t~ WIIJ ... 1111tl 1111•1rn, 
fur tlw J.,1"-1·p· .. ult \\ likh tht•f \\ Ill 
l'IIIHhh·t l'\l'lY ~,llt1r,h1~ art,·r11ou11 tn 
11,t .. t111 • ht tlw 1~1 -.c ,,lfln\ 
\l urthn :'\11"'. ~. I.. J ,11 1,r,•r 
)II, ... \111 11 1 Hr.nm t'ar-..011. \\h11 I, tlu 1:11, lr,1 \ tl-..-.t t l1t·l,1ll1t' J,ril/. 
t.:h,·11 ti., \l 1, \\'1v11 \ld ;u111 or \ 1ln11r.1, 
1111 J•,·~ ,11th. 1110· pu, .. t'tl t1tllh•l l1 ,'ti l,, 
1111• 1 ,1 ... , \\H, U t(1'11l 11111111:~ 11111-.p ~ht·II 
lf I \\[111t·r IIPlhloi:. 11h11·,, Hr11,ch • 111• 
h, ,11 , ... ,, 1hl I l111 ht't fl h t 1tl. " •• h,111, 
r 11tr1,,• \I,·,. \I, c;uft1 11t•\t "'1\11,.1111 111 un 
, I !1r,1 11," 111·11,.:1"11111 "h<'ll "t• ~1111\\ u 
full lu,u,p "Ill i.:1" ,,t l1t•1·. 
c·hnlruu111 ut tlw w1111w11·..: tll\·i .. J,,n t1f \1 1·, Tt·t'nt. Pu-.t \\"nnln· ~lunon ot 
P lo111'\·r t 'ltitpn·r of \\'l111~·r l'urk , 111· 
,1ull1"1I 11i,, Ht'" 11rrli,·r-... :,..tt,• "'',.. 1h"' 
1·u111p·1ult•d tu thi ... tll1't 1 tli1.1.r I~· "I u(ht r 
1111'1111~·1-.... from \\ l111t•t· l'n1·k .\((1•1· It~• 
,..,u1111,1011 or nffit-, .... II 1h•l1do11\o: II 
Farmer 
Raises Bigger Crops 
The Successful 
and cuts down costs by mve tment m 
labor-saving machinery. 
·· ·-~ _...,. -..-.. · -···· ... ... ;. .. ....... ·-• ... , ....... . 
::•:;:., :,"~11~':'.,'1~·:.1, .. ~ 1::;;i,; \111,•;:11:l;~~.,~:::;•.1,: ,11i~'l;:; .. •::1:;\ll 1::i1:1:::•., ,I' ti~;/::~'."~;\ ;.l~I 'i',~ 
f 111nl ,\lank ... \\h11 h,t lit·Hi ,·,,t,lui.: j""r ' 1~1fh~i? lP111:l--r;; 1111 tl.1• 1•,·,·11111;: L 
hi, 11111flt••1· .. iHu• liu• 1lt•uii-.,• .. r Iii, ·1111111 n 1 .\ l,th. J lll'f.\ •·I ·ht j,!:111"""'' \\t , ... 
fotlu•r. \\ill t·,•111111 lo l 1ullllttllltt J1,., rl , ... , oi4. l,~I Ii) 1'l11tt' • 1r1I"" .at u11ti 1ul1l1• 111 
,,,.t·J... II•• (01111 u( u 1:n -d, ,•ru.. .\ I 11 11 , 
___ 1• t 111 _ ol rlu• urn,,, llu•r,• \\ti'-' 1t 
Tht• \li 1fh4•r•T1•;1d1P1 ('lnlt 1•1 ..i, .. , m, ... , lw·111111r11l 11•11t1·111ll(·t• of r11 .. , ... Ull•l 
tht• (11ll11\\111~ 1,((11•1•1· r I\" IIH' t•U!-lll 'n u .•. t·111h, 1 lt •t11,rth "' llu• ltrlU<il nftl .. (l 
)t',tr ut tlu• bu,l!w ... 1111"1·11111: lld1I J,,s 1 •• I_\· lif(hh•1I 11,r ,·u1hlh..; \ t t111 1 Pn-.r 
"1·t•k l'tHI ,1111 1;:p 111 td.i,.:lu 111 I 11 1 ., 011 h I 'la 11 ,1 
Pr, ..... ld1·1H \ I 1·, \\" ., l·'tl pJl. \t-1, .. u,kn. 1111' ltt'II k1•1· 11( th,~ •. , ••1111111:. 
'"'f' Pr,, ... iil,·HI ,1,, J \V '.H;::.. . ·•1 ,-. .. ...:.,u,111•111I lh•\ \\ 111 \\ ·, • ...,tfl\1•1 . 
. ·1.,rHa1·.,~-,L ..... \ T ~110111.tru, . Ill lht• ,, ,rtll \'llt l t'upc I . 1, Fro..J. 
1'1,•u,111,·r-~11 t: \\', H, .. , . iuul nr rtu \\", ·? \II \\'111 .J ,1:tllt-tt 
Tlw '4·h,w•l h11u·h ronrn ,·u111 ln111•..: 111 
,.,.. Jt 11w11 1 ,w't·t•..,.,tul ufftth· . ~r111• "'. 
111·,uw ttllP1ul11n .. ,• thl, w1-.•k 1l1tily np 
IJ1·1)ndlt', 1h1• :.,l(M) 111111·k. '1'111" 1111•11u ,tr 
lP•I rP\.l'h<'11 m11d1 11r111,, .. too. 
~ ~h'ilwr, u rourl"t who ll1toe 
-.i 11t.•111 , ,~t•nt l , l11tt•r ... In 1, 1 ... "'1tum1'i•, 
1l1 rtl 11t )41f, nl.,· 011 ll rnulur 11111n1l11J: uf 
lwurt f1tlh11v. 'flw h114J,\ \\lt llrt•p:an•tl 
f•tr hlp1111•111 nrnl 1t1"4·1lllJllll11l1-cl 11.\' tlui 
wi ft>, 11n 01111 tl11 11sil1t ,•1-. \\ll-.i 1akl'1t t11 
n rp1.•11~ht1 rJl. P u .• for ft11wm I. "llid1 1 .. 
flw u ltl llttlllL' phu:r o J th(\ ~ll'hlPt,;a. 
Among llw ,fllfr npr,·,t-11 1, ... 1 h.,· 11,, , 
~IH~I"' \\ t•lt,• .,P\\ l Hl h., J'1i11 11"'' I\ Utll :t 1 
~t•\\ J1 11 t•y. f ► ltlu . ..\llrhl.C-1\lt, t'ullf11n1lu , 
~Phr11"'l-.1t, .\II nm 11R. ll ulln 1111 u 1111 ( •011 
II(~ t k•111. 
:-~u111x•r \\ Oot •·n·t:'11 nt ,i -:io, au rl1•• 
1•10,,,,, or \\ hld1 tl shctl"t vruarum \\ll 
gh~1•11 n (ullu\\· · 
t:1ilph1111y 11 ,IUJtl IL,. 
lh•,t. \ Vt•-itu\ ,.,., ( :u..:11t•I fur l-~Jt t11 h1111, 
)(,,, ,, \\"p"'(o\·t1 r. Ou"'l>t ' I tor J-o:1llt•tuun.\" 
Ht. )lnllhf' \\ ,.r II , I , l't'IHI l1.\' Jtul),,::1• 
lloa,rlun,I. 
Kol,> " \\' (' ' f'hr1 1P K lt1J(~ of Otit-.11 
.\re•." !1l· \\'111 • .\lll11t 1r, t•horu ,.. l ,y .,11 ... 
l,111 ••holr. NEWS ABOUT ST CLOUD ,\ ,hln•, .~:pl11h11n.1 ·Thi• '111n1r, 111 
,,,, 
THE UNIVERSAL CAA 
The Ford One Ton Tn1ck i !l proF.table 
"~aat of bumen" and surely has the "right of 
way" in everr line of bu incss activity. For all 
trucking purposes in the city and for all henvy 
w rk on the fnrm, the ForJ Ono Ton Truck: 
with its m:ang:ane c bronze worm-drive amJ 
every other Ford merit of implicity in design, 
strength in construction, economy in operation, 
low purchuc price, stands he d and 1houldcn 
above any other truck on the market. Drop in 
and let', talk it over and lea \'C your order for one. 
~EOI. Mtn'OR COMl',\N\ 
Kl~~l)llU: t), J"J.,\ 
ll01•!1 llru11(h\ll)' 
""- 1415 
Kills Rats, /tfice~ 
Cocllroaches and Land 
Crabs by the Wl,elesalel 
Don't wa te your tim trying to kill 
th pe t with powd r , liquids and 
other p rimental pr pnr3tions. 
Ju_t put STEARNS' PA TE on any 
food they eat, and I t them hov a 
"fen t". It make them run for fie b 
air and wat r- crente a d ir to tiet 





Get the 1.50 
box for a arond 
ampailfn and 
aak all nei1&hbon 
to co-operate. 
Easy to aet rid of 
the peat■ men• 
tioned above by 
uaina 
STEARNS• ELECTRIC PASTE 
•-., ._. H If ,.,,. a, 
Good price for the former ' crop n-
courage new inv tment, more production 
and greater prosp rity. 
-· . ... - .. .. M' 'E"T" uno ..ns·r· ·tc-. ~- ~ .. -.. ~.l,•:;:;t:, .. ,~ .• ~~1.~.~~!, .. !o. l}H: . ~•··•!!~1.:...::~ l!l__ 
nu I\ " ~0111, '"'l'ht• n lritulfl ,\" or lhft l\ l11\t," ..,====,......,,,=========================,,,;=, hy .\Ir Ulln,•r. 
But the ucces of agriculture depends 
on the growth of railroads-the modern 
b asts of burd n that haul the crops to 
the world' markets. 
The railroads-like the farms-increase 
their output and cut down unit costs by 
the constan~ investment of new capital. 
With fair prices for the w rk th y do, 
the railroad are able to attract new capital 
for expanding their facilitie . 
Rat s high enough to yield a fair return 
will in ure railroad growth, and prevent 
costly traffic congestion, which invariably 
results in poorer service at higher co t. 
National wealth can increase only a our 
railroad grow. 
· P or railroad ervice is dear at any 
growing country can long pay 




f!Ju adver/.i.Jrmen.l i iitwli hed hy the 
jOdalion q/i::J, il!va.9 ~
rA11,, d"'•iri.ng ••r/'1rmalitnt. corac,rni!'ff tA, rail,ootl lttu-
at,n,. "1ay o!Aa n lturat,"' 1,v terilt,., to Tit, ,A,.,,,,-,a,. 
Ila~ •f fwil'"ll J,.r,n,/,rt,, IJJ Bruadu:a:,, N,.,, Yor•. 
1(,,,. t: \\" Hrm\11 n.11• wlr,•, n11t l 
Jt, ,,.-. ' \V. Jti·u11d11111111 u111I \\If•• u111 I 
UP\' II II H11\\1•11 11l11•1ul"d rl1t• \1 ~· 
uu,tl t "1111r,•1·t-111 t• lwld 111 .l111 k-.i ,11,·tllt• 
lu,c \\(•1•k l l \\II .. i , \,·r.,· 1irufirul,IL• 
•. , .. 1011, Thi•,\ n·111n111d 111111 0• 1111 'l'llt'"' 
th,· . Hi,. B1•1111t·! •11011t ,,11 LH\ IJ11Jt,. 
1:11111 lo fl11• l .. 11, J-:h•1 ·t11ri,il ('011ft-r,•11H• 
TIit• 1·1·,~1t-,, H111uluJ "1•rp ,, di II I• 
11•1111•·•1 u11d hh.rlils 11pJH'Pd11r11tl , Tl.1• 
It,·,·. \l1·K .. 111llt·I' l>P\J1,1r, 1 p r1·1tdll'd 111 
rlit· 11111n1l11~. 111111 flit> d111lt, ".:I\C' n 
m11,k11t -1-n !1 P 111 1111• c•\'f•11[11, Tlw 
,,,·,·11l11tt .. ,.n 1,.,.... "••11• 111 ,-h,1n.w 11r 
U. \'. \\ '. l·'rn11h. J{t'IIIH ',\". 
T iw l.u1L1•.., .d•i ht>d••I, lu•l1I 1l1l'lr 
ni,.:ulnr lllf'f•rlm: 'l'1tt>•d·1~- 11(:11•1 111~111. 
1(1•rn-,h1111'111"' \\ 1•1·.- f'I"\"' ,1 n111I 1·11Jo~·-
l',t f,:, 11II ~l r.;a. J"lun, , • .,. 1,11-.. fK·t•t1 
rt' 1•h•l'f1 .. 1 f 1n•,ltl1•111 1t111l \I 1 ,Jo-.1•1tll 
111 .. \\~114,,durd ttN 1'1, rt1tnry, 
Jt ,.,. II. I I. B11 \\1·11 ha .. l>11·11 rr111 f· •r • 
ntl frnut fl1(1 Hr •. 1.,1i11· .. lth, ·1· f' 111(,·1 
I'll' ti HJlfl "lto 1 l11)H•d l 111,-1or ,,r Hlm 1"'441 II 
\L1•t ltrnll r Epi ... 1·011111 f 'li11n II t11 lllr111 
J11glut_111, .\ lul11111111, 111111 rlit· Ht•\·, ,\.l llluru 
1.u llfli'-' lln"( IM 01 ·11 11111.-•l11t1•1I fin -.ror ,. , 
l.hlug .. 11111 ~JJ .. ,,duu Mt•ll1odl .. t f 'l11 1r1'11 
II t ~· , t ·101111. Jtp\· 1,11 llflllii, wn fm, u 
l'l'IJ pu for ut H1n·l11~fl1•ld d111n h 111 
.lur ""''•tn·lll• 1• 11nt1 Im~ 1 .. ,.,. 111 Fru11H• 
lit th1• •1·11,p or tl1P \' ~I (' ,\ , for 
two .\'t'lll • 111111 IHI\\ 1111111• l,u, k Iii l11k11 
"""'"" HJ,{11i11 . H r J.urull"' J ... 11 11111 11 o f 
111111·k11tl q111tlltl1• .. \\lll1•h rl1 11101 In lift 
•''" l>f'f •lul 111u111tPr fn1 1111 .. 1111-...tornlt• f111 
lrn,c u f11IJ 1ro1uc \~1111 1., Jiu 111111 0 lf•wul 
trn 111111,< UJIII 1,1 ·111·111·1•, ,,. II 1.trt•111·IU' r ., r 
111 11rkfl1 I t1lill1t_, HIid frP11..:rt1. 1111t l II rnnu 
In "'·t11"J wu l fir t 1•11 fur 11 J1••it", u 1111 \\ ,. 
Hl"f• , · .. r.,· jelu,r {O \\t'IH11111• 111111 '" thlH 
pu~torulf UIHI l'!111nli 111111 f'lty, 1111d 
w,, pn•dl, 1 fn1· 111111 11 111·1n1·lo11•· work 
In I hi rlr•hl 
• ·,, I H1111i1n,· lt1•1· It••" ''" will rill 
lht• 1,11lplt r,,r 1111• lu-1 flull' . ' I hi' 
11H•n11tuc 1•1Tlt•• wlll IM• J11 tlw 11u111r1• 
or H .. ,.,,.,"I')' Hho111." H\'f•r llui Xuttu11• 
ul f '1·11l1Jl,ll l1,11 1111u•wl11u·11I . \ 11 1·11u11• 
nwl u, I 11110 t lit• 1"f'J11l1•liuc. 'J'lw l'f'I( 
ulur tot· l'\'h •t 111 1111• f•\1•111111,1., All 01·11 
!111'11,,,1 
~\I 1111' K1111d11,,· ~d11111I lh mrtl 1111•,•t • 
lull 111 t T1w .. ,111.v .,,,,111u~ lilt• offk1•r,4 
ur 11 I If· •d1t•1'N "fin 1111\1• tii .. ,u doh," 1 t,1; 
\\f rl- or 1111• I 11u,l,1y 1·ho,,I t,,r lllf• 
I'll .. , f1•\ ,\ t 'lll"M Wl'l'i' l"t·t-ll't 11•1), f• 1·q1t 
.\I r. \\.• . . I . ~'"' 'un,11, k l"I· ,t•!t 1 •I ,, . 
~1l"'t1i,1t t-lllJ•'•f': •f1 11,t,·ut ,uu} \fr ri, 11.,. 
f 'o~ Wit ,-J, l'lt•fl t,• (Il l tl1111 pl111·1•. \ I 0 
r:.. :.. 1,r 1111• 11,,1,, lihplhl I lll'tl In II 
.. \1 tliP f"lu .. 11 tlu• lurLtt' l·~ 1l t1lu11n ~ 
,.,., t\ uwn 111'111s: 111tn~·• t\\'u i111 h•· 111 
1ll:lntt'11•1·. ll1T1111111f.•d hJ 11 \\l"l·ulh nr 
k1111u111;u.-. (11111 l,;l't"'i"II 1! 1rl\l''4. 111111 lh:hu•,I • 
I,,. t·u.111111·. \\ ,._ hruuglu In. Tiu- nth1• 
, ·1111rnl1u•tl flit• 1-:,,t1uut11y rl11,: 1111d \\It,. 
1•111 In ~l,D pit•,·<· . Th~ rln:i: frll tu 
th1• r,,t uf lfr \\"1 11. \l ll111•r, who llu -i 
fl'('l'III I.\• t'OIUI' 1 u 11, fn1111 t •u k 111 ml 
t ,11lf«1t11ln ·"I' ;\ J ll1t1·r look 1111• .. 111 
p r11i,t• mrn .. r Jenit·1·f11lh·, uwl llr11111l .. 1·d rtw 
C' llkP f11r Ill· l \"f 1111' ~ 
I t \\ oultl ,~} 'ltu JN1,,-;Jhl11 lo 1fu Ju,-1 I,,. 
to lhf• l't•m111·k-4 ,.r .Judut• Jl u11l(lt111d 111 
lhlw llrl1~r '"IHI"· U1 •l11i,: u ,1:1und1 







• 111 (Ill U J)l)l 'f1 JH'lllf4' ,11111 11t1h• Jlt~U!T!"?". 
Tl1t· U1 Pu til11g uf J:pf11l11111,, to llw d1t11·.-t1 
1.w '·' l'hp f 111·1 t l .(J\fl lnl' ,\II l l 1111k h11I. " 
Tht• ,lll l l J[P Jl'.11\'1 1 111 fl , ... ,.,. ron1•r111 IIIHI 
tm1t ·hi UK lttllllllill' rlu• ·1or,\' uf " 1.~ht• 
OrnHI , u1u11rhl1111 •• 'fht• ,u ld r,1-,,. 1-i•111 .. 
, ,, 1 ull too -.hon 1u11I \\II"' 11 .. r1•1H·1I '" 
\\ Ith Wr,JJ)I Hff4·11tlu11 ,\ 111,Jr hour ilr 
tH,<•lu ltfllt ,. r111),1\, •. ,,. \\ IH'II 1 ht• J(Outl 
nli:htN nvrp ulil , 
IT PA)" TO TRADE AT 
TAYLOR'S 
lb. l~olored Japan Tea ........ .. .. ... ... . .... ... ... , ..... ••.•$ 
lb. t 'rtanll'r)' Buller ....... , , .................. , . , .. , .... , , . , , • • • 
lb. 1-'arrtls . ut Oleo ...................................... , ... • 
TtH• r1111""'·h1JiC 1•11111111tr•t1f•,. 111111 1111• 
ufruir Ill f'IIUI~•• '. 12 




.99 t-·1 ,, .. , • \\"t>"'toH·r, ~on·J,,. n111 I Ml111,.i, 
'1'111;11• <',11111nltt1•1• ,1 ,.,. )run· fh •,.11•11,1.,. 
.\J nt. Ounlh1tir, lln,;a. 1•:l1flt1 ·no~; . ., 111ui 
lJr~ l'ntrf' r. 
l11 rll11tl,•1 l 'u1111111l11,, .ll r• \\'lll lnrn 
H11 1, 111111 ~I IM< ,I 111111 ll m•lwr. 
l< t'f'PJJf1011 ( •,1 rn1111lll'f 1 I ,. I) J;•1•ooi f , 
.\I r, fl11r,l1111 •r, 11,,, .. \l'1••1111•f'r 11111! llr 
21 lb, Gold l\l tdal • 'lour . , .•.•.. , , .. , , . , •... , ..... , . , , , . , • • · · · · • · · · 
100 "'· E1ur·)lo &ralth FN'd ..... , .... ,, .... ,, .... , .. ,,,.,,,,, . ,, .. 
JOO lh. Eagle &nlth , . ........... , . , , , , , , , . , , , , , . , , , , , , , , . , , , , , , , , 
R11111111. 
1• r,.gru111 ( '1111111 11!1,,,, 'I r~. lfrl.nlu, 100 I~ Wlwat 







1utl11g Ow .. v, .llrl"I, J.. I •. l ,11t1n, 111ul 
.l l r \l ulh•tf 
H1•n' lt1K ( '0111111llff'I' l l r"4. J.11 ,•011, Ml"'" 
\\' 11h11·1Jc ht , l\ulll1•rh11· Furr, t ':l'o 
Urook•. 
('urt<'n•r ,r .... Huth flllt•·rt 
( 1111 ,IIKt: :-, •i-; I ' \K'I) 
1, 1111,, ,11 .. a,,1.,1 , ,111 111 Ir""'" 11111" 
Hf rli fl ~I. ( 'l1,1111 li1Jlt•I, 011 ,Ju111111r 11 ·,, 
111:.!0, t11 n 111111,lit•r 11r l11·r frli•111I 
' l'JiP 1,o~·" 111ut ~hi• 111·1• •f•t1 f 1111Jn.n1d 
II 1<1 •01 1 1 ltHf l)IH Yflll,( J.CUllll'tl, 11 r11•1· \\ hl ,· 11 
r,•rr♦· h1tlf'IIIN ftf li-1• 1·1·1•111n 11 1111 ,·111,1•111 
w .. r.-. pn·p1 I \II l',•r11nwd 111,11u• 11ft1•r 
1111\l111,t -1~•111 u \1•n· 111'•11 1111t nfr1•nu11111. 
'J' ht, fl p1·t••t·111 \ Pl'I· ltt•lo1 Atl•lftlH 
J_t~,,'~11h• ' 1!',1,h._-11,1 . \\ 111lfn·d Lo( kw1mf l'. 
. . -.. u,. •• r,.,. ,, 1,ororov \\f•tl'<4, JC1;l,11 rt11 
U11 1·lu111t ,,.,._ ,fr ,110 O,lfh\ 111 1 n,•rnldl1w 
.Jol111 11u111 •• 111,-k B I0\\'11, 'l'11I H• Hu -.
1 
f 111.rl• 
11111 :-C1•111·h·1o1, 01·rr~I Mllll,•1'. 
15 lh • F'anty lri~h l'olatlM'8 .......... , .. , , . , , • . ..............•.... 
6 ( 'ut'tl Ottor■n Hoap .......... . ,., ............... • ............... ,. 
2 Hottle RUIN'' Ktlf'hup .• , , .. ..... , .. , .. , . , , , , . . ,. , , , , . . , , ...•. , , 
1, Iii. AWlk al.mon ............................. ....... .......... . 
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TAYLOR'S 
T. f ' l ,Ol 'II 
~- ,,. ..... ...... -...... -... .. .. ~ 
.. ·---·-.-· ----··· --
..,, . .,.,. 
T. cunrn. OS<'l':01,A ('OIJNTY. l'LOIIID.\. TH£ ST. CLOUD TRIBUNE Tlll 'R~I)\\'. ,1.\N( '/\R\ 15. 19~0 r ,\Gt; TIIRUC 
-+++-►..+-H-+++-1~:-++++•I-+++++~ .lul .r ,i, llrltl•h ,11 -ll(ll•h· It'll 11rrh•• d nl 
f·.'" I J111lt111111 , 1:11wl111u,I , rri. m ~llih .. ,111, I, 1, h 1,,·l 111r 11111,lt• h 11111+•\\ ,ir1 t ,11)·11-,,, 11 , 7 1 
t hut1r J1 !'Ml 111l11u1t•4. ' ~ f' ~t' lll. :,-, lt 1Jlh11t l Hu hfn rn11 1l1• wu .. 111 111, 0 r. fl ORV .. : 11llit111IP r1•(•hr, t , ·tt1 n10 tt·•• t frj1111 '\1111,,,,111. J I V ~.. (' I ( 'utt,H t•• i•u,114t rn, ,, .. tur ll•, 1 fl' 1 t1H - r,r-... , , ')'>i. , ... ,. •••H•4'11ifa!.....--....,/ ' ...., ._. llllC.'a,'"Y • ._...¥.t.n- . ~., ,,/\• .• ,, ,. + t- bllh•1I ut ~rill J .rtkl- {'lty llllf l Ullt' UI 1,,. 
:1: of the Year 1919 i :::.::~'.• ~,)·,,.""' '" '"''" '"""'' '" ,,,, .. , ,,, 
•JuJ-.. :•❖++++++++++.;•+◄•❖+-c➔+++·t·. O t•t 1 1 J.lt•ut. \\ . H ,1u11111ril \\Oil t •,1..i t 
11; '"' t 1111 r1 11r 11lrw,t111w ruc•1• 
(h.1 1, ' " 'l'wu 11111r•• c·u 1111•M IHII IH 111 ll'U tlK I t O t•I tu l•lf th nduto r kllh•d "~ I-' b E W PlfKAkD ! * , u11111w111:1I r1w1• klll1•1I 111 t 111h ~mpi""' Y • • , ... ,. ~JI ' ·'""' · ·"''""" ' ' "' 1',•nr••"' ,,., . d ,1 1•1•1 1 wl111u•r ut tr1111H1·onth1uh11 run• Ul/'l\~Tf:H'°' 
-t-+-<....+++++•H--C•++++++-:-+-i•+-1-.;.+t ,l 11n 1- J70 ll rltl•h •nll"rt ,1r1,,.,11,,I 






"t,;:~~-;,~;•;1 ~i:;~t••~•.:•r ~,:~;;~i. 
~11,· !!:\ ,11w York 1irln t, ·r1 iolt•tl to Uk;::::.•u::.:°'!1 t,~rt;,,f:•l1~.'1'J ~w York \'Nilrn1 
111Ju111l011 • trl1'. t1. wrr4•k 11 1 Mtiut h Hy r ou, N \ " 
U t•t•. I W t1r lhll P roftl 11r11t•r rt•11t.1wl'4 1 h)' ,J itu , HI ~rtmrh lt lf'H lllf'r ('lrnr,rfll ,rnuk 
J," ur l .\1lml11hltrt1tor U11rrh•III . l1y lullll' 111 1-itrfll l lll or ~I .... HIIIH ; r,oo lo it l. 
,·~• lollndrtul 1•1.111tt•rt•11rt• 0 11.iw,I In Alltll ll trn,Crt>tl 1, .. n 111111 kllli•i l Ii)' 1or 
\\'lll1 hlll61lOII 11■ ,lt•f'lf tu 1.'t- I■, Okhlh1Jnll\ t111tl Ark11u 
1)1•r :.? C.,t0 1wra l 1t rUw lu U0111l', Allhtn 811111 , 
111111 ►' lurttm•t•, lla l1 , AJlrU :..lR 1.,. ,-,e 1N•tlo11 of \ "o lrnhom• 
roaatlON .. 1 .. , 1 roy«-tl ht flrt-. 
Jnn . ~~ 1to1ae lh1t n,voluthHI brok c,ut .. .!arth1111ttllf' /fl t M1111 flMlv••lur t•ttu~ll 
In l'o rh1arRI. w.-.•at 1,11• ot :tr.- u,111 1•rt11wrty. 
Jan. 21 •11ho lrh•h ri•rltm~n t mf't 111 ll 1t,Y :.-o l<1ehn volrano, J1¥11, 111 ,•rup 
... ,u .. 6&1111 i,roda f1ur t1 thfl hu&~llflll il,•11 ('~ tlou : ll\,000 per~n• klllt-d , 
0, lr,•huul. Mny ~:.! k t1•11111boll volt•NIIO, Hl<-111, In 
>'•lhu )irOVt•r1111u•11t ••• , UI I 111 11or llH1 l'tl 11ru1lltou : m•n :- IIYt•• loM t , 
n1e11l : innr1l11I htw lltot>l• hn N l , Juu l\ r. Mine r xploNl011 It. \\' llll t11 t1Hrrc 
"" :,m 1•ortutrl1t ii! f O)'ll lhU d Pft,ah•d kllhld ~, . 
lf"\'t"rll hntt IP•. J UUfl !!'..! M <H? tbflu no Pf'r■ORI kl . l t-d by 
tr.-b . 1T Po rtu,rUf"IP i(01'f'l'Ulnf'HI ... to riuUl fl ., t,•er,cn , 1"11II•. Allno. 
,ft'.t-tf'• -' ... ,~. 11 .. t f'•h•lllou • ·•• ,,n ,1,..-1 J u.ue llO- Vie.di to , lt • I.V, rulu• J hJ ••rtll 
... .,..h . ~'O •rrornpoal111k t , a l>flH III, f'IPrt •1t1Mkn : l ~l() ktlle,d . 
t,I prt1eltle-11t of P ohrn41. July 1 I '. l'l . l"aw-7 dlrlKlbJ t, e1 1,l o€1(1d 
ttablhulbh K abu, ■ lll 1r uf Af1luu1I• IWH r IJa liluwre, h1J11rln11 'ffl. 
ran , murd .. r••1I July O -Allan llne 1tNm■ bt1, Oram1•la11 
lhtth 1G \\"lrt•I~•• t t lflpbo n 7 e•l• h ■ trllc.' k 1<'11....,1'1' off f'ap,t R■~; IWO klllt"d , 
11,h,~<I IWl'tlt\lf'II ('1n•tl• etnd l rt-l111HI t•o luJurff 
\p rtl 13 01wn rt• h to lllou lu tbt, P e11 J1ul;, Jul y :ll Dlrtslhlf' h11ttnoo r,rnwht flrfl 
l ntl lH . o_. .. , ( 'ble■ so arul ,~u tbrouirb root or 
J11nt1 1:, kf>r l1n1• 1nHrrhllil rlutl tu Zu hauk : 13 fN'tllOn• 11111_.~I. 23 lt1Jur.11. 
rh•h k"lltt•rlarlfl , AUil , 1:\ 111,uu, rr ul..-r U11Urnt,1 hlown 
.July 1 Urt•111 f rnu t rlol!lf lo ti'orll , lrnl v . u,, 11rNr •r ... wflk, hlor llln1t .. ut'a rn11n t 
J uh !: ~'?'nllOtwl o r Jbtll' t u I f.'\ PII♦' , ... n.-port fu111111 Prt•f l : I 10 luNt , 
1l,-..•rt•11 th l 1ir,,1111,'.,1,. • •t1 1 u .. ~i ... :1 .... ~· .. ,,. ,.:~.,,..•~• •• •  .:., . ... r, ": •• .':' ., .. u. ~,.,.,... __ ~. 
ttUt l l11111rh1u11•tl u111 I .c11ml11 1011rhu•11 fl •d 11,c1• In 111 11lh 1• r11 t,'lnr14111 KtHI ( ' 11h11 
Jul)· 11 ltf•"41~1111 11 11 11 or \'1 111•111111 1 IMlt l h1•1H 11 ll11111lr<> tl " ~llh•1I ,w,I 11111111•11111• 
""' .1» 101111•~1• ntuhNUH11 1Hr t o I Hlt1·, I Xtul l'I\ 111t1UKM•' •111111• Ii)' h llrrti-11111• ,111 1•,,,u Oulr 
"11111111111,•11 11,, """·fhU\I'"' ,it '11okro ru1.;;1 
.I 111' :!'.; 1' ,11· tor 1'1•0,110 l1ttt11tcllt-ttlf•1I OH :.!"" '.' I lh·,•-- lofll In ;cti•,u11J11hl11 "rt•f•L.: 
1,r .. ,;i.,nt of tlrrt ,11 111 '111 -t k, .,011, ,\lh-lt 
\ 11v U \ 11f1111to \lt111•l1l r1 1'11•1·h·i l 11r1·11l 1' l •OHT,,. 
11f"Ut "' l'orllll(!II , .run , '4 h:l1..-kh1•r1•r 11,,r,•1111,,,1 1hr1•1• t'll-'h 
\1111 ' \huut ""' ~llt.-,1 In r,11ul rlufl In 11111 111111, ,1,-r,,lililur \11rn11ou1 
f h,·111111111:. 1,,•riu,u,,· v,•h , .·, I• fH,, """ 1hr,~• 1·n•hl••11 1111,• 
\111r. I:.! l-lhrih 1,t l ',·r•lr1 (l,,,t hi 1·,1un1r, rr11111 h,t.•, •k. l11·f1· r 
11r1· l1l,.111 ' l 'l1111,·11 uf l '1111h Uli- 1 (1.-11 1'11 \ In~ :1 t 'n11111 •r.1». \\oil lhr1•t•1·1111 hl1111 
11,-ii 1 (J utrot 1,111k. 1h11 11rtlt·,• tllh• fr11111 l h•(lr,, 
\ ue, l :t \" l,-i1·uu11f Urq 1111111!• ttrlthd1 \h'.'' it l111ll 111u 1111l1fl i.t 'tJ 111111• 1111 to riw1• 
1U1'h11uu1lor 10 ,.\11 u·rl1 :I, \\till h)· \\ llt·u, 1t1 14 1' 1·11 ••o l Thr.·, 111·•11 
\ Oil, 11\ "-n111,r••·c.•l1111 .,, .-,,111 1·'1•1!11 r 111 kllli· •I 
4 '1111tltl t'l.-tr• •• lr-.•1111111 11111111 t•tl 1uud1 th:h t JlnH• 7 \llrhhttin \\Ott \\•• .. ••·rn l ul•·rrul 
11,.... • lt"khHfl 1· 1111 ti-r1 •IH ! l ufhlNlt· m•·•·I 
qH 1l11t11li1t11 ■ r,,,·ulullnnl,attf t,1r11•1l ,I Htlt" I:! \\ ttlft·r ll 11t1r1•11 \\1111 nn1l11ru1I 
l 'r"l'•l1l1·11t B,·rtr.11111 t •• !11•1, t h,• •·111111 ,rl , ,111t•11 ,.ot r 1·h·t1111,tu11•hh• 
, 1.- 10 HrUl•h t11t\"t'rn1111•111 pr11"1Ml1111•1I .111 1.- 4 l'• ·nlJ, .... ,, l..twdi:• 0111 \\ lllnr1I 111 
111u1111rt-,i; " lo11 ur l rl~h r ,•,1•hHl11lllll'l orwttll thlr,I t,1111111, wl11nl1111 lw,n \\t•ltrhl t·b1111 i 
S..ulon,a h1 ( 'o rk 11lot1tfhl 11 
~•'l•I I .! llrltl Mh a,tu,Pr111111•11I pro,•l11hu1•1I .Joh :.::+ .11111 l h1rt 11 ... n•1nl1H•i l \\ PtUt' ru 
flu illllllllrt ul :, or th • "- ·•h~ l ',•11\ 1uirl11 n10•11 .,-olf l'tl;IIII J)l111111h 1t• 
10,•,it 11111 1 oquu1lnlll11111 1broll)l'h11u t lrf' J ul\• :lU l 'n11n1 l li111 111,1•11 1tnlr t•h 111q,l1111 
:.;.:.!, "h'" "'.f' .. 1 • ., a.,., .. ,,.,. t:;,llrnr ot \ ll11111r1 
h l11J11ru khtJ1·hN"• ".,1111lnt1•1I ,111 11,111,,,.,, 1:1, • l".llh ]7 111r11k1 ·111 IW\\ 1·11:i. ➔ ·lt ll n• 
•lfllli..tt1 ◄i11l11r 111 lh t• t nlt•fl Nt.11 •fil r1-1·11n) f nr 7:.! h ul1•1t 
, pt Ill ll••l•l.111 11111 1 1h 11, h 11111h11"41111 \u ir 1!1 I·' K \\ rhi:hl u f H11rt1'l11 . " \ ., 
tl nn \\lth1lr11u II \\1111 AtHnlt·Ur 1·h:111111ln11,hl11 tt l l!llnvh• l ttr 
~,1111 ·•" 1.11'\l·lll lu>rJl ,011•11 111 r,t.1111 1t,·1• 111111 , tdi; -\r l•· 11r \l1•11 ttr1 I. ' l '•• l. . th •• 
C,rnll•I 1t111dh•• ◄ I tu,r111111• u• rut,·t 11th• Ill 1h111l1J1·N 
ll, I 7 , ,,r"11 \ 111h1pf1•1I 11tnhlhltl1111 , , . .\u~ 1, 0. \\ l.nrlrw•r 1'r11l n \\IIU 
.... ,,,111tr \'-1111· Mu,I l11•, •r I•) 11! 1•l1l11,·l111 Nr1t11i l \ n1••rl1· 1tn h•1u,ll1 ·1 111 111 r•111t-1111,1 , 
' '" I\ 1, r,.11, t 1,111 h•·"~ l 11,1rlot11• 11f .. u.;: . .!1 tt .ult huu1 11 .. rrott , l' lll•l111r11 
l t1'\••111ht·tll( 11utrrl .. ,I 1,1 )'rl1tC't' l 't II 111 \\1111 n.1tl••ll1tl n111ttt1•11r 1,111H d11111111lu11 111 hh1 
U',lntlu111 l'11r11rn \111t •• 0 \Ir• 1',•rr , l 'l,,k , lh h:ttlh , I ll, 
, ,n, 11 t.■ 11\ \Nlur 1'11,rll••I 11u·tnlu r ,,r " .. " \\011u•11o1· \\1·"Ur11 """ , h,u1111lun•hl11 
llrhh•b 1•~rllnu1f'11I ,-..._., I \\"l11l111u \l , .t11htu11,1u , :--Jiu 
, ,I\ Ill u .,,11 I r,,ut,d 111 I" 1io h 1•1, , l·"rnrul• h. ""u tulll1111111 t ·1rnl• •h1m11hm 
11111,11 hip 
;o-.", ·d - B rlth•h a,tu\1 rn111,•11 I I r,11'1111111•,I ~l"IH 11l t 'ft1dn11,HI lt t'1111 w111n :"'\u'i,1111,I 
•ni,1•rt·••l•111 111 •·hi 1-'t·ltt ,1111I II • or,,u, h 11•111 1w1111a1,t 
t••••••f1• lhr,-.11: h•111I lr, ,1,.111I :-t,·111 ~I l'hh.,Ku \\hll1 • 1-'u, \\1111 
,, • • ,,, 0 \111,1r1t•f1U IMll{ltf• 111•11•11tut 
\1,rll tn fi t•t11•r1II Hl ,111 11ud • r ,,,t111l11n 1kt U 1'!11i-l111rnll tt ,-.hl \\llll \\nflil ' '4 
l I I, 1111,·r. klll1•1l In fti.ihl d1,111111l1111"hhl 
\l.t :?!I , ·1111 .. 1,,,. 11r11,•l11h111·1I n•,olutluu 01 I ;;", Wltl\11111 11 0111"' r,•t11ltt••1I 1' ~ 
JNrJ t111,1•r111111•11t ,,1111 tt,•n I 1•1h11• . \ n;,·lt·,. hal~ lhtt• l'IH111111 l 11 1u hh1, 
tt• l"'"l•l,1n1tl 11f1"'lll11' •u l '"' lU It I , i tt1tlwh1 \\1111 lh r,'1 
,hlllt• 11 \ 111,1 f IITt'I"' lll'Y'•III 1111 Nll1ll'h 1·1u;1hfo11 1·t1111111lln1111hl1• 
11n ., thHt'J !\O\ '.!'.! I 11ln1r111l)1 11( 1 lllnol "1,n f1hll 
,111 111• 11 :<1•,· ,~r,,I \ 1111·rl1·111111 111 1; 1 1' 11•11 111111 rhn1n 1,l••t111h l11 ,,r "PMl1•r11 f'"u11 r1 •r,11wf". 
hu, luv hl'1'11 kllh•1I or "1111 tu l to 1I 11) ,i h o f~ ~1£l"ROl~Ota 
from \ 'lll\t,1111111, \ uuirlr,111 lr11•11tM rrl""t•i l ,1t111 1 ,,,.., 1,1 l.11hh1 11111Mu nt nJtrl 
t n 111,lrt'll nn1 I rHtu ,·l..,•11 lh •• \ 'llln fn rn•tl r nlt11r,•, 111 Ho1t\t' 
,J111 1t' It) \1 111•1lt·1111 furn•,1 ro 1U1 ·1 I \ '1 111111 ,l ,u, ~ J uhll t :. \\'llll nmtil, 1111 11'1 I 1111111, 
t -1111 11 ,l m1nu 1'11111 r1'11ir11 1•1 l lu l !I 1',uu l rh1I 1tr l1llrrt lor 11 1 s1r1•11t,1r . 111 , 
,I Uh n \r1111•1 I 'l ,, ,.l, •111u, n 1t111·k1•1I 1111 1 •' " " fl t •111 Tl11'(11 l11r•• lt uo,.,•\t•II ttl 0,., 
r,11tl1,•1I huf\llou,I .,(' ,\ 111,•rk.\ll fl1tllnr■ 111.n• 1 •1 , r H t, ' \ 
'l 111 111,-11 ,11111 ,._ \ht t ,1°11 .J l' r1111 k 1ln 0,•11 , l ', 
\ 11. J•l B rltltoh d111r..,t' 11r,h·r1•1) rrum i-t \ tn , , w \ ur1' 
- - - - ... . ~ ·!-;:• . ... ,, . ,. _ • ., _ ,, .. .. .. .. ,,, , ·· · • .. • ;. ! •••. , :! .. . , •• . ~ J, lf<"l'h••r11,111 1l1•r 
\ 111,.: li 1'1\ 11 \ uwrlnH1 ftrnn ,l.1tur"I ll\Uom 111111 1•1l11r,H11r 1i1 • ' fi1\r-n~~ ...,.., •• 
11, ·ld f,,r rs1n111,tto 11, \i 1•,ir1u1 ii ,milt , .J 
\ uv . m I ' "°' 1ruu11• 1·t1ll'n·,I \11 • h·n 111 ,ltlu IO U \\1•11 ,1 l'l ,lt l 1111t h 11 r , nl 
p11r ■ 111t of h11n1llt•. \l 11rrl f ◄ 1\\ ,,, , .t 
\ II :!I 1•111 r ll'.tll 1l1•11111,1•1• 11 1\·ltl11tr11\\ ,11111 a~• Sir , h11rlt• \\ ,·,ulh:1111 , lh lt 
111 r•' 1' ' 1, ... 1op• 1i11•I l 1r1·•l•l••l1t \\ II utt l•h n1·111r 
1tfll•••il 1'1t11llh1• •• ,,,..,,,11,11111 kllh·•I r1111r .1,11111 \f.1111111 , \1111·rl1 ,Ill !ll lnr , 
t,111,111 .11. W r. 0 1111 h .111, 11tuml111•11t t ',1th•>ll r 111~ 
\la11 'l 1'11r u!t ,,r \1 1• ,l• .1•1 hn n• llh lty 11111u. In t'hl1oa,:11 , 
I ', i,l lf,1111•• 11t11u1,lo11!1•1I, ., 111, !'I Il l llt ,rtt.. l'I, 1, h r. 11\dl, ~ 
\ !ISi' t' I I J11 111pl1•I•• ,l,;:lut)' n( l'urr11IIPI 1•,11rfl, 111 1'111,o•ll ll •\"1'11• 
1u ••f•-t ll flt1• 111111,111111·1•11, .l1t11 Hl H•11lrlp111•1. ,\h P11~ l'r1• I 1t•111 
)'.q1t .. I l' r 1,11•111 l'11rru11t.11 111 f11l,lt'l 1 '"'1 .,l,•d 1,f tri. II 
1,, 1•,11111tt •111 1l1·f1•111lo•1l \11·\l1 ,, IIW-1'111•1 111• ,lftll 1 l' tll1,·1• ,loh11 . ~111111~••• 1 ►1111 uf 
• II ,lfl,111• ,l1•111,11111 I'll 1, ... litU1\ nf '111111111 ,,,,. ,,r l:111111111,1. 
u, d ,1,.r;, •. 1 ,1,111ri11 1 11,u-trl11,,, ,ln11 ~.! 1'11 r 1q~r I H, t--,•11:1111r 1,,•,1r ,-
t : I ' ~ lltlll,) 1t\l1tt,1r t1h1tl l w r ltlh rr ,,, 1'111 l•lll'J,llt 
\l tt,111u1• ,w,ir I.hr ,1o1. ·1,•\1U, ,11111 :: 1' 111 u: H .11111.111 l 'i h\.1r1l H i. 1,1,11111 
J1I II \I ,• , It 11 ""' r11111\•11I 11r .1tn1l1 ·,I 1,1 11r1 ,.,.,1,ura:. I' 1, 
" 111.1 I I ' ... 11,t:ltttt"N 11,111., HH·r \ 11•,1('11 . ,lti11, Ui l!l'lt \tl 1111rnl I· ' n. 1, ' h ,111\\h·k 
\.l1 •,l••11t rt ht•I uqrnul•,1111111• 4'111""'' ,I t,, 1\ !', "- r, llr, I 
I t1ll 1'l l hll'M l•t r• '" ''•t1 • 1,r1l,i,r tn 'lr.• l •·u, ,I 111 , ~ll , .11 c• tl,,11◄ 1,,111 , fltf ,r 
"\ 01. ~ /',q111ll11t.1"' •11rr1•1ul,r· r1·1I 111 w11,• lut1n I . "ltllk1•11 , oil iuul 111111 .. 11111,:11111.-
1 ro ll\ HI f,,rrcN , ,11 ~I . 1,1111111. 
'"' • 1.•, l ll"l wr,11 \11111•1••"' • \ '111.1 1 l1t, ·t l 'l' li :.! \ 11,l,·r l,1•ru11,; , 1'n•111 h 111u-11111•' 
1t•l ••J111l11r,,I 1111111,1 •r . 
nv 111 I ', ~ r, •lllt 11'11 h111111•1ll11t•· !'f' l 'rl1. :t l'r1 r 11• I' ttlc-k1•rl11 • dh t 1,,r 
I, 1 fl 1,r t 'o111ular \ i;: "'.:'JI 11•11 1,111 .. ;1rr,•t11I , r 11111, ur,I t1.;....-,u.,t11r, 
11 l'111•hln -.11 1°1 1 ll11r.:-1• u( rntiq,klt,· "Ith tr,,i, :\ 11,lllf \ru1, .. 111t, lh:.ht 111,M·,1 
1 111111 1\r ◄ ,,ti,, l,d,l11.1111w,I 111111 ,. ,,11qrn 1,r ,I 1•r .. 1h11•, r . tu , ,." \"11r)o 
,,,. ~•fl \l1lk11 rl·J,,1 .. .i lh•• I ', f'1I , •• h II Bt ·N•I~ \hh,111 , 01,1·rt1l1 ,,rl111 .1 
•111, , I (,1r lht r1•ltu 11 nt ,h d•IIIII. 1!01111,1 , 
'"'" • V,•l1p1 \ua:, •h•,11 1·i1·1•11f,•1t , • .,,. I, str "11rr1i1 1 .111rl, r, 1,,r1111•r 
111 , :1 0 -"'1•1·rd:1ry I ·•tu•hoc MIi rf' · 1•rt·111h•r 11f • u11,11h1 
jullu-r to \It• 11·11·• 1l1tl11111 Ulllt, ft'JHIII t'1•h. I 111'1\, ll :1rnu \ ", 1,' ul,..11111'111111 
In"' r11+jlll'•I fur ,l 1•11kt111t 1'1•l• 'IIJ1t•, nuf• " I ,I q11111••~1• 11ol1J1t,r 
\l•: Ho, \I rte •~ 1',•11 :!I Ill' \ Hr, \\ :1 tl\1•r. pl11111•1•t' ""' 
\ J1rll Ill f 't111t 11 , ~ \\ bll1l IIHH l1• flr flt r1,111hi 111 \\ 11J hl 1111t1111, 
t1 11 111U1111 rll•hl rr11111 t 'hli-111111 to'' ' "' , nrk \\ I' ll11rl1111 t, n1n.rr,, ,i,1111\11 tru111 ,11 ., 
\lu}· 1:'\ \Ir 1111111 "''"In• l11·t\\1>t•t1 t ' hl ~,111rl ltt Fr11tw1• 
r.18' 11 01111 <'11-,1•1111111 ,,,111,1hlhth1•1I 1·',•h. ~ I ,lulli111 t,llnr, \ 111i rl1 ·11n ,1rtl"t 
''•n· Ill lhr•·•• .\uu·rlr,111 11n,·r1I pl,.1u1111 l '1•h '.!i l'urm,,r I I" ~Plt:1lnr ti , I•\ t-;11 
1'11,tth•ll lr1111M11t ln11tk r1h,hl tru11, ''"" 111111111" 11r \ 1•r111,1111, 
f,11111,ll111111 IC ,111•.-1 ll 11rrh, 1•1111111· l:111 tlr th•I 
\l ,q 17 \owrlr ,111 111IY•II 1111\n" ,1 1 1 \l 11rd1 " 1·Jptrh· .. I·!, \ 111 t.,1•111 . nuthor 
t1• 111·l 11 •1 I lht• .\Jrnri•14; ,1·:1 lii111l1•1 I 1111 \\Ul••r, \\ It t t11rt, l11111lu·r 11111J(11uf1•~ 11 1 :,ini,rl • 
, t1·w r1t11·0,•• I : •' I 1111111!•1 1 1111 w 111.-r •·111, 11111, \Iii'' • 
11• 11 1 ~u , rnll, •• 111111 1·1,11111·11 l' nnli1 l h•l,1111,, \l iirth , 11,m, \\' llhi•,ri·11111h1•1 ,io,t•ruur 
\Kf•I'• IC 11f t •r1•1t•IIL 
"11,· I - 11i1"k1•r 111111 lirl,," 11t.1rt1•1 I ,11, \1'ir,h fl ll:irt\· llnh1•rl, f11ru11•r 11 ,. 
111,1111; f'lh:hl fro111 ,M,f,111111ll,11111 lo l rt' r!'l ,tr,· ,,r th1• 1111q· 
h1t111 l11111h•1 I 1111 \\Ulrr 1100 111\li,a out 11111 1 \1 t1r1 h 11 \ t1wll11 t ' U11rr, ftlllhnr, In 
\\PIP 11l 1•k1•1I 1111 h)" 11 t1•,1nu·r ,,,w \ ork. 
111\· JI I.It 111, ,11 ,1111 IC o.,,:I'! 11111111• 11011111111, \l 11r, h 11 H11ir1•r 




1,1."l~ 111111•◄ \f.1rih Ii rtn)'•UI r11, IIUfr I 11 rlhu , Ill 
\l11r .!I P ~ nu\, .. 11tn1111 \('I ri1•\1 rr11111 ,, " YtH~ 
1111 • ,\t111r1·M 111 1,1,.11 1111, lh119' 11w111IHl11i,r 11\11 \l,,r,11 :,!:~ lh·ul'\• \ I Hln,u111m, 1t1n1tl ri!I 
l"lr"t tr111t1111ll1111lk· flh:hf. 1·,,1111•,tr \\rltt•r . Ill \1·\\ , ,irk. 
\Ir 11111II 11t•r\ln• lwl\H II l'nrl• 11111 1 \1t1rd, .:.!i ~·ri •, I 11 Jlnll \t'li•r1111 Jnur 
'H ,tur rl11111I ,.1,1r11•1I 1111lh1I. 111 l ' hl1 'UJ(O 
''·'-' :.!~ \1lJu lr111I f'11•1d1•, 1'ri•111·h 1nl11 t11~••f'M't• 1·11r1 1111•1,o.1111 1r1·•1 ur,•r tif th,• 
tnr 1t•1·1•rn l1•1I !U OIHI r,•1 I \\ ur ltl r11·11rd tur 11 ', I'(_ 
1illlln1IP 1·'••11 N I·", \\ \\ 1111lw11rtt:, orlvl11 11t,tr of 
'1 n r.n I\( I 11•r1 l.ltfl+1111, l"lillll!1•1I 1,, II·• th,• n1111 1!•11 1•,·111 ,unr,111 , 
11111 I "rrh-•1•11 nl l'h·1110111h. l•:n.ch1111I. lllll:t l1••w ~h,rn r1111H11,• hllllur1I 111-t _t,•r, 
11 n· . \1irll ti Sl1lt11•.v llr1•w, \ 11111rlb111 c•urn,• 
IUlu• I I 11 f'1q1t ,lul111 \11•,11•1. 11111 1 •ll .111 
1,1. Ill t\J' lhu r w ll r11w" "' l•:nc-h11HI m111!11 \tirll t:I \l r,1, l' h,11•1111 \ 111 ·,ll'~ I 111 ~:Ill 
flrtl IIIIJUll)II rllulil 11rr11~ \11 1111111· fr, 1111 Fr,1111 I•• u 
•" l 'nutull ,1111 1 1,, lrPl•111d 111 \ 'l•·k, r11 \1,rll IO l '11t1H1·r .\nilt1l ■ll:11l11r H, lll'rl "' • 
\ ll•I\ 11l1111t• It, 1n h•111r• ,ii! 11111,111,,,... ,1.-1·,,rnth·k 11r t 'hl•·•u:u 
11--==~c.:.' .. •• ;1f'ltl•t-, tH'" II.Ir. B "I .. ., ... , ,I lh•nn· \J tJ ,r!'fr .,, 1••·••"• -..,,,_ , , .. 
rr,11, t-t,•011-11111 r .. r rh" 1•1,lf,.,I ,-i, ., 1 n1,lhnr. lo :Ci111 J·'rn rht·•• 
.Inly ll u :11 r, .. 11'11••11 \ll 111•111:1, t . r 111111 \lh't .1111,11 U,.,,11111,1 , H, •11 4·r11M• uur•llnr I 
111..tlllJ: trti1 iu Hkl lt ,111t,t I •llr•·• l•tf' In l 'rjtlll'P• 
J11h U Hrltl h 1l1rt.dhli ll lU ~11llt••I frn111 \11tll 17 11· _ .I 1'),· H•l11111I ('1t1lr , 11111, 1t1 
,111!• ln , I-' J .. on " '""'' lrtn. r•-~- ~"t'.t'ti•• ~•" .. hlrf'1•t, Ill N:,-\f Yur~. 
0 ,lolm l\l i tdu•II. f11r111Pr 1•r~trfl-h~nt 
"II Wur"••r,- . 
r-..1 I\ d, 11,,t1•1I J1t•IRl1111 
l',OTl(' t; TO l't;, , S\ l, \ '.\NI/\NS 
,\ 111111111wt 111111 l'11h•1·1nh1111P11t w ill IH1 REDUCE YOUR WEIGHT 
I:.! L1 •u1thl Atulri• rr, Hu 111 1au nu ll l'l d l11 lht• old IL ,\ , It rlull uf 10 ~:to 
0'1 •!1,1: k lltt1 l l1l1•1I ' l'tu •Htlu,Y 11r ,JUHUHl·,r. n l lht, lOll.' or 10 In :i:; I' umh, l ll' I' monlh . 11., Nlt11()h1 1:n:11·1111!, t•il, 
@or,,, r1•ll1Lhlr r('ut111Pi.t 11 tu1o,;.,1•0 
wlll r!'tlllt't' your wrlKhl wll hnnl 
l'' \rth11 : lf 11:1111,r, r ,rtnf' . \II l11•1111~.,· hu11l1111 urt• 1·11qn.--.1t•tl 111 111~ 
' ... .. ~ ~~ .. . ;£__:r,:-.••·:. !.t:r· .. · · 'Ill IIIH I lwl1t urnh•• a NIH·c·P .. !>11 or f \., • ( -.u11tr1• I 11 .f 11 rrr, - •r • \. I H,.luh, lllrl , I ' ·••Ml'.... • , .ii .~1\a J:w ~r.-..t ~ • , . ... ", r 1 ...... , ;~f .,. 
t-!• ·1,1 :J I - r J• , Hh, 11 it•· 'M'- , urk trni• llllfl huH• a .i,:-,uul ,..1w1.II ll 1m•, 
111111 1,rntittttll1•. ---
~••111. ~·~ t 'hnrl••lf , .. l•'r1•11r, ,·111,1t1111., ( '.\RU o•· 'rll \ " h ➔ 
111111 111'1 1·11111111 1'4 ... l•llr, .. r l)Plrulf 
,l 11 h11 ~- \\11.-;hllllt'II or ~ll1111 1•11 1u11IM, hill \\'1• \\l '-1 11 10 t h1111~ l lu• p t'OJIIP ur HI . 
C 
r.11 t. L'.S 
S .,\ fik QUININE . ,. ~ t, 11 1l 1,,1 • l11~, UJltl wi ll 11nt Iii Jilt<' ",',r " '; ,,.':• r--f111 st11r AJ lt•rn, \V l'lt.- t111lt1) f11r J•' ltM I-J rmc hox <'11 •lodill;'. Hk- "' 
s llvc 1· or srn.•11>~ w:11, 1111. ,1,1 ,., 
'l'n ~!!Co Co .. 11okto u, U n11~. 
DttOMlDf. 
S..a r: ard cold remedy for 10 ,..,. 
-In ••blct form--eaf•, 1ure, 110 
oplatH-·brukl up • cold In 14 
:1r ,r:;;;t.~:::• ,,r .. ,o f~:I,~ dK'~ 
rluur 111111 .. r . 
s,•11 1. :n 1\ 11t•111111 1•11111 "' P1•11y1•11,• 
\\' 1!1t•M. 
~.-111 !!..¼ t ' hlt•r ,I u111tl1•1• II , \ \'" , lo111t ot 
\lliu1011rl tl lll lrf'III{' N1 ur1 . 
1-'PHI ~o l< t'\, , .; . ,I \ '11 1tu111 n, 11 o l r1 l 
.,uthullr 11rh•1Jl 11114I army 4' hlllJl,-.l n , Rl (.' ht 
·a,ro. 
""1ll , :to nt~II . l'ttl rh•k fl )(Hll, 11l111lf\('r 
tw1111• ruh•r 111111 f1truwr I '. K 1111111.-ti•r tc , 
<11011<1 t',,r ll 1t•li· kt11d1111~"' ,111 1·il•i.t 11111 
~hnt l llllll' ~K 11 11tl 1!1•11111 ,,r Olli' dl•Hr 
hu,.: 11111 11 1 oml r111h111-. "hid, tA•1·111· 1·t1•l 1111 
,i,11111111•1· ~th. ('0111p11 11' nu t· l)t't• ( 'Il l :-IUIH~hln,\ 111111 
MltH .• Jilli:\' 1{0( ' 11 h11 llill' W!'ullt1•r wllh 1h11I \\hl1'11 Is 
1.11111 ( ' hllth•1•11 110w 1, r(lrulll11g in tht1 Nrn·1h . 
-. 
tenulne boa hu a R., 
l ":;"I with t.:r, r ''11 
p ictu re, 
,- t ,# , , IJ, • ., ~'·"· ''h llr, 111 ''"' York , • 
"'•' Pt. :.~1 Dr. N11thn11h•l I. lt ulilokotn , I 
11n1t-1I l1•1•1urt1 r, In ( ' h l,·11.ro. 
4)1•1. I t ' hnrh•" \\', ( " llufr11I ,•" ) Jon•)•· 
A11rll 1~ IINrhHY l\ ll h,tl11l101h 11 m of' r 11 1nou• 11luh1,11u1 n n111l hlHll (' r , ul To1w lrn , 
t't\ lr,aaro. tu New \ 'ork. Kan,, 
.Aprll :.:1 Julf' Vt•tirlttt~• . t n 111 o uN t"~H('b 0 <'1, ~ nt. It~,·. J . t R11i:c•, •::v1ar11 1H1 I 
a ,•IKlor, hl1bop of Mull11n , K llnl, 
\ ' ttrv,•r Z Uc'<'d. W~IJtt'rn oll ma1 u•t~. Ur lhuh•I B. T0l\11wr1 nol l'i l 1•vn n1fl ll ll. 
A1n· lu :,; lm re Klr■ lty , IHt11t-1rnt ,rnd r .. 0 11M'wood, ato . 
•r•H'l ■ l'IP produ('er, "' Hrll(hto n , 1-:n•lan,I . O,·t. l'hllllp C. &lc MIIIHu, owner 1,e 
A11r\l iK Albft't t.:•tuplnul , ron.wr..1man !roll trreo. l'r<'IIM, 
tr11n, ,out•IAha, lu N.-w Qrl rn u• . Ot·t.. 7 :1 ... 11r7 IJlll tt Ahlen , edito r llnr• 
lhy 1- Jo•('pb \\'. Jl'tfH1w 11 1 Amerlrau t>f'r' • Mn111ul1w, 
ll" tt-r . IJon ltl• ·Hr1lo Pnhun , uote(I t•erm• l ,lll 
Aabflr llhu••• pt1rltm@11l~rl.11n , t n \\'a l b author. 
1n11nn. AlfrN I l{l'11kln, f o rme r r,re,mh•r o f Au ■ • 
.W:11 It R f-Ir Admtnl httUllf'flY Tbom • tr•IIN . 
••• I' . R. N. Ot't. H Or. ('yrll ll0 1lkln1 of 1' nlvenlty 
H1 y I& II . J . lft' ln a ot fllt U1h 11r•" ,.., ' 1!h,n1•, .. , •" 1.,.--1't'r, 
lle lf'H Utdf', Alllt'rl,•au ar t hll . Oet. 14- lt olhUflU l,ftW, noted AVIAto r , ot 
1111 16 WIii J . o .. , •.•• ,, .... u, • .,,,. llN'<'n•llle. K. C. 
c1 I m1na•rr , Clltr11«0. Dl•b11 1> 11• J . Ottrrl,rtin of Ca tbollc dlo • 
U111 n - Oe11 . 7A"IN.YM , ea 1, rt•1ldt!Dt of re11e ot Hloux ('tty. t own. 
Nll."ft ri.wua , In ~ew \' o rlc . Ort. 1, ll f'■ r Admlrnl R lcb 11 rd•on C'IO • 
May ID 1>11•ld II . Orf'f' r , rrott11t.1n t ,·e r . 11. Jo( , l'\ .. tttlred . 
t:11lM-01u1I bl11ho1,t of Nf'w \ 'o rk. Ort. 1 \ 'lef"ount Allor. In t.o udo n . 
0 ('() r,rt• H. P 11ton , n o t,~11 " ' rtt,-r on r,111 . Oec.. 20 Cou nt , ·. M t1<'rbl di ~elere, lt111 • 
1lr, ('hlf011J,r1 1• l•n •111hu"!tR1tor t o r . M. 
M• r ~~ CUlll(tl'tJlmnn , •• C". \fan l)yk(\ Ort. :.! I ,.\ Ir T . l.<l ul{llfla", <'lfl' III! OWOl' r , 
of rlt l 'nul. Mi nn .• rnm11111 11dflr h1 f'hlf't nt U 1n•l' r . N J . 
.- •· •, .. ...... '"" • .._ ... ~ . ..... , -~ ., ,.,. _.. ......._~ ~ -- .... 1,....:_: __ , :;..,., .. ,h•- • • ·· - '- . ' . .L., 
,f 1111•• H l·' ri •d (' rl ,.k 't' h11m1uwn, IH) lt •d tlu\ 1•11 r, Rlll tN' I 
fl lrll-111 11u11111sr1•r, l:1 t\1~\\ York lh•I. :m 1,;11n \\· tu~•lrr \\ lh'••i: , ootit n1HI 
,L 11 11(' 10 h'11ru11 1r I K, H1•11Hlnr ,Jo hn <.". nuth 1r. 
~•:,o,:\'1~?r1S ' ~~·.•:.~,':,';"~'.~•11,:r1·~1t11111n ,ln111r1 ,\ ,•h~~-\rl o c•~: j~• ll n, •11 , f•11111t11nnd1•r In 
'1'11\, n •,· or \l,h11u• 11 t 11 . l\11, :1 Mrnu L1•wh, rorrntr rhn111 11lon 
J u111• H \\ 1•1·1 11 111 l,r1111 Mtlll l II , U rl l lMh n ·•• h ••rH )"\\t'lt,tbl "r••111h•r 
111r 111111 11rtl14. I-M jlll r :-it,111to11 ,t11f'l11,, .-\nwrkun mlntl 
l !r•1t•,-i l I t,111•r i:otPru11r of \\"1ohlnato 11 hl"t"rt .111 . · ' 
,1111)· :! llr , .\1tn11 11 ,mnr,I Hh1n,. , ·l'f ' II\ 7 Hu i;r1t 1t1111 ~••• h1•111I nt (;1•rmnn 
,,r,111 t111rtr11Klat 1H ,1 u)·h111. l'n . 1tul1 ·i11·111l1•11t •oi•lnlt1,&1tll 




~~- K \\t•yl. uutt•cl t1111tlitlli•1111. 
.1111 _,. , .J ,1hu 1:ux, ,Ir nm1•lhn flt HI M '."\:11,· ti f 'urillnnl w'III IJ 11rt11u1nn, r:.11• h 
1-11,11u1 nu 11. \ tt IIINh1111 ur ('ul11.c1w. 
,l t1l\' L! l)r \\' \1111 \l11ll1•t. orl1•ntn1lat , m 1:.! Th,11111111 R '1 11rtl11 , 1'" K tt·nn 
11rut,; 1u1r uf l"il) 111u1u,o Rt 1 uln•r~ ll l· or t •ir from \ ·lri:lnln , 






FEB. 10--13, 1920 
.,,..,., ExhlblUoa rar111. Oard••• Oreve Predaetl, DomMUe 
Maa•raet•rlea, 8ebMle, 81et:II, Pe■h..ry, a.bbll■, Dew•, Hen.. ""· 11:IC!, 
81':l!T r:1.1a E\1ER H F.LO IN THIii IOlF.CTION or rLO■ID/l 
TIJII \ tlR V OF. T Cl Till' F.X IIIDIT E \ F. R 110\l'N IN TUE ~T,\Tll'l 
~ "'-• • .. r , . f . , .. , . ... ""'_ .. .  
IU•se8t r-0ultry fil h ow In t, .. lor ldfl . h@"' or Berk!lhlrM, 
Flnt'lit, Autolllobll" S h ow, Oemon l!l trMllon Exhibit 
,f u hnnlt, J , Jonf"• As•rrs1:1tton of hon11 
11.,q.rn.-t"r• C'urrl.-,1 Alofl . 
(0\1 ... - t; !\ ,,O\ \ ' O l H:-01'"': I .. \ E 
\\ . R . O ' Nral, l• rtt", C. E , II O\\Ur1), t-lr, 1y, 
l 'h,1rh•-. lt•ffk , J~11arll;rh llf•lur f tHllltlt•r uf 1\11flll•lfl ~J111 11",,011)" 11 r (·hPlltll 
\l111•r1 \ 'ldu•ri1. l·:111,t'lnn•l,. Jrrf'lll l'fl1 ttlHn !\1n 10 J 'lur1•urlo i'1H1-.t.u1ll110 , 11ot1•i l ,"•"'•"'•"'•"'•"'•"'•=•-•-•"'•"'•"'•=•:-.:c,.:,-.-.-.-.-.-.-_-_-:."'."'•"'•""•'"•'"•'"•"'•"'•"'•'"•"'•"'•"'•"'•"'•'":.'".'"•'"•'"•"'•:"'•"'•"'•"'•"'•"'•"'•"'•"'•'"•'"•"'•"'•"'•"'•"' _=" 11r,1r111r,•r or lllf't•I 1ir11d111·t• 11111 1 11lr11ln111•M ~llllllli!"h ,lrunHHlf' t f'uor • l 
ut )-:11.,:lhn11r11r. ~ H\'. :!\. ( '111111wM.- l'rlmo " AKrl U t r1 
.r u1.,- :!-1 ~Ir l•Mw1tr1I If ll n'11t•11, rwtP, I 1•11111 Thmohl nt ~t li ldl Phoru, \ 11110• 
ll rltlll h rin,wrlf•r l)P!". :! II Pnry , •. li"rlt•k, l t ('('•I n\Rl,(I\Hlt', My f u 11 Ii 11 e of 
C:,,urKf' II l'rl 1t1NH•1'. r111u111111 mlntit r,•1, tn ;,..;,,w , ork 
,111 1\' :.! 4 l .n V1•r11t" \\' ~P .v1•fll, ( h h•1"rn ___ _ 
111111uf111•t11rrr, IH,.f'n tor n111I 11hll11111hrni,l,u ' ' li"TL'll. l _ o . · ' "L{)rt ,\'l'tO'\J DELTOX RUGS J ub .;,,.;, b.iJ11. G1~ulH111111 1w,,.11 Pt,1.... ., i.; _ 
l,:fl h Hnlu-r 1Ull (f 07. 
,f lll\" :.!I\ Ir 1::,1'"'''"' ,I 1',1yr1lf'r. 11rf'11 I 
1l1·11t ;,f Hu,·ul \t~11 df\lU :f 
.1111, ::n (i1•11nw .\. i--111r1•,v , r1111um11 
IUlluH•r, Ill l.111111011 
,\11 .r I O wnr ll 111unwr11,tl'lll, u1wri1 lln 
11rfl1111rlo, 111 ' '' " \ ork • 
\u:r 7 \\' Ill :\ ll 1irh1·n, i\11wtlc•n11 nu 
I hur 
.I, I ' l"On• l \1Mld,• 1•1'1 "'""' fluitu 
,·li•r 
\ nir , - n nt11h 1nNk1·lork .• \uwrt,·,iu 111· · 
,, ... . 
,11~ O lt u .rl1•r11 1.,.·11u1•u.\l\l1n , ,-.111111••• •t 
1\1 1(u1111• 
1•r11r J :r111111 lfn 1 kl'1. n1 .11·110 
\ 11-.r. I l- -\111lr1·,, ( '1u·1wirlr, nl l,.,•no:-:, 
\J1111f1 
.\IIJI 11 i FrNlrl,•k 
J\rlC k.1•r UI """ 1rnl..11.•. 
f ,11) Inn 
l 1:1r,111 111,••r1•ly1h•. 111 <tJ,1,,0" 
,, ,i.·r,n 
.\nu- ~, t:1·11 1.,111h1 n,,11111 , 11r1 •1111•·r ,,r 
~11111h ,\ rrh·o 
l-11•111. ii U t11"1 Onhlr, t ,1111011• c1rhn ,,t 
h:1r1u·111a1 ll11r1111 •M 111 t .,,tt J\11 ;.rrll'ti 
:{p1\1 IJ \ 1l 111lrnl H 11r1n.i Ut>r1•11f11r1 t or 
1-:11.,-h11t•I 
,l 1111w11 \\' f"\,-i1u•rnt' , 1111u1,I ,•rl111l1rnl 111" 
,1•r 111 1\1 1" , 11rl< 
~, · 1•1 "- 1,u 11m11 f ', 11 1111,i. r :1m1111-t 
,_.wortll'IIIIHII 1U1tl \\ r 1•ic th•r , 111 llulll11111rP. 
BFIT.r~Q .. THAN 
WHISKEY FOR 
COLDS A D FLU 
~ew Elixir, C:1lletl Asr.l:o •. 
al. Mcc1ic;ited Wi~'1 ::- "lt. 
s c·entiflc Rem"'1 1bs, r~ • 1 
:ind Enclor~~ l 1;:; Eu.o-
penn nnd .f. ae i •. , L l';.,;J 
Surrreons to C·.ti f" ort :-
Col and P ·cv;:·1t Cc::1 ,li-
en.Lions. -
I:ven Dru('/'(Tis~ h U. S. In 
3·1·-.i,/cd t o .eft .1d Pri-::c 
Wl .ilc rou '\Tai:, r ·, Cvi..l'lt 
r If elief Do"s Not Come 
Within Tw inutes. 
Deli;~Mful 1r3~0. L:imo·1into 
Relief, uic'c wo~m. U :1, 
Tho 11••11 :lliP11 n I t 1 r 11 1h,1 
1lr11;.t t 1.1d11 hi \ "'p 111rnl, t h,• l\\ t\ 
111lt1111,-, 1•nl,I :1n•I 1· n h 11•li• \t•r , :, t 
thoril11lhPI~• 1,twu•,11111 • ,I 11.v 1h l.d,nt, 
111 1 h·11: 11 alt· I, 11p !,rq \ ,,,1 1111 I 111 0 1 
r111 h1 ·"l111oil trnlh• 11111l,1r .~ 11 h,• llt~ h 1 h 
1•tt 11111 llui-it u: , 0111l pr,, : lu 1111 I 1,) 
1h11 t-'l"l111uw11 1,•11plt1 h~ lr11 ti.111•!'§ 11,)i 
quh·k hhll pf(,•t • 1 1' ,, .. "Id k •, i-ork 
1111,l t ~· 111 • 1' 1111 • , I l11•r ,·oJ.1 111 1 1 111 r...,h 
HIii• ty t!11• ,- Jin,,, t' Hr ti ,1. 
Thi' Yt•1t•r1111 'i-l .\ -..~odnt Inn 1:11'1 on 
~tt t unlay nft1 •r11no11 11 1 :! 1,.m. tn 11 11, 
O .\ . It . ll nll. Tlw rnt-1 1llllfl wn~ f'Hll -
(•,1 111 ,1rflt 1r 11\" Pre• ·l d11111 \\'. I". 1't>H· 
111 ._,, . \mPrh·1t· w11.,. -.:1111,L:" hr tlu· urnll 
t 111i"t' , r.,Jl,mt't:I \\ilh JH'U,\l't' I t;\' tht 1 
t h11plul11 ll1)\" . . J. B. \\'ro~1·utl. 1'11t• 
I 1htlllt'" of lffti\·ious llll't' 1ill~ \\t'n' l'N\f\ 
n11t t 11p111·n,1·1I. 'l'IH' "11ulr tl1t·n ,, 1 11 • 
11•·1 .. •d \ Thuu,:1111I \t'III " 
,\ 1!(•11111 lrul 1lolh1y \\ ,.., ••nt to t lw 
fl ,.,11f'l11tl11u 1-,\' :'.\ti .... ( 'c1rn U li•hPl"l!lllll 
rrom P ipt'"I UUI', lJfltn.. IO ht' t,,,u)tl 
111 u1wtl111t JI wu ~ nhl fur twn ,101 .. 
lttr_..i, u1ul tlw 1n·ut·1,•di-> w1•rt• wl1h·d 111 
l lH1 h 1,11 html. .\ timp11•1 ,1r 10,t· .. \\111' 
11 lH: f f-11u•,t 11(( f ttr thll I,. tvu1-.c, 111"11 
n•t111,w1l 111111 .. nl1I II t-1i"t·nntl 1hut• fnt 
f\\ PIII ,\ fht1 1•1•11 1 .... t lH' Jll'Ot'l't\ tl pf lh :-(' 
t"n ,-.u h'" nbo 11t.'i11i,: u1111llt 1,t t o 1l1P 
111111 (11111I . 
,.r1 11 1 ~t. t 'loud ,\t\11 wu ~ i;:tw•n. A 
,•nll('t.·t lu11 \\ 11'1 , o h.<1 11 111 1. ,\ IIHHl,t I IJ('I 
homP t 'OIIH\ 1•, •H' \\ C'011\rr1>1 1 n I,. lntl'O· 
fl! U't·d Wt' l'P C'o tnrn•h• ll1 111l1ql. ( ' 111111 ·1H lt• 
IL W . ~httllz : ( 'omroil<' 11,•Motl . 11:; 
I ll~. I n f ., t·o. ( ', 11ml 1\\'l )f•·tt·"' 11,.i 
f 'hl1•f 11( ~-,1111, In :\t l, .. ourl ,11 .. ,a•ft• I : 
I '11111n1,1,, ~ - H JIU, dPII. ~1111 lowu <'·1 I 
U'I'\, , 0, , l 'ntn . I I , Ii ·~ • ti'Hi • •.v: -.... 
( '01i11 Ut·i,: •• ( 'Pill , " ' 11 nn·n11, :1 111 l 
K, <''ril. : ( · .. 111. 1 'Ultl'r, ( '11 . f , lt!ml 
11· ,tt t .l' .. "h1~111· from 1!1111111111; 11 
" I ,·n In 
'5 1 • lh'p•w , r th<' ,·. It . ('. hnd 
d1111·KP or llw f111l11,,lrn: 111·1111;r11m: 
l'lnun .. nlu ti,  tr. 11t•pt•. ' r\\o "l'h~t·• 
111'11 . 
lt1·, l1111t,,11 , ".\ Ll11h• l'll~t'lrn ." h~ 
l11u ,·ur.,, 11ml for 1•1w111,1 "l 011h'h' 
l',,tnl~hl11." 
\ ♦1.o!lhh\ll_\' h,• ~I l"ro, C t10I, t \lJt ii ltt1l, 
•·( •Id ltliu -1 .Jot•." 
\11 11clltr ~ Ji,· 1:1·, . 1ti•'1nll , 
.\Ir. 11 ).1 , l\•nl11 111Pa ,•,I lh" nu,11, 
,
1r,r \\llh tl,n••' 1•111111'-ul re•d 1111lon.,, 
"' l'lw \ '1 1l1111h•\ r f •r~a111 ... 1." •·( 'u t 1111 rt 
1111 Hui h•11," nwl '· '1'1111 c:i, 11 11 ,1 01111 
1 tnl11 .Jui..t1, .. ,;· 
1'1111111 r-oln 11~ t•:illtli 11 111"1'111 1 'l'\\11 
1'11•«· t lt111~ . 
\II Joh11•d tu .,..irn.:hw 'l'hl' :--tor Xpi111a.:--
h·1 I ll ttllllPI', 111,d 11dj11t11·11t•'1 tu 111t•1·1 
111:11111 Iii '\.I :-:.n1,u·,1n,· itfl• 1·11tklll. 
'.\I'\ \ t ' I It\ , ~• , ·. 
A Rl : \I , 1-i l ( '( 'I':'\! 
. \ ,x1HH.l 111Hll<>m•1 • 1h11r,nmh 1.,· f111l0. ·,•d 
1h1 1 \ ' ln pl lP111t 1 .f'1•t1n,• ~ht•11 111 till' CL 
., n t 11111 lu-..t 1-~rldH,\ \'\PIHIIJ,r, 11 i'<I fl 
,,,dtntt l ht1111•rt1 
Th ,• 11 •.-t,ul'l H'"4 th, 1 l11111111tru1 11h 
1111"1'"' \\t's-t' 1111·,",n 111 qui.-~ ~111·t•1•..,i,,1 
tun UII lhl' ,-,·1·,•, 1 u. P\p\;1l1tPtl l'llt'h 1,r 
IIH' 1rn111~ "m l'(how1l, Inn rt•\\ 111,1 word~ 
111111 llh' lfoh L IIHtl II"' lt 1-.i 1odn~ 111111 
tilt' , .,r,, 11r l 'hrl!-!f, \\C'l'1 1 mud!' \'Pl'S 
,h ltl 111111 111 1111·1 .. 1111&(1) hd 11r111 nn1l up· 
11rr111~ lo 1111' HIHll1•111·tt , l'lli' h 1 ·t11r,1 
, II" n f1111111dol 1"11t·,·1 ..,,,. 1011. 
,.\II ,I r , . """' u u ,.u, H1p11li1f.l 
"''" tlh \\11111 rf,I 11r. • ,Ii, ,. , ,, n l' 
011 ha," to '-In to &i•" , . ! of 1h 1t t•,11 ❖ 




hnud thtl !t-.1,lc J, .. :r n ,I, ', ,, I 1• :1 h 11111 ❖ 
or .. \ )1hn11:d ;,H,I l\•1 1 111111 1 , 1 fl•n Vl[J ❖-
to li11 ftp t1o1n111 \\jlt rn :i r li• l ,;ll :~: 
(nll! 11r RI r ju a g ' 1 ' • \\"}1 11 \ ~•t ❖ 
,\11,1 h 111 " 11· 11 ,1 11 I, I d,n t h, .f,.1,,1' ·!· 
il ,,1u,: b 11,1, ,. ,. n111t I .. n , .. I' '11,lf Ill 'u ••• 
hn 1, '" 1Wn ml, 11tr,11 it1 ; o-, i-1 11 1• ;, ❖ 
lrd ,·11·1r t·oltl ra+1 " "' n \;I\' 1h,1 n dr.i .. 'I ❖ 
\\itli1n lh~ :J1n1• li,.ii1 ll, t I,• lt11· :I: 
l'11l 1 tur nil d 111.,.,.., ,, 11\ 1 t,, ,, r, I ❖ 
1• 111•\'I .. ·,n1 tu try lt. I!-. ldu,l \• 1 r4 ❖ 
olo "It II. ' ❖ 
. \ l1PH YoU1• rol•l (lr rn1 1t•1 t!I 1"0 ❖ 
11 \. ·d, tni..~ th r1·n.i1h11l•'r .,t 1l-,o 1111ft', ❖ 
_ h> •11ur , if • 1 ' , t..,r 
•:• 
' ntll l 011 ~ ... , ehl ~ l!IRl(nlrlf'l,.nt h11n- •:• 
I'll low "Ith 11111 t1111-t,o1h fl "' t on.- ,clf' IHI ❖ 
Ami 1t llfnr,. fo 111,. r rool 1111r, h . fhfll ❖ 
l ,,r•t• ronftl11 11n1l hRth r n,un, ■ l"o •:• 
t\HI l1tir•~ \\a r t1rohr11 \\ Ith thtt"'h ❖ 
11h.-1t rnom , \ Ia r a.. "" r" tt f' tl In ❖ 
JHIPt'h In tht- rf' IU , l"IN'lrl"' ll11hlf'1I , ❖ 
""tt f' lt, ,, l\ lf"r , Trn foot r .. 111t1•• •:• 
tltrn hl "' t11111r,i, l.11r•" l ot HHl ront •:• 
front nni f 11'>0 '""" j hru-k " Th" 11 .. ,. .. •:• 
nt ,mtl ." l , 1rirfl ht111nm, • ro, t• \\Oflh •:• 
Hf ll"a-1 , 100 fl \ Nr -=• 
\ II"" ti hnr!ll'MII\ It l'ilfl l ll 11 nlt•k, ,in •:• 
,,.,., ,, lh r l :t nr ,nu "'"' ml•• II , ❖ 
( 'u mt' Mn d •'"l' or "rll'°' •:• 
.,. 
\ 1l1lrf'"• f'II• \ 1, \ I\ \ \IORlll . :. 
~ _.,,., li ' • rk h r tlh Mt. ❖ \ r'" nn119 hy fr tf~e, .... f• t ,111,I 1 ♦• tu l Ii n 1, t '"~ 1 ir • t , t ,e 1 • d 1 ,_. 
t n ,,•~nhl 1 1 """ t111,I rn11nh • Mt, ( lou,t, r f,t rhl" ❖ ❖ "' 1t f1 •:• i111-'llli J.1.t! l:, ii,jh 11.- 1, t.i.,J •:•❖•:-:-i-:-:-:•❖❖•:.❖+❖•:-: .. :-:--:•+..:-+❖•~·· 
ha ju t arrived 
deigns. 
and I have so me bcautifu l 
Call early and get your choice. 
H.C.Hartley 
Hardware 
Rn llOllltCCITT r" t 
1.1.ic n re v1e11s<ll to a1>11t ac our vat r t'na t l'at "'' bn,•t 
6(CUrcll !bf 110f11C\l for t be 
(Iolutnbtn (Srafonola 
'.l!lnll we nrc nc.iw In a VC'Sltton t o furn tsll 1111 111c 111tcet 
lDtac 'Recorbe 
Call 11 -~ h t ll r lht ntwi m-cbfnu r t! tt~C.r f bc "\CWCII Hl tclfo111 
marine's 
~cu ll !ilor, 'Rew l,lo , l ll r<, & lllb, 
WOOD CUT TO ORDER Any Size 
Leave orders at the Blacksmith Shop 
across the s treet lrom the Ice Plant 
T. S. JOHNSON .. .. .. .. ST. CLOUD, FLA. 
GRANTHAM'S 
FURNITURE 
D KITCHEN FURNITURE 
New York A venue 
,,ma-::-ms:-
l\o" 1, 1111• 111111• l o bU) a n)l'1 lt11{ )OIi 
ml,: hl 11(r1t In our llnr. tt 11rirr.. rt• 
t'Olhlan ll) n,h 11n r l11Jl. 
,111•1 rN'rh,•tl II nlrr line of nra,s 
Hui;-•, 9,t ·!. H,IO, lh!J 1111(1 Nlll.ollPr . 
Fnll lhtr of Trunl,H, li.(10 to '!fl.~tl. 
l>l11l11g ( 'hah , ICo,•I rrs , Por, h Hr ts, 
l '11rrh , 1111111 , Hlnln,t 'l'1t bl r•, 1> .. r, r,~ 
\\ ush l'ltflntl•, 1,lhl'llr) Tobit--., 1111\PII• 
rt!.. 
Oil S lo, .... \\ood !-IOH', ~111,r t•i,,r 
tll~h .... , 111411111'1 , ( '""' rlrr , l'tlhm (.'11,~ 1•11 1'111'rl s, Ill-ti~ ,•01111,h•tr, ('ot 
111111 l':ul•. 
F. IL , f I ELLH Mw. 
l 
"--''-'--=== 
rAGE FOl"R EW. Cll,OUD. OSCSOI C'O NTY. Fl,OR!D.,. nu: ST. CLOUD TRJBUNE Tlll'RlilU\\', J .\ l ",\R\' ,~. 1•~• 
CLOU -D TRIBUur- luntt• 1i,1,H1,t1r. h, 1l1t• la:,.t 1",•,, 1, ... ,w-. ,, .,r your Jl•IJM ·r thut tJ.,, :-.plrlt ,lr llltl· 
fublisllNI ..:,er) Thur I),,• •>' t. 11111,h, 111111 l11hunu11u., hn-. 111 1111 •• 
Cleutl Tribune Cvcnpin.>, tt·ut l ~"i.'U ,,,mo\1'tl u11ll 1hut tM.':Ht1 nwl 
l11ti-t1111u;r l111 l"-"i.'11 n•"'lon-.1. )lu; tl 
,•n•r ,·,,ut1111tt1 • 
1 11111 n 1rtuh1lJ i:lt11l f 1l lt•llnt thllt 
HU 11,,,~-1u1(,1u ur tlH dtltl'II "' IHI h11,•n 
~ 1 I fw· • ••. ".".'S' ~',:( ,,,, n,~tlt1t: 
Editor and o"'' r. ,, t.1 ,1",·lnl. rehJ,:hlll ... tllH( ~ IIW~- .ilh'I'• 
11o,ts 11! 11w, 11., uutl 1•,11ln1 ,·,nu1:11111ltr. 
1 ,•,,11.:rot nl11h 1 you ln tlw JH'OJU't' 1~ ttl• 
,.,..,,,h 111u1h' 111 tht.1 1111tiulhl 11r I lw 
\\"1111(t,1 t t 'ft:-·. nml. t rn~, I Ill ,Ullh' \\ Ill 
,•,1ntl11tw 11u1il tlh• nhJt."'t t nr llll' ~t 
t 'hiutl 1'1•11 Tlu1u,;111tl ( 'luh will 1-t• 111 
111im1tl UtHi thl'II ,tllllP, 
:o;l1H'\' t"t.1ly. 
'I' II , 1: \ l.1~11 \11'11 
Hr,,ttk:-.,llh• 11tl 
T•• tiw Cclltt,r ur !-41 t ,ltu,,t Trl1mm1 : 
,,·1111 1 1 ... tht' 1n11·po ... t1 of 11t•1 t'1'tl :--1 1\ h,• 
i\H tt111t1\ of !! tt • ••liplt-,•..,t l 11t-.1 111 t!t,• 
t 'hr of. ~I . \ 'loud 1 L I H 
" -... , ,1,111'1 kun\\, \t\11 ~-nu U1ILr 11t lu-
qul"~ uf ~ - .\ . Htt11h 111 tlw ~t l.'llml.l 
l h,h•I 
t'II \RGf:.J.) WITII 1'01:-0SIS(l 
win: 
~111, n \It\ 01u11:u 1,0\ .\1 , 
I UilO'.'i ()I,' D,ll'EI> 1>,T.\T.:1' 
• • • " :0:ol, .. 111-. nrult 'hnt,11\ll Tht.-rp. 
In ae-ndln.i ID :t'VUr 1uti rrlptlvu. 1thu1y1 \\' n :'\I, '\olly. t·PIH''t'd. "_I"" lll'l't·--1 :-:t )l ihth1 011 d t ht' ~•Hhlun nml 1111 to 
■ tat@ w betht1r rt'ne" ■ l or 11 w 1uh rlll,.r. , 1 11 ,ul 1•lrh·t'1l in Jull nl l, t-.-.h:mh' thl' l()lh 1t• :1111 1 tht\ \ t"ll• llllt1 l•·n.-,-,t mul 
lo <'hftntrlng ydor lllJrt·1t11 be .iure t u 'r1u.- ... ,1,1~ ufh•r u ,·or-.t111•r· ... h11 1m-,1 11H•r 1l1t• ,·1,lll•\ uf 1lw :\lt•u:--t• ,1r1\UJ,W 111111u·, 
1h-e for11wr aildre•• lllt' b,Hly 11( ht ... \\if,• 1~· ... t1l1t·tl In Ci111I• 111 1111' utm1t1 1 uf .\ 111 •dn1, tlw,,1 f11h•;i:11 I 
Read I nil' norh-.• t;: -.,., ~luwn, ~ Uk I ht~ I illlt Lt r 1h'.1 lh I HIIH' ,t11111l11~- t•n•H· 1 h IC tlt•Cit•hf~ \\ h, 11 ... l\mtrhl 1111r hoy"' 1\ 111 
1 'Int' 1uu·e tt>r lllai,laJ' 11.h·•rtt lDS iua. • 111~ nrt1·r rnk,ru: o 11t1 f', r wn11_. ll<l\Y• "'' hur • 1 .. C11r1..• "" tt"Mlltr a t ,np 0 1 I 
nl b t"d on •Plllhiulon th11• ,uhnh1l,11•1"t'tl I,~- tl1t1 hu,huutl. .\ uwn \\ h,, n,·all orlu;r hnlll11f11 1l1ls. t r11m 
~ .. rtl alua blll • arf' pu7al>I• ou Cbe lt·-.f ,,u uuuh• h_r phy,1t-h1n-.. fM,f,111.• )l uuu .. ,11-.i tu . \ J)JMIU11111t1\. llll\\ 11 throm:h 
Ont ot tllrh moutb rartlea no t koi~..-n tlu• J111•~· h .r n1lml11i-.11•1l11L! n ft.1\\ r11l11"' \ trJ;li11l11 : .\ 11th•1nu1 1111.t U,•u.,·.-.hu 1-.. 111 
t o 01 w lll be Tl"'<}UlrNl to SHl J In~•~ 1, unit. \\h ld1 ilh•tl \\llhh1 l\HI 111111~ l',•nu ... Jh1U1lt1: l' l1t ..: httt • l ..:t1U lit11l 1111 1 
l' ""C' &IPTIOS. P ... \VADL£ Di u1t1-. Tlw hu,h.llhl dnlun•,1 thut 111-.. ~hllo 111 \\·, ,ft1n1 Tt·ll11t•-.-.,'fl , 1111d \ u-~-. 
D\ ANC'~, u .oo A '"''"'· ,·,tr,, h,"'nutt• l11 d111·it11,: 1ht• nt~ltl 1uttl httru 1l ,•\\1t 1''11 tlw \J l,-.f ... .. lpa,t IUn•r 
tltut '"' J,!'U\\' ht•r II ,1, 1--t• ,.r q11ln hu'. Hlhl l ' ht1tllllll1t.ll,!'II Othl ,u ... -.i,Hlitl',\ IU,h:tl 
•• : ~ ...... . .. . .. •-.-......... •·· · • •• -~ Tht' holfh' 1 ...... ,11,1 tn h:IH' '"'"'11 luhPI IH\11 tht• hlt~ ,.t!\1 , .. ,,, .. \)r 1.t,•ok uut 
V ':'\ ..:- i • w .... ,,tif-i .. ' -..;,,: ... ~i~ ~ t •-•• :! . ... · '' "'llllftiH , , ... , ,.fi11• Uf"l\lU Upon I 1''111 
:I: LET.TE·R·s· TO THE EOllUn :r♦ Htl •. , ;\111l111;li1111 uf thl' ... r,,uuwh \\Ill•~· ,,hit l 'hlnllllllll l.!'.l 11111 (111· IIWU~; uni 
.:. •:· mnllt• mult·r 1111• dr1·um ... t~n1t'\·-.. n ... It Utd1tunu,l - 1l1ul n hu11tlr,~t 1111111 1· -1111 ~ ~ ._., •••••• H •• · •❖•·--•··•-·-·-:-:••;••:~: t, -...11lil 1111' 1mu1 duu,:, 1 \\ltll ,·nu,lu:: ,i:uhut1•>· µlu. ·r .. in I l\\t, ,, \\',. 1111,1• 
·.-•• ~ ..... - .- .· · - .- .-. • • • • • ht .. ,, lr,,· ... th101fh l1lt•111ir1t•,t tlu• 1-ulth• ,, Ith 11, 1,"111,1,· tlit' lllt~II \\ l1t1 t"i,ua::ht 
'l'u tlw 1 :11ll or ~I 
,lullU:HY -.. 111~''0 u ... l"'•lt1' tlh' t tH • froiu \\ hkh h,• l!Hn' nn•r tltt' l-.111i1•flt•h?, 1lrnl u1·, 1 w-. L1 · 
l lnu,l Tr11,mu• : hf, \\l(t' 1!11• 1llu::. ,ulllnr to u .. u~ UII) wonl-. iu rlw tu11 , 
Wood ·--- l Wood : 
++++++I-+++ t t of of of ++++ 
All Sizes 
I I 
Phone 50 G. C. Outlaw i 
U r . U rt"t'II n111t i\1 1'. 1.,•unl nn1 1111: 
ht),! 1h1• pulillt • 10 111,..-l,t 011 11n 1h•·dl11Jt 
11,111r ;UHi to t'OII JWl'IIIP t11 lht• /'llllll1t11·., 
1111'11.,.lll't' IH 1"1\' 11111 IIJ,:111"1111'11 \l 1 
I ,•dnl lit>i•111r,·"' 11w rn1tr11u1I uuthut hit· 
,, Ill I , 1 t1111tlllt• ht Un 1•m11ll"'h lht 
th•-..h"'1•tl 1,·,ull, fu 1•1tilP11, orl11~ 1,1 1111 1 
H 11tl !Ill• 10-,•1111 11( t·1111t11i.tlu11~ 11ml 
111fr•t 111111 111~,•,1 .. , 0 11 ,·111111111111 1"1 rrh 11 
5-acre lracl a pc.-ci1hy 
OUK't Wu H ftldt , ~ I 1lm"'"'• 
►loriJ1 , 
\ m n ff1 r l HM" NI t nlr ,.,,,., •• tllltl 011 
•fl lll.) r1117111 t'lll 11111n tlw t,1ll11"ln1r 
1,lltil l lltlll .., 
1,0 1 I, 13, ~ l 
I.MIi ,~. II , 1,, 
l ,11 t :n 11111 1 :.t.! 
J. ,111 11 ftlh l ,., 
l. 011 7, , .. 
l ,0 11 o. 1(1, ~o. 
1.011 11 , 1'' 1, 
... .... 1: 
lll ork M 






lllot•k ,, .. 
11111.I tn , Ulodt ,, .. 
~\ lillo h IH ll OU i.Hu,i1w .. .,.,.,..,, • 
tloo , n 1111111,•\· t1111L,1r 111111 t'UII h t• 
l1001t ht 011 , ry lll1t·r11 I l1 •r111 1. 
Jt h11t-r, ·11t,•1 I l,1 tllnhn· lan,lw, l11rv, 
h IH I •1111. II I r11d , ur11 IIW•' wrnTrll 
1·1Ulh• nm·ht·'4 or hU llll•· I 11rn1 11•r• 
h . " r11~ r11r 111Htl,·uliu11 \h· 
11rlt• • 11rt• rhcht l ou ,It-al with 
U'AIHIT 
1o.t1u•,·li1l ntt..,utlon ah·, 11 tn C"urrt1 , 
11ouil1•un un tntura.11ttn11 t 11r,I • 
111• ~ c. \ "lotHI ftlHl \ lrlull , 
1-:ndft"'-( cl rin1l l \\II 1t11llnr .. to I u\·1•r 
(11r PUP ~""r"" -..11h ... , ·.-t tJtl11u t11 tlu.• 
111• I, ht•l11 lwld 011 111,, ditHS:P tu ,:1ml:'t'- hnt1t , rt,•ld-c 1hut hu,,• ht'\·111111• 
11,,uit tJw h1tl1111 nf tlH' ut,uul JUl'Y .,,o C:1rnlllur lt1 ftld rhul \\t' hnn• nll hut 
f,11-;.t11lh 1H tht• lwrolP work l"•rf11nm'11 
l p111t ,ui:i.;11-.t luu ftum O r Un lph 
X t:1·1~·1H' • ..i1ttlP ht•nlth offl,,•r. !11 l't' 
111\· In u q11t· ... tl11n fi-11111 l l r t.,•11nl tl 
h• h••\\ 1•oth1l tlnu, n•11ltl I l"\1lH•n'11 
,11,1 111 -.r•tllt ... \\l!l h· u-..,1 l,.cul,t1h 
1111 1111 ,t•at t·1t-.:hlo11, n11tl In lnllt•1 .. . 
t 'it1, ,,,II l1t.• "'"''Ill \\ hla "t·I ,-.11\\1111-.1 
,1,·1•n lOt) mlh•, , P ,n·tt•1· \\ Ill lt4 1 l11 
,11 u; 1,•11 111 \\1ttd1 r,w '"'"'""••11i,:,·1 .. pll • 
th1ll 1111 llw rtoor t11ul hllllh'illntt•I> IH 
... ,11 '·' 1111• 'lllHUut \\ Ith tll14hl!t'1 llllll 
tr 1111• 1rnhll1• 111~•"' 11111 11111u1•d111t• If, 
ln,11,·hlunl n·,,,.,11,IMll1~ . 
-C•+~+-:•❖❖♦❖+♦+++❖❖++++❖❖•!·❖❖❖ 
Trili1111P. I ruu ou11n1~ 1111• fh ... 1 ... uli• 
... t·ril..,•r--t tn ~-nnr ntluaht,• 11;1p, ·r un•I 
1 "nultl (1"1.•l Jo ... t without lt ... \\ "-•kt, 
,·1 .. 11 I um nl-..,t nrnomr tltt~ fir,1 1,1 
h1\"t.',t In ~I t'hn,,1 11r11pvr1 r. IH.·1111.t tlu.' 
.,,, n,~r ,,r u to1 on :Xt•\\ l ••r~ o, ,lll\ll' 
atul ft Ch,• ,u n.• lrUd f\\"tJ m1h• ... t'r1 1lll 
thP dt,· "hh-h l pttrduJ,,•,I iu l'lo•, 
fn•w 1i11• ~t-tnlunl~ Lnllll 111ul lnn·,t• 
llh 1\l l'Httlllll11Y, 
I ,1M·nl u pol'liun 11( tilt' "1tJltlr ot 
J~H 1 111 Fluri,l:t 1111t1 lhP i::n·utPr l~Ht 
of th,tt tirtll' tu ,'t t 'IHt11l , wl,t·n• l 111,•1 
nu1 t fnrun-.1 tlw Ut-i1mlintnn1 ·1\ t 1f ,ornr 
.. :, :!1~ l"':.''"'t , ... -·!•'• 1 t•,·,•r kttl'" • 11 
.. ,._.rnC'il tu nu- ut t hn t 1 lnu- rllat l lJ\ 
IM"•l•lt • 1h••1\' 11,·,'11 m11r1• t,,r tlw hn1•11l-
t11·-. ... urnl t·umf,1rt of 111h1·1 t hnn r11r 
l1:1•U1.,..•ln•.. ( hun• .. ,,rw• n•r~· ph•n-.., 
ll11l ,._ .. ,,, n:tl n,·olh•diOll"i or my ""'•'Y 
1111"1'!'. 
~ 11111' tllP11 . lu1\\1 1 ,·t't, t nm v,·n· .. orn 
1n h~rn fr11111 tlw r1lJ)or1-i: in thfl 'f1lh• 
11111• thnr rh,• •pit It 11( lfl•hn1·, hn 
:)II~!,, \\'\RU TO l.t~C l "Rt: OS I"· th,• ·I•"·, 11r 1,,a i.-,.· • • • • • • • 
J .\.P \:'\ ,\ T DIPRO\"E~IE:0-7' ( l, l 11 . , .. , t .. ;. 11 IJll'Uh Ill \\ ""'" w,• r,111;,•1 
\ nu,• I rt•t\t 1-. tu ,f,H't' (· r 1 hu ... ,• 
wh,, RIH'IIII th,• mt-.ltlllJ:t or \\'omnn' .. 
h11pt"ll\"t'1Ut·11t l lull th'Xt \YNlnt--tl1nT 
ttfh•n111011 lt : .. .., 1-:11,aht•lh \\·uni. ,,ho 
i111, l•'t'll n ~ , illt'III t)f ,JUJlllll (Hr -.t•\· 
t•ntl ~t·it1· ... , \\Ill ,J,t• 11 pn,1,:n1111 11f 
,rurr anti ,-.ontr th'"'t·ri JHh' l' pf It:,. J)f..•n-
111t'. ludwli11 lht• pollrkul n 1 l11tlo11 nf 
,JHJl-.111 l I ~hulltHIIV.-~.~-n•IUI',\', 
\\ Jutr our lM,., !Ool h1t\ l' ..... l1l1Plr p11;,.-.t"ll 
I hru; 11dt f1H' u ,t..., ·t111t l would \\'t• ull11-
l111l1,1 th,• ·urlfiu , und 1lw ,-iufftinn).:' .. 
11( tho-.p "hu 1-ru ... -..(i;I th,• ,t·1t, 11, fli:lu 
f ,,r 11-- l,ut ,11,fl•r,lnv. J\111 11 1,1 ,, •• 
foN:1•1 lt•r 1i..i ):tt%t' • lll)UII tlw,..,;,. OIIJ' 
ho)" 11f lrntf ti t't'llflllT 0~11. OIHI l't'(UII 
Ch•• th"l:'1.I 11f 1l:trl11,: 11111 ~· 1 •i·t,u·mt'il, 
tlu> ,..,11·rlfh·t \\ hlt-h thPl mttilP. tht• 
1:l11rl111h 11utio11 th1•\ pn•,t•rntl tlHll \\1 1 
EIGIITII .\~"'St' \I~ ( OS\ ES... mli:ht n·nr uur 1'-t•n, tu 1·1·11, ... tht• 111t·{'i1II 
1 '10S Ot' C.\T'TLt~)IES 111 u11r •l•·fm,,•:• 
l J1,11t~owPr.-r. 1ht• i'.1plt:1I t ·11 ,~ nr 
..\l,1l1llt11t1, i .. urnk1m: lnri!"('l pn.iporntlon;; 
f,1r iht• Eu:lith . \ 111111ul 1·,mn•1ttlu11 11t 
tllP •• •utllt1ru ( 'utrll·UH'U', ., ... ~•lfttll•n 
\\ hh·h Utf••·f-.. ill thttt 111,H-t• .1u1mnr, 
:!7-:;o lt,du,ivtl. 
'r1t1~ o .. -.. •. lntlon "n oruuulzt'd In 
State Bank of Kissimmee 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
J . D. JEFFORDS. 
e1hier 
Interest paid on Savinf• accounts 
.. Bank.inf by mail a specialty .. 
• 100.000.00 
800.000.00 
C . II.. ARSON. 
Pruld•n• 
1 .,..; . .. ouwv.:hnt 1•tuu·11111'h'41 011,l th11t 
lnhnnu111n- t1111I ,t1 ... ,·11nl l ... lhP n .... 111t 
Too t,iul; Too ht1t\ ! I nm pltifl t tn 
[onUWlllt'f\~ f'ia-ht ~-t',lr& l\l!tl HH11 llll"' 
ht1-t,111" , 1t.' nf IIIP lll'l""t Jl('Wf"rful 
1i11 .. ilu ..... i ►J:t:tnb.tttio11-. of tlH' ~ooth ,1 
H. •:Mrhl ,,, uf Un•gory, .\ rknll"-U , I-& $11tlllllllllllllll ttr+4111tltl llllllllllllllllltl,ltltllttllltttlllllllllllt1$ 
j , , '~t-MI ,.,, II ' '-'-' , .. ,,11 ,, J~\ • 14\l 1 , , ,4,, If ' ,, . ,,., .. ,, I ,, 1' / ,, I ,\ I I , , I \.I ', , , ,1 1 1 . , j "' I,. ,,, 
... . . ~ ·~ . ~ 
Announcement Extraordinary 
·--....... ... ,_ , ___ , __ 
··--·· .. . .. . .. ~ • - .... . .. .... . ~ •• • • ff .. .. . 
The Central Florida Real Estate and Investment Co. 
(Incorporated) 
Central offices located at Orlando, Florida, desires to announce that they have 
of the St. Cloud taken over the exclusive selling agency of the holdings 
Development Company, formerly the Seminole Land and Investment Co. 
holdings, located in the City of St. Cloud and 
city, and will conduct an active campaign to 








This company is incorporated with ample capital to carry out the 
selling plans and locate people on any kind of land desired, and ~rill devote the 
servic s of expert real estate men to the selling of lands in the city of St. Cloud 
and surrounding territory. 
All inquiries regarding the holdings of the 
should be addressed to this concern in the future. 
St. Cloud Development Co. 
ollect 
This ompany handle Orange 
Rent manage E tates, arrange 
rove. , City Property, 
L ans, ln urance, et . 
itru 
Offices Christ Building, Orlando, Florida 
and General Farming Land. , 
Po toffice Box 1101 Correspondence Solicited 
6 \ I · • ( \ I i 1 ~ 1.-; I · • I I I I . 1 I Ii \ ( \ • I I I I , f I I • • I/ 
L 
ST. CLOIJD, OS<JEOLA OOUNTV. 1lfE ST. CLOUID iiuB0NE l 'AR\" l4. 1920 
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~ CO MING . VISITINO OOIN O I PALE, ANEMIC GIRLS NEED A t ST. CLOUDLETS ; 
<IC'J J.!.J(L'. ';...... ... _ ,..._ __ _ ,,r.¥~·:.?.!'.!:~~:.. ----·• - .~ .• :.1:'~.i. ~•;-pin \fan ,,, F.·,rt•· 
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BLOOD TONIC 
, ,111 ,,1111 111 ,y ·'""" ~1111<• 111111 ,•,11 1111 ~- J\ 111 0 tor ll lrt', S. W. l'orttr. If 
1t1).1 1;,i 111 , \ . N , l h'tl\lKllt'ri ofrh-t<. Ht.1-tl ,. 
1·1•,•onlP1I. :.!Ui t 
Mr~ . . I . , 1 .. 111111~11 ur lll'llrnl1111 , ~11111I 
t11lu1 1ll'1h1•d 1111 \\fP1llw~d,1r 111t-;llf io 
-..1M•u~l lhP \\lllfl'I' ,,llh l1t•1· ht·olllf'l'i 
I tr W. II . J>,11hl • . 
Nil", 'M. n 11l1•01 11 , l'ul111t1 r , I\.PHtlH'l<s 
11n1111ti u11d 1r, t11 ~1,·11t•t. IH 1111 
t r. L . H. "t.1l,;011 Ul'l'lnlfl ull ~,t· ltlll)' 
11•11 111 \\llrl 11111~1011, ~\I tn11., I Ii Rl"'H;I 
till' wi11lt11• "llll h'14 A11111 , '1rrt. F' 1•nth"l1H 
lt , It 111 •., I 011 \\' INol. 'IIJJl'(III II\ tt;HW. 
('n111r1lfll' .l nlw u ., 1111 nr ~P\\'HI'" · t ► .. 
u1·rh, ti 'l'1w,..cl11y 111or11l11~ to Mpt•111 I llw 
wlut,•1·, l h • IN ~tu1111h1J.( Ill tlw Hunulr 
llou,..,•, 
)r. O. L. Um "111u ~ IPI', pll ,no1idu11, HIii' · 
111 1111tl o!-11t1011a1 h, 1 • mu l 111ll 1ll11)(". :.!tt r 
• I 111--t I l'i't•h ,,,1 1t MliliUlll" III or 1WK) ) d tit . 
1l1• ull r-h1•P ll11"', :;o t111lw:-1 \\hl, 1, lllul 
"t• 11 n• nfft-1'111.c 111 :!:w 1 lh• .\"11 I'd ,\ 
µ:nod ,11111111,l. ll t \ ~1u11r11nl t u. It . 
l'\1 w111wlh Uothl'Hc.'k, \\hr• Wl'1111 '" 'l'11 1t· 
nt·"'""ll.t• ,, , 11tt.-111 I u I ru1h1 kd1oo l 111 1'4 1 
full , r,1111HI 1l1t• c•ll111u1tt ~o c·o ld lH• l11h1 
n •l111 ·11t1, I t o Kl. f'loud t'i't.'Plill,)". 
H, \\' , l 1, 1rtt1 t', 1r11l t •~1nlt11 l111o1u1·u11H1 • 
If. 
~I no1. l 'Jlloru , 1,•\V11ch 1 or 11t•11 r ltt•ll, 1 
l•'n11111ut11 , <Hilo, 11•1unu•tl 111 111'I' l1111111 • 
ufll•r II IWo llltlflth ' ,c ~ Ill ,\" llc 11•11 \\ i lll 
h• ·i dut114l1h~, , 7'1 • • . Julrn h.,"-·11 . 
,f. If , ~l1•\\'11,lt•, or 1\ l.n111 , Olol11, 111111 
~ ...... I ( L . ,\llfl'lrll or 111·111· Hdh• FoUII 
tuln \\P1 ·1• lu.•11• tu 11tlt'111lt&1H'ti 111 1111• 
rutH 1 1UI l'il 11'\' lf•t•j,,l of ,l 1tl111 l'\01.· ll , li. 11111'11 
t•d I II r ht• lr l1w11t •"4 011 l luiuluy u r1t.1 111Hu11 , 
Mr. 111i,I Mr~ • . 1. ~11111111 ~1111111 , Ll, •111 . 
1111d ,\ I nt ,I. :-4. lh'11• •k1•11 \\fll't' 1111> ttl111w1· 
/.(1tP..it, nf t'111111·1t tl P 111111 Mr"'. f 1 1·1•i-; 11111 
1Cuy1 11 w 1,,,., , H11 111l11 J, ul tli1.1 lr llouw 011 
l l lt1114'""11lll ll\t'IIUP • 
I f. ~. 1'1·11 11 11 11 of l{h,••d 111111 •1t \ \\Il l" 11 
\' l,.,1 1111• 111 :-tt. ( 'ldud '1'1w,ult1,\, 11.-t•mu• 
1u111f•·il lly Il l.,. t'11111'1!1"', )11·. 1111d l l 1'1"4, 
i,1·. ::::~! ~' '"" .l ohu LI . l{uf'11ljt, or \\' .... llr11tl• lll, 1111d l i nt, II.~- J•:,., , u( 
t 'llll'IIIIIU II. Ohio, \\ho nn• 1n 11rlt1 1,t ti.,.- ( 't111 tr11 ll1t , \lo. 'l'l1t 1) :,,. IH1l,1• \ ' l'I',\' llli,:111., 
:-,.,11111• of Florlilu lhl \\ l1t!PI' , 111•1' (\ptl Iii o r HI l ' l11 11d . 
Mt. C'l• •lltl ,111 ' l 't1t it-1dll,\' 11''H'lllll1,t fo1· It M r-. 1. \ \lhlpplt •, II t o u i'l .•t fn1rn ~Jld1 
,-;IIOI I \ l~lt tu l ltl"' ,-.pt 1111 1~1111,
0
1"4 .ht n·tvl11t of U IPlll't· fr-11111 lht• 
l>r. H11dd . l'h,~ ld11 11 ancl PolnrKM II ; 111111111• ·••11••· ',\ llh tlu• 1,,11.11, 1111( 111rur 
11ftlC't' "'"' SI. ( 'loud l'hannft~) . 1:ar 11 111111111 . " ( ' 1111 1111( !!·1• \\ltld, "" " II 
\I r . 1·'1,•1I 11 Wu•lo• I• , 1•11 lntc lu•r 
ful ht>I'. ,I T . 11 111·hn11l~ 1 ttrrh l11g lu-.1 
'1'11t·--dn~ of1Pn10011 fn11u t 'lllt •10,:n ~II+' 
I t••tf••·II) 11<•1i~IIIPtl \\Ith Fl11rhlu . 
TIit• l aHIII'•' All lllul'J nr Ill<' Allll\ 
,11u l \:11, ., t ' nlu11 11'1'1'1" 1·, ·t1l'l ~"t·tmit 
111111 fourlh MO'I) \ \' ttfll'l ' IWOU llf :.! 
n '1·1M, ~ 111 ttw M 1H, l' 11 m1u• . I·!. \ 11 1t1 · 
l111ul , J..i11h~ t '11m11111rnlt•t' 1,...tr 
\ I r ntulMr ,,I.M ~nllth, ,1101111\+i 
f ltit.'11 r1Hiltllllt,t 111 lht• \\' l11111111 l"OUUIIIU.: 
ti,111 ... ,• un 1'1 •11n~., lntnlit n, ei 1111t1, ht1\ 11 
1'tUlt'11 11 1·otllt),tt ' OIi ,n1 111t·-..OIU 0\flltllt ' 
l1t 1l\\t't' lt ~1,th 01111 ~•,·11lllh l1t>t•t • 
' J'lu• \ t'tnJ tt llfl ~·11\' ,\' l 111011, No. 111 , 
1111'1•1-c 11,,1,· ,\ r11,,,_, u1111 11111,1 Mi)tt.i,,, 
uf11•rH1HIII 111 :! o'd1M.'k 111 1111' :-1 0 .. ..,,, 
11,u1111. on , ·,,,\ \ utl,, u,·,11uw. V B 
M1111,..•II, 111IJu111111 J1>,1r 
Mr 111111 MP• It . c:n l nr K,·nH·u,.., , 
, . \ .. \\ tu• ptt11t lu .. , \\ l11t1•r hP n•, 
htt ,•' 1"1•f11nwfl to 11w " ' 1111tl1•r t 'II) n,:nln 
thlM \\lllff'r "iu·., ,1 r i1: :...o t- u.,_, i ,.lU 
clt1n l11h 1 rur u c•h1111~11. 11111~ 1•t1 t111tl11lioc u 
r,•w ,111, • tct•IIIIIIC l111nu• •Id, rur 1-lt. 
( ' !<11111 
1111111 h of ' '°" tudw., rl'l il,. 114 from 
1u•11r Jh\l n1lt . 
'1 I'. IIIHI \I r •. I '. 11 ,11 11,•1 11111I I h, •11 
d1t1tl(lll1 11•, \ ' lrululu . of' l\1-l.-101, \' 11 ., 111·1• 
, "11l111( "lllt Mr. 111111 ~II . \\', \\' , ll lh•) 
1111 ~t'\\ \ ' nrk H \"t'lllH ' 111ttl l• .. 111 h ~ll'Pt 11 
l' IH',\ ht11 111d lo r,• 1111tln ln ~I. t ' luiul fur 
,...t •\t •r,11 JIHHllh"' . 
,\II'>' • • JumttN If. Ho\\ lu11d 11114' MUI , 
.f1111 1P , .Jr .• frum IIP1 11ll•ri-.-uu , h. ) ., ur• 
rh t•il lu11'i' 111 .... 1 l•'t'hl u .v 1111d ,, Ill IH• 
lllt ' ,:u~ ·~I of lwr ,.\11111 . llr"", ,l u"lli I I. 
l •"t ' l"l,(ll""OII, UI fl11 •ll' lo\• t•I) H ll11J!ll l4m OIi 
:\t 1\\ , n 1k 11\t'llllt". 'l'hP,\' \\t 1 rt• \'11"'1101 .. 
l11 ~I Clowl J'l\1 1 ,t1u1·~ ugo, 
01•11 11 11,, I, 11 1·n11~l11 nf t'o11l1111lt 1 
:\l ult.\ 1w1111, . 1l t rh 1"11 frn•a I\Pf h ••l , I 1cHI 
11t -. · I h •111 ll't •·11 1 ls rur "'"" """'' v 1-.ili ill 
l•l111·lt ln . 1 h • I• >111 111 I ,,,1 11111I il, ·ll1<hl 
t 11I \\llh ,,1111; hi' lln . . r111111il ht'l'f' , 11 1\ 
••11ll ... 11 •c l ttt t '11 I , IHl1 ( 0 0 1111. \ "nl l ur. 
tu 1h+• t "ld \\' 111 . lh• i" l-l tn11p l11µ ol 
tlu• :-:.1 t 'lolH I lu11,•I. 
Mr nu t! :\tr" . , : 11 :oi 11P( l() or tli-l1t1\d1 J, 
IH"f'OIH pn11lc•1I hy I l1t •1r rrl,1 11tl-t ~· I' , IHUI 
M t'l-4. Onrs •I I ,h•tt of l\aiHt~w,·lll t• l{y., 
\\1'1"1 1 \ IJ1o1ll11r 111 till' t It~· ...i11ttt\t,.,. uftt·r 
J'A l ,1, Cm. IU:/\Oi\( 'llt:H a utl S IIOR1'-
i!:SS IW lllmA'fll l>I SAl't>t:AK 
1>ep lo-~lomgu 11 Sohl In l.h1uld aud T111t-
let t'orm 
\\'l1y hu11ld 1111s )(li'l m • ~-1,u111~ wu 
111011 1.•1u1111111P lu 1111\' t• II pult.•1 Mitlh1'\ 
t•umpl1•xl1111 111111 11 lli-ith•,-,;a, tlu"11·thHI• 
41f•11 .... , ' t-1 14 ' 111 flt •vol tl or \ ' lh'l'll)' IIIUI ,•ttul • 
11 ,1•·1 
Kud, .rn111uc (ulk>l nl't' t•1111tl1111ull.v 1111 
lut ppv u111I ,1 1•j t'4 ' l\' ll J"IIUOl.r 1,--~•uu ... 1.• 
1111 -._,, Ut'!'4 '1t1 Htll* h II c•uwlltlu11 11J11 111, •l r 
111t...c r,,r1u11,,., 111141 l''" y tlll'lt• rr11 111d,4 \\ !lo 
111 '4• 111 1111 lilthHII , 1r lwal lll IIIHl t•11Ju., 
llur 1111 thl' K•>od 1hlu1o;~ or llft 1• 
I f Hllt'II fillllJJ.( \\Olllt.'11 \\4111111 1'flflll7.t' 
t hnt t l1rir u 111•111h· , ·1 11:dltlu11 Ii,. 11rnlu1hl.,• 
ilrn• t11 tl d11 . l1i11Hn't•rl ~lu.1d blood. " l1h-h 
•·11111t1 "u""llr ht' l111rt\'lwt1 hr 01u1t•·M l 't' I>-" 
tu :\li11u.u111 , ho\\ 111Ul'h llup1 1I, r llllil Ill · 
t i-u,•t h ·,• 11141,, 1 wuultl IJ,(l , 
ti11t l l''N P 4' 1lfO• i\111111{1111 '"' n Ntlft•, h P t1 • 
t•flt •lul llllil 11h•11 ,-c11 11t 101111 • ro,• 1111,\'UIH' 
,-.urft•1·f11J,t rrum 1111," 11lh .. w11 t ('llUM'(I ''-" 
l "kH )I' Muntl , Ir luk, 111 1'( 1~11l11rl:,· rur H 
f t• \\ ,,11 •1'.-c II \\Ill t·Hrll'l1 IIIP hl\H1cl \\\111 
111011,1111<1 11r lhti lll'nl lh)' rt.1tl , hluotl 
,, ,11,. 111111 lll't' 111•t•d1 ·d 111 1•11r1·., • 110111•lr,1 h -
11u- 111 to t' \ l'I',\ J )U l'f 11f I lh' hrnlr. 
I '11p111•l l 11111,:;1111 iio1 Ku ld lo ho tll 1i,1ultl 
lltul tnhll'f fnr111 . ll1H II c.·n11tot11 1111 \ 
i-'11 111•• llli'tlldoul h1,.:n•11ifl1tff"I . 
HII \ ' l 11•J1f j1 .\111 11,1,{II II HI Jltll l' tll'UJ;;· 
t,tl"-t'rt. Bti ;,,11rP lllf' 11 1111w " t:mh.•':i'' '"' 
1111 I ht1 111w l,11u11, \\' It ho111 " f :111h1'M' 0 II 
l,,c 11 01 l '1•11to M1t11 J,(11 1l , 
11rn111 with )fr. urn1 ~Irr'. ,Jo,..h Fc.1 r -
,:ut-11u1 . \I t· HIie.i \11'M, ,l t•lt 11l'P IUIHlllJ,t 
►tJIIIII Flrn·ltla 1111"" \\IUt1~1' Hlltl IIU\1' 
Jiu pol"! und 11•,..t•n•utlon .ol 10 JJ11 ,·uu-
11h . l ' t1lu1 , f1t1 u trl1> 1h,• rt1 lo t•url~• 
J1'1•h1·111trJ. 
Jh11Jp~·•x Huot to l\, 1,.. ... 1111n1• 111, fl u , 111., 
11w,•t 1 rol11 tor T111111~a 1111tl ,f1tt·kt-.tlll• 
\llh .. I p. 111 . )lt~ •ttoe 1r11l11 :·111• T111n1111 
u111I ,111, ·l.•011vllll' ti ::l(l " · 111 .. Mt•r t• 
11·n l11 fur •1•u1111u1 111111 Hu11rortl. ltldt• 
with tlt1• Im . I t1dt.1 :-i11111 01111 thl' 
(rpfµlt1 I\ Ill l lll<P !"111'' or t111• l"lllll'HUI. 
ir 
t. '11m1N, 1! 1 umt M r . . I. " ' · H:1nkl11 11ml 
Llt.•t11. 111111 ~1 ..... _ .1. I"( , lh·11,•~p11 i-i pP 11I 11 
•l••llf.(hlflll llu~ UJHI t•n 111lu1,C )l t1tH l11 y wltll 
f 1•11n·11 t11 1 HIHl ~11-., .\ . 1:. B11nhl11 ;i t 
ll1c•ir l11 •11 11tlf11I hump 011 :\l11r-~1H'IIU'\('liloil 
A\ 1•11111 •, I hnl I l1t_\" 1'f"l 11'111 l ,v l)\11'( 'hllM'tl , 
Tilt • tK·t·H~l1111 \\ re ('11mru'1P H11nkl11 '..i 
7,-,tl, hh 1l11l11y 111111h·1•r,11 rr. 11 I~ frlr111I • 
ho11t1 h,1 11111~ lh'1• In 1111jny 1111111 ,,· MUl't ' 
hl1·1lultl\•,-1 , ) I r . ltn11k lrno1 hti:-•l ilP" h 1l ll ll 
n ('hll . \\'ttr n•fpr1111 "H"( 11 \Htl h·P1111111 
r,11• :.!l :'-'' lt1'1' In lll111w1l thJll "t, 
THE PIONEER STORE OF SAINT CLOUD 
"' 
,•,.,, Where · ,l'"'i;'d the Queen Quality· Shoe· 
for Ladies, W. L. Douglas and Florsheim 
Shoes for Men aud Buster Brown Shoes 
for Girls and boys. 
W arners Rust Proof Corset and Hole-
proof Hosiery. q G. A. Soden line of 
Jewelry. Cff Good line of Staple Dry 
Goods and Furn,shings. C1J Hats and Caps 
Our Prices are Not 
the Highesl H. C. STANFORD CO. Josh Ferguson, Mgr. 
l\lr I·! , " ~· ) lorA:nn l111 M ht1t1 11 111uklt1J,( 
.. nmP · 1t• i,11t r -.. nn il i111J)r1)\·r111, 11tk lo Iii~ 
t'417.,\' ( •o lllt J,tt' 1111 l' l'lllll'C,\'IVllllfll tl \'l 111IW 
ht•l\\t1t•n 11t h 1t1HI l:!lh ~lt'f'('li-.t, ll11 r• 
111,::- I IH' pu~t ,,·,~11k ntul 1111 ,-t t'lt1•l..it••J1(•tl 
th t' 1,1n1·,, ' H11nfl •>"t•r , ottn~P." hf' 
)111\"' IIIJ! (' 0111(1 IWl'fl l'fi\ 'Pllll,\' fl-0111 l\11 11-
,..ui,. ('ll y, Kun., owl \\ H~ n t>l1u1P1\1• 111 
thut \\t ''( ll 'l' II tnwu . Altllnu~h Mr. Mm·• 
111111 111011~111 h<' wua llvhotc In lh<' l'a•I · 
~~t rim Ing I' ll ,\' 111 11111 t ·O UIII I')', 11P ~IIY"i 
llu• id1•11 J ,•llmnttl ul ,'t, ( ltm,1 1111d tll (l 
fh1t• pt•H 11Jtl tu •n.• 11.111kP ull h t"' " '"'~ h~• 
Ill <' IHil\"t• ·pp111 111 IJ,tlllfit 'fltll . I ll• fl O• 
Jltll 1•11 !" t'\'t" l'lll '(11\tutll" (I\ '1'11 ~, 
<'loud lih1·ur., ln~t \\Pt>k . 
li/\SR\ H A1'SO('IA1'IOS lrEl .11 ITS 
1-' IRST !\IF.F, ISO 
Tlw 1_,11,~11 A.>a<1<·lutln11 11<>1<1 it ~ fh·• l 
UH •• rlo,: 011 '1'11fl ~tl11s nf14 11·111 H111 U1 lilt• 
olc l fl , \ . It. hull , ntl nt lhf\ ~n11H1 time 
,-pr,,,d II tlin11,•r lo tltnEJP who Wf\1'(• for-
111111111• t•IU111g-li h l 11{' t111tl\l' lrl Ill' 11114"-
tlllll ' l• · ... ltl• " '"' ttr 111111 t;!l'\-1111 11ltl .Ju.,·· 
hnwkiir ... 1111 ,•. ThC' 11wul WH!-C 111df'ilfl 
~urn pl 1m11"', 1tU11 UH\rt' 11111n JlulutnlllP, 
for 1•\'ldt • llt 11 "4 ,,r '11~, t'nt1~(1 "IHlMfllUN 10 
w-r'r<" 111 l'\' ltlt•m•p on f'\'t'r~· hnud . }:nn• 
flnwflr,-1; Wt'fl' th r ernhlemli4 w,>r11 RM tllf' 
1oul,rP nt hnuor, fh•fl fh1,::1•1·M lun1 ing 
,,,·oln~I 11 1~•1·f('(' I 1'f•l1ll<' 11 or 1hn• l!Ol'· 
,rc.•1111trt ""'""' 111111 11 of ttw gC'1111:o1 rloru from 
hll . or ~I lk , ·-' r1t•r 11t,, 111 r11l 11 n•ry 
plt'n ain11. 1110111111 lm11romp•u. IIIII P 1wo-
~nu11 \\U '-' r•'ntlt1 rt•tl , ~1t-,c. Mlnnl t' Jlot·• 
l l<'I' 1111<11111 dllll'I( 111111, 1'hl \\RR !hi' 
, ·P r,• nr ... , uwfl1 lng , nf thl fi' 1ww nncnni-
7.ufion. nn,l nt eour <\ nnd tht• n,·o~rn u1 
l"t'1HIP1't'<I mn • I 11u1 I><> nc•f-Pllll'tl R• chrlr 
..i t11n1lunl. 11M c•11111pnrt•tl with whnt I"' to 
tuk 1• l>hlf'(• Ht f11t11r1 • 1rn•,•1i11J,C. ·rhl •• h'I 
u 1·1.•111 lh" l1u11d1. full o r J'\Jluwn n1.,,1u•. 
whlrh, lrnl nrn l <'.\TIOllf'ol , n11tl tht.1 n 1 1~ 
110 t<•IJl11,: 1111w 1l11'y \\Ill 11111tlll'i.' 11110 11 
II~ HPXI l lllh 1, 
J-'111ur11 1111 •1'ff11~"' wlll t11 k" pl 11<•1\ 011 
11t,, r1r .... 1 'l'11t_1-.d 11 ,\1 of .,, ·11 ry mouth. lu 
nu~ 01'0\' (' l )lll'k , W('Hlh1 11· J)4 11'11litli111,t. 
Othci1 ·\\l"'c.i 1ht1y will g:ut1wr h1 l lw old 
0 . ,\ . lt. 111111. 
01110 \ . SOl' I 'I 10 , . 
'Th t• l:tc lh1l" u f 1111• Phlo .\""..-l>t·i :ttlon 
t'nf'cl u XUllll)ln•m~ tll111H'r l11 flit.' olcl 
o. A. H. 111111 Ht lltt' lh.,111 hour to 11 
IUl'j,tt1 1111111IH ' I' nr h111 •~t•,,·t.• ,~ •0 1111' •• \ftt•t 
,Hnw•r , IIIP U'-"-tH.•l11tlo11 llltll lu lhP lllt-
lk' I' hull , \\ht'l'f ' IIIP 11H11·1h1,: "II"' t•nllt••I 
IU orc lt 'I' hs tlH' JJH 1~lth111t, H, •v, o. \\', 
Jirowu, 
Afh•r ),l' l11~l11g 1oA111t'rlc•u' ' ).Ir. ('nult 1., · 
ofr,•1•~11 lll'OJf'I", 
KollJ(, " A 'l'h11ll~l1Hl \' t'\Ul'lil .' ' 
' 1'l1p rnl11nl, 1~ of 1h11 f)rt_1vl,1t!"' IIH'1'1-
111,: wPrt• r111.1tl hy tlit.• ,'4•r111urr 111111 11p-
1n·o"t1cl 11,. rflut.1. 
' l'lw 1•011~-. t lun Hlllm111tPt.1 to ,, H.07. 
;-\ t•l,-.i 11g nttc.-> of thu11 k1o1 wn~ t1•mlPrC'cl 
111.- l11tllt_1lll of 1h,• t1l'-..:odn1l1lll for ha,·lng 
"'Pl" \ '(1 tl n rllw tlh11u 11' r,11· I lit.' JH. 1oph1 
frt1111 Ohio. 
)lt·-i On1c.1rn\"Hlt IIUd t'11nr1:w of 1111' 
t,, ();f'ntlitl JH'tlj.U'ltlll , Ul'I r,1JIO\\"t' : 
A l r nttJ<'l"lllll'(' ,.,,..itullon ll) ~1111' Jl ol-
tl t.'~~-11 lnt(•r(",.. l i ng n1llh'()~N WU N mntl('\ h.\' 
Itfl ,•. ~1 l' \\' ll tl. 1'111,rl11~ 1hnt A llum,-. 
~•011111 y, Oh io, w11 s 110 1l y • .no( ('(I for 
ht'IIIK hlN l1lrthpl1H;..\ nor r,u· nw11 i,,to, lt.-. 
1111,r t,cf) h1,, n-.i to t--l' II lht•lr ,· otf'j,;;, 11111 
nntt111 t11r Nllt.' h lt<'UJll (l' \\ hu hud luw k-
horn' 1•11tJ1JJ(h 10 tH"ol'lf'l' Ut1 1 s u 1..·h 1ut111 
\\ ho woultl (111 t IH'h' n)lt1l'I, 
ln1d rum,•11tnl tull it· hy '.\1 1~ l\ttrlH •I' . 
M 1~. l·t 1·~. Ht· r111H1Hl t't'ntl u Yt:\ry t11 -
lt' l't1~t lnJ;: 1.w11lf\l" or 11u,1r trip 1,.,. nu1 , 1 
from Allld11<'1', Ohio, h> Alub,111111 <«Ill 
from lh•'t't' lty rull LO Kt. ( ' loml, Ml0 t>-
11intr al m•11y plt1L'l.,. o r Inter, t 11 s Ille~· 
1.•Mtnt.' through Kt.0 11ttH'k1 untl Tenn~~· 
rn=:El~GS :=il 
~ ELECTRIC 
I Sto,es Toasters I Sew E-Z Motors 





F. B. Kenney rn 
lb E:JDKJs~ 
Ht111cllng, ; , ~ f' w Yt'n 1•'t,1 Ile ~01111 iou"," 
ltl lllr><. 11111. 
th1Pt , trs. flt.' pew ntal Mr . l!.,,rnu -
•l1(1r. 
Ut1 1Hll11g, 1' " 'l•l1•nmP lH:.?0," hy frfil. 
\Y C't1 1lll'r LOU. 
Solo, '"J'he King' Du~lne . ,'' • n e ,·. 
ll unPr. 
lll'(•ltff•lon, " All llll'ld nt or u, .. 
Growth of The Peoples Bank of St. Cloud c,•. Koug hy llw uu11lc1t<'<', " Hutlle ry ot Fl"'P('(.lom." 
n ,,odlng hy Mr~. !\l('('~lllll . 
MOlllt hv Mr. ~ -Ott . 
Wur." M1. . Kl\11Cma11. 
o,wt, " You c 'an HhloP," llr . onk• 
lin a111l ll l r~. Bnrht•r . 
ll1•11ctlng, " A NM•• Ilt'1lnnl11g," ll r. 
Statement of deposits at periods of the Home Bank, which began business June 17J1919 
Deposits: 
, .. ,, .......... 
. - -- .. --· - ·- A ... I, 1919 • 129.650.00 
S.,jit . ! . 1q1 q • SJ~,530.~ 
October 1, 1919 $40,385.00 
November 1, 1919 $55,140.00 
December l, 1919 $67,500.00 
January 1, 1920 $78,900.00 
January 7, 1920, $92,710.00 
Courteous treatment of all customers. Accounts solicited. 
THE PEOPLES BANK OF ST. CLOUD 
F. F. H. POP£. Pretldenl LEV I SHAMIOW, W . R. GODWIN, l'k • Prnlden ta H~RRY III LLIBRANDT, CNhler 
Twelfth Street and New York Avenue 
! ' 
Mr Milnu d or All lalnt'f! 11ave some 
l'f'wlt;l..._'1'01•<•@ 11( the Civil wur Ill X•s h , 
,,111e 01ul M 11 rtl'N't!horo, Tc1111, 
Mr. W l ncl<'r of Uma.-i lle ru<I d ll l11-
le n'ICl111g pctprr 1'ont ra•tlng • ho,•e ll1111 
mow In 0 11111 encl lhe advaUL11ge,,. tloc• 
1,1 .. u un't! all(I e nJoyml'uts o r Su11 11y 
t·1urld11 . 
Hun g, " Thi' Khu· H1• 11111kd l111 111wr." 
U~uttdldlu n lly It(' ''· n . " '· lh·ow11, 
J . W . l'klwns. ::!<~·. 
IIOMIO:-C' ft\ STAL PBOOl.:CERS J\lil· 
,'O('IATION IEETS ,\NI} 
El ,ECTS Ot'FICEft 
Th<' th·•I 1'<'i: ulttr unuuul 111M>th1g o r 
tht.l H o111r 0 (1r y~tul Protlllt.' t' l'R Atu~oc:1 11 • 
:-: •. a~--• h,,1,1 tu thi dty Mon,lny wllr11 
1 lw lm~l11 ~t-(lo4! ot tlu1t t·Omj; 113 \\ 1:1 i:un ~· 
u ,t.lr nnd t "(11wu·1 uuult• or the 1u·n r11"'~ 
m11,1t1 • Plurnil for HII nfth'C\ K11lt1li! <'tun 
onlJ,tn w1•rt\ tll'-('U"'sr-1 1 1uul 11cw ()r f h.'t..11 '14 
w,,,.,, trtt1 lf't'lt."'tl (OL' f ht.1 t'll~U h1g ~ l'll 1', t )t 
t1111 four humln .. t !-11111 111 ~ of Hl Ol·k n•1n·t1 · 
i;,•111t-d 11,r 11w •·•11•lt11I 11 1tk.'k of 1h11 ,.,m, 
1uu1~•, m1n., 1 thn 11 a:--.t l i,1; 11111, were n 11.., 
l'\ 'l-ot' IHt.'cl nc t lw IIH'<'I Ing. 
TIil' ('hit t 1011 of offh:~ rs n •. ulh.•d 11 ◄ 
fnll,m a: 
Lt . 11 11•1111•, 111•(•sl llr11t ; W . . \ . t:11111, 
vh-l' JH\.I ·hl(111t j .. , . It. Krh·t1Nlt1r, t,lf•t · t-.\ • 
t11ry ;.(rt>ll-.lll't.1 r ; HIid \Y . :-4 , .\ls111t \\U ~ 
1t•·f'lt.1t.•IPtl ,,wut•1·n1 urnuogl'L' r111· tlw 
11t1\\ Yt'Ol' • 
. J\11 tllt.• hu ... hw:-:1,( nf th(l ~t o1.•k l1t1lf11 1 r ~ 
Wl\ ( 'OHll)!P, •\fl UI 111•1 lllt' \~ti11g Mu1Hlns, 
, lw plu 11i,1 ill,-,·u"""'''' h\'ing H1ft1rrt'd to 
tlll' tll 11•,.-101 "' \\ hv \\ Pl , • t11<'1 ' lt.'tl , lltil fnl .. 
low K: u I I. I NlllJ), \V , J\ , 011111, I•! . H. 
~yht1,!Ut•i·. \\t, t,•, 1~t1 mlu,:tlr, H . n . 
l frt\\\'1 1 1', l) r . (. '. A. Mt: l'\.I\,\ unc.l \\' . ~. 
All<' U, 
The t·om1l~111y o \, nN l· .. lorl<ln In mt"' 
11<'111· Jl t1ui11..:.,u,1o111, 1,· 11H·ldu , u11tl thPlr 
Kl' IWl' I\ I i ,trh•c'M u rt• H l ~t. ( ' lnutl . 
M, \\' \ OIU( SSOC IATION 
'rht' ~t.'\\ ,·1w"- "'"'~iwlutlou uwt In 
lht.• U •• \ . It. l'w<t l'1Wllll, 1111 \\rtlflttt.•-.tlU)' 
lht1 7llt lllt-t, Ill :.! J).Ll. tht.'\ lllllUht1 t' 
lll"<'•t'nl l••l111( H,i. Att••r !ht' alnl[h11t 
u( Am, •11<-11 . 1111tl lhl" ll111lh• l'ry nl 
l-' N't(."(fom , 01111 JH'n~•••r li) <1 h1111luiu 
L3 11t·h, I IW ~t1: rc•t1tr)· l'1 11ltl I ht• 1,'(•01,t 
of lilt• 111,•tlo u "' lllt"'l•llng wh1t·h wuM ••ll· 
1wo,·t'tl , Au l1t n 1n1lon n alif fllve11 111 
Join I htt M._ Ii I,\', \\ twit I ht• tullo\\ l11i,c l'I'· 
• 11t1111h•t l : \Ir. 1IIHI MrK. II . A . l'onk 
1111 ur \\'1ull11tc ltll <'r. J,ouic ls l11111I , ;-. 
Y., Mr. n114I Mr". t \ \V. H1'1tl11un nt 
l h'lhl, ~ l .. Ml , 1., I) Mt..11'i11lt'1'1 1111 
~h11ro11 H11rh11C, N. , .• Mr .• f . II, 1' 11111 -
rlt•ld of lt tt•lw .. u 1 r, i.: • Y ., Mr. 11. 11 . 
lt111u11•x of \l " l11rn ~. N. Y .. 11111I M r, II. 
II. l'u" •II or 1',11 1111111', N. Y. 
A frith'ntul h •n ,• 1· \\tHt l'Pltl l rrutn ~1 1·. 
111111 ~lo'• . l 'hurl,•• II, 11,"IJW of l ,.)' 1111 
ll 1Ht'II Flodtlu 
'rlu- Jtt11gru111 In duo-gr' or Mt• . K1111r 
Hutti , \\t1.1it 11 ( u llO\\ :<rj~ 
Hl11~l1t1t, '"l'ht• Phi ►'11lk • Ill 11 0111<'." 
K1111rma n. 
h& !ie l ru m t--uta l ,111.-11 Ur. , v01·1·t.11I a nd 
l\Jr,., HarlX'r. 
11.edla tlou , ""J'hr R ra,•P \ anlree 
Boy•." M M!, Ah r11lley. 
Ju•t ru m.-nt11 I tl uf't, M r@. VanN11 Ua 
11t1I M r. An,h"•w•. 
n .-.11lluK, " 'l' l ,e La ut! of Be1innl111," M,,., t' ouk lln. 
l tt~l l'ltlUt'Ul n l ~olos hy Mr•. Tim•IJe l." 
""'' Ml . Pil l><', 
.\ tl Jmtl'U<'<I to .,,...,1 nguln 011 the 
r1r,.t Wc'llnr tl11y lu •·•'brunry. 
WFJ . \ ll~l 111':l ' El\"I NO 
.lll ~'l' A'l' T III H 'l' I MI•: 
1),\ 11,\" NEW OOODH 
(.;Olll)l-l T II A' r w•:im l'1 ' 11 
I 11.\ 1-l l~O ►'ltOi\l RIX 'J'O 
1'11:\' MO:-;•r11 8 AOO, A:-:ll 
AH , \ B0,' ►1 i\n1N'l' 10Nf:11 
ll ll~lll ' ll ANll l HM WM! 1'1 II 
l ' IIAH l,;n NOT Ml'll,IR( ·r ' I'<) 
,\IH' A:-;1 •N, W►1 AHN 1'1 A 
l'OM ITION •rn 111\' l·l \ l)IJ 
t)l'll 1'1 l-l'l'OMAll\" l 'M 'H 
IJi\l, \ ,\l , l ' ►JH. 
F. U\VA RDH OROS. 
Qiinllt!• Clolhf~ni 
38e 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
,t e I I I I I I I I I I 1111111111111111 l I I I I 111111111111111 tH+t 
Citrus Land 
S•w 1~ 1 h"' tlmt to t t out ,-nu r n,.w 
sro,N, l ha,~ nm• hl•h •r de rl1un 
INntl lontlf'd un lltt Ohltt Ill '"~"' • 10 
mlauth uh, Thlt" tr@m "'-1 . { luutl 1u:; .. 1 .. 
oUI<~ 
S. W-. Porter Real E tate and In uran e 
The Comfortable Home 
IS 
your 
one essential to happiness in life. 
dwelling place as inviting as 




will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give disf nction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect th~ 
-~-t~~k,~ Fair pric~~-~. 1~ .. • co'?~!~.~Y .. as~u,red. 
Our l..Yord ls a Guai·anty of Hon est Value3 
OSC OLA HA D A E C • 
FERTILIZER 
■. MAIOUI H' E, Pros. 0 S, Vice-Pru, D. "- IIIOU130N. Jr., hc'r & Treos. 
The ,..afu• ol a frrt'1iur 4ts,end• upon the qua1ttr and prope:r hl•nd1r.a of the m•te.'f'U.t. ~1~~~~ ':::; l!:.:~~::t;~'c:k~ '.!'; ~! U.~ :h,~";'~:i!~~:~rf P:: i~•~h~'.,"u!! .. ~d = 
ul&ctwui1. Qua.1Jt1 •• pl.a.cad fi•tt an,t Gur price•••• In line with q1.ulity a.rid corr,00•1tioa. 
WRITE FOR LA. TF T PRICE LISTS 
P, . O, l'Al:STER FEllTILlZEll O lPANY 
.JAC"-SO.V ILLB, FLODIDA 
IU(,llT 
WITH !-PECIFI ATIO~ 
rnd up to All<( nhu,·e lb u Ulll lun•I• 
arr) ,,c llli:h ·ll'IAllty 11lumhh11;. That 
la Ule was to d ·ril,e our work. 
We <'nu nrn•mrnt 'l"Ollr h,1me and 
IUO Iulo lu 1111 r·rtlr·l••ncy ... Wt•II. 
u•t U IHI JIJU wbat Pl'rf" t 
plumld11,: i eu<I 1,th'I! you ti t-111ur ~ tu 
~11Jo1 it mr1111r,,1t1 1>1·11 •fir 
'lh C'o I? Nn hlaher. ( A-
W a I te r Harr· 
w Yori< .?tv e . c Tai.lo D, t'L4, 
' 




I :I: INA11.N ,~P,~~ l~~~.f..i 
I .:. 111 .. h11il1tn t '1 ri1 l .,•,1\ I h1U kltl,. ❖ 
.:. t11tr,I 11011 •11C1 ,•or,,.- , llt.uut 11 ,dn ❖ 
.:. I' h,,y 1•11U tu, l111 1I or J , ' B il 11r , ❖ 
: ~ , • •• • .i • l ,-,, ,,.,.~_j(,al.~1-J, , 
• tr , '" 1111_\ 11111 n11d u ,{' ,, u11 1 h,• ❖ 
I ::: 1tlr1•1·tln11• t11•1• on Ht'!' 11'1 •k,IK ... u111 I ❖ 
❖ It 11,,,.,.11 t 1,l .. it•·• yuu. ~••Ur mun Y ❖ 
❖ wlll dt rt,,11~- ht' p11l1I h1.«•k. •r• ❖ 
::: It . J . l'. 1111,1111 t 
.:, II If ❖ ++t-+❖+❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:•❖❖++❖+❖•1 .. :-+ 
? 
PROHIBrno WILL BE ENFORCED. 
BARDWELL 
I corr AGES :::1 
That is as certain as the doom of the liquor traffic. 
BUT IT WILL NOT ENFOR E ITSELF. 
It \vill not be enforced by lax officials, elected by the 
vote of the '"bootlegger." 
SUPPORT C NDIDATES WHO STAND FOR LAW 
ENFORCEMENT. 
'The fight again t the Ii en ed barroom has be ' ll won. 
It mu . t be foll )\\'Cd up. 
TilE L.\\, F THE L D BJt. BEYED. 
To a i t in cnfor ing- Prohibition there will be a "' ck '-, 
th · ampu1g11 for 




nt be ome 
J :111 uar 16, 
cffe rive. 
the day 
LET' . !.\K E IT . RED LETTER\ EEK J THE 
L ND \, ORLD FREEDO l B TTLE FOR .\ TJO 
FRO R U~f. 
'I\ R \ Rl·. 1 •·~t 11, t_. f 1n: H 
,·1111111 
Educational Temperance Campaign 
\f.ttthl,, 1u•rft'ltt 111,"4. I In bh boa, .. l11 tlt, 
t ' lou,I Ill""' o·t·Ju1 I. •hi., , urul11)· 1 J1,1111a1) 
hh . 111:.:n 
•'• ll 1·1u11 .. 111111• tu •u In t·hnr,·h , b, '"'Ill 
tv L 11.ltb t h t hurd, trhuu,,bnht . "hkh 
I ◄ •llhou1 f <tull ht-f•,n• th•• tbro11,,. if l, ,,tl 
,, ♦ .. h111I 1h-•~I rn 1hr Jtr,•111 • .,. o( ,7 
Y•·• r II nil •I mont h1 
HIM h :1" h♦•,•u ,e 111111111 n,.,,,ful llft• , It,• 
r.i 1,.1•1 l It ( ·11nllJ ot t!llldr u ,mi l R•t\t' th1•111 
111 th.- ,.,11111tr,• Jt,. h,tat ••n-,•,1 h l11 l ,or1I 
fur II(.- lhtli' lll f IRl'lt I kn,"'• \\,I 11111" 
"r t rrltlt• illlfr-'rln,t ti n rt.·,ilh.1•,I lh II hl, 
t l111" lut1 I 1·0111, 11 111 lw1 l~ l1lt• "ot• n plit•·t• 
,,t ~l•n) , II,• i,-rt 111, 1111 •n-tln u•-tl1u1111), 
II , 1t,d1I 10 111,. ,,.11,tor Ju,u "...-k 1,,,r,,r,· 
11•• 111 ,t : •·Hr•tlh+·r fl ,l\\t'II, lhttn• Ii• nof l 
,.,,.,,·k t, 1u1•1·t1 111.- 111t•I 111y In ,l\1•111, ht11111• 
r I Ill lif'''" .. h••tUll 1·1 1Jlt IIU 111 1 ,rt• 1r !hi• 
It• •lNth lh('H .,, 11 I 'll 111•, tro111 .-,1,r., 1•1lu 
,1H•I worruw rr , NII iii w .. u. ,:1 I ■ " .. n 
ti ,• lh 11 ■ ml ,)I, .. ~ l11 1111• rlrh 1unarlflt1'lll t1 
,,t It, 11r, t ,,, 1tf <,od 111 hi"' • rt 
.\rrrr 111• 1111111• out "' 1l1 ~"'r\li 1• r,t llh 
,-.,uutn· II•• 1111ltf'•I \\Ill! tl1• I 11\1 l llr, lh 
r,.,~ 1·1t11t• 1, , 10111 \"lU 11 111,•1111 .. r ,,r 1t1111 
1•1111,,.h m,tll ht' ,(',lhH" Ir. [ ., .. u.i ,, bf'R h•• 
•mltr,I •Ith It \I lh,uli.iit l.1,J ■dq,,11 
r•h ,r, h I f1 111 ,,r,111 lh 11 t lu ,I ••lcl..r 111 
1b1t 1•,,11,•d l,r, hr1_11 t !111~1 ·b. :11 1u; 1.• r1t 
...... 1'1111 .,, ••'n.-,, f,1r Ill h) .\ lfl! U I 
,,,,·1) ,., .. ,t'hl'r 111 1h 11 1 l111n-rh 
Tlu- fnn•· I ''""'" Wt•r, 11 .. 1,1 r,0111 lh•• 
t, \ ft I 11 \!1,u,l;..1, .1111 r, 1·111 111 ~ u 
,, 11 .. ., .. 1 "~t1 lo • l• •r11: • "' t:1•, II If 
ti 1W-t•n ,,t lh J,hl11,r 11111 \II •I 11 \J, thrull•I 
l.♦1l11i1•,,y1il 1h11r,n •r1t, lm,I) uf lhl11 1•1• 
IU rk.1J,j, ....... """" l1•U1lf"th' ) ,t,t 1 11 r, •111 
In \11 I' ,,.. c ,ru•1.-rv nr ; 1 ·111ud l 'lut 
l•lrt lh••rn 1, 11•·1lt• th•• •11tnn1u11tt 1tf lh"" 
r, 1111rr t·tlun , 
1,1 ,.,.,,,in nri,. l•fl•JJ r •1I tli~ !Hu1~• 111111 
h,u .. 11,,,1 Iii l•ntl I HI tlH I' ·rm·h•r 
TIit, \IIU \ t,1 t· H •,q U 'l llOl 'I( \ I , 
I \IU. 1flt (O\tl,f, UU+f1t;l"IT 
T tll'\f, 
, _,, n11,ll!IJ, ... nlt•ltl l!J 1• 111 up lh , .. r,- l,l'tftlf 
Nt rllr11• t ,1111,h n,•r h>t'1'n IU fh ltill 
ialn t th l11 111 01,.- 1,( lh,. rN•••ttt1ll ,I 11r ii 
•·•• ur1rni:1· rf'111t·r• ~\fl,Qil( 1111 , th r tin••,_ 
lhf' n11!1,1nk 1 ◄ hl"d 1H11m) ln,c nil lh ll'r 
Ht• ''"'"" rlft1 11 r1u-1·• h•1r..- ~11111-rln• 111 
lh~ r t hh•t 1111 lh J;rr111uul" 11r,•f•ttrhut ( 111 
I bt• nu, .. , Nf • ,., f luil • blh lb dtr,'1 
r ,,r,. h ur Jut t,ullt n tin,. ur nllru■ ,1 l1tl,1 
I htt trr11uu1I• \\ hl'rf llw J 1l l'IOnJ J uhr• 
,.h11'1ll ur•• 1111\\ \\IUlt·rlu.-. \\llh lh1• Jlr,11111 11{'< 
1,r th• M1t·i1ln1t • vr,.Kdllon 11t 11h,,u ■ , ,,,r 
t·llhlhllln1e lrt l 'lorl11.i 
\It lh l • h1111111111• tilf•n h of t1 ,ln.t ht 
lhl' nlr-. ,t,ulhrb1 Mtu l 111.r:hl rlri \\orktt , 111 
"Ir ■ m l 111Mt1) uth,·r 1 t1r•r-tll')fl ■ , Nr•• 1ir,,1,, 
I ,,,I \\I'll ~·url h th• lllt·utl Ill .. 11( I• ••1111• 
11( ••11h r t• lr1·111lh ur lhl' .-t,cilf', 11, .. r 1!1, 
Jit'uui l ru11d• ,-.1 trrl11,t 11• t )rl1111,l,1 ur ,--1-. 
r tllru111I . 
l'h"' 111n111t1•n, .. 11t tut, • .- lhP 11r,.•• 111 
1t n11ln a .a,, .... , , 11r,ll11I ltn·II ,u .. 11 1,1 •· 
lu r .. t•• ICPI r, 11, 11n,I • • 
11•1'1,t r I II 
\\ lllll II ;\t,\\'-, !1.Cll t·-, 
11,., T11 "" of ""u••r 
-· I~ :,~.:. ~"JI r: UV 1r: yr, rlou v ra lu ••.t 
T h 11n.•"11 • ml 1.ty n<, U ,.r )'111-., ldlt \till 
, ,.1 In l,t t Iii~ h»n,1. 
'J h111 11 11 t1111 flrnt wlll I,, It ,r,t lu PT "l 
\111rrl 1111 hn1t84 h11l1\ for 111.111, 11111111 I • 
t' t •IUr, ltttl ti ,,1; 1U1 "' 1w.p11I 
l,w1111 II i111 ·111 U1n1 ,.,,., , , ll lz , 
lllTf' 1,, 1l.111r.- ' 111 throi 1111111lr-. ''"' Wh 
'\1111611 • I t111,\II ltf IC-' 1 I h•i 1111,. 111 \' ll•h 
htirhltl ,,tu lt•hult lh ,, lht· , 1101", ,11 
1t1,,11~b , u r t.1111) 11.• f,1 rt1'11k ti 
11,,1111 1,1111111 r 11.iN h 1 11 11, •I 111,11, lwr'f": 
l"hr l.1w 1 1111111111 t rh,. UJt,ir 11111 1111 ,1l\u1 
l,111tr•I 1hruu1h 11111 111_11 \\1·111 11111 ♦ 1•tl,·r-1 1111 
1111• Jn I 11 I.\ 1,f 1!1t·.1 lt11l t11•11!,lf I}" llfl••r 
'AIHd• tr•t r. r11111r111 1trr1r1,,111 Ill lh• f',q,11,11 
111111111111, ,t ,. •11• 1•1ly 1fr,,r1 111 firl • 1·•11 
')ltlrl.1 · lh~rnr,rr U1•1 rla,hl 111 1h41' 1,,r, 
f111 r mnlt1 tt ul,J, d fur 1,1,1 ,y 1 .. tl11 rna1 nr \\ ,, lilttU'I ,11 , lhf' r till 1,r l ,1 •11,1,1,•uh 
lllif .._,,h Trtt11h-,ll \fltl WIHl•·r I' dr, 111n, 11-. I fr,1111 11 1,, ~I 11•111N : 11!1•11 1·11111, 
,, I• H 11w11I J1Hlij1•1· 1 ,11111 :, 11111 1•1.r ""''· lt11• pr•·1Jll'tln11 h,· th1• h 111td lh11t 11111"11111 
fur lh1•r1• I,. 1111 01111 llll111r 111 lhh 1111111 •111 111.'tl lh•• l•tl 11· o\t•f 1t11 ,.11tlt1· 1·11111ilr) ,111 
nt.., w•➔ ·tt,,,. th r 1111 .. ,11,. "" m11rli 111 t~ · .. 11,,1 1,1 , 11 .. ,. 1ti1111 -:•I n-u,.. 11 1,u•,1u• 1h11 
(fir. n,111 llt1\\ th,11 IIHl•d or lh'! f,11u 1t,· r11r~ th11 1•1opl1• ,,r lh1• I ullr,t l:1f•·JI ~111 1111\1· 
111111 1hr ,l111·kao,n1Jh• Mtsih• t· 'ulr ur,• 111",·r t,, r111ljlh 1111 11h,,11t ,11 11,1111,111 111111.,,.JII I 
lh lhht.C 111q1t r11111•t l11 fltt• wl111l11 1,f tli114t• .\1 r ru11rr (.tr ••t.,11r lh,111 lh•) Ii.I\• ' t•\t r 
,\ h•1 t,rlll•,1• 111 tl1r,-, , 1•1p,u1lf1.,11t1 I ■ l 11• 11i11,l 111 (ur •• Jl11rl11,r lhtt l:1•t fl\t• ,,-.1r• 
ftlr lh•II •lr1W• 1,.,. 1·1hlltltt1 fr,1111 1h11 rin.•1··' 111111nr IIIIIIIJdl\ , 'lhn1• fltJ• II0 .11110.111111 
1•111111tlfl'II 1,r ••rnllll'f', 1•1til1tnl1• , \"olll NI I I tth ,,,-r,u,11 hll!I f'OIIMl1111••, I Hltuul 011 110111111· 
l ,h l!• ■ 111I fl•, -0111, Hri,t nftr. • ltl nlf,-1, 111 11 p .. , 11 ,, ,.. Th,• 1,u r,•n ,. l1o1 II 1•(>1d11 n 1•011111I 
NII II Ir 1111 ,., .• ,,. lllt•I ., oil'• ,1111q,,,t1 rr J111 111'1 r lh l' " ( 11111111,.• 1,rl+-,1 ,,r II 1·1·11111 In 
rtw f,,ur 1•11rt1<•nt 1,f fl,1•fltlrlli r i r l\11111·\•·r 1111; l'l rll\ 1•,11111) •l 1n•·•• 1111111l1· llh1•11 lh1• 
11111v 111 • 11-d•I 11( 11111,,r r11,, 11 I 111 1111•,,11 t11111• It, 1,,, ... ,1 111 uillll1111, 11 .111 lh" u11 
tr1•1ntllol1 fn1t th.at lhl• r,1lr. h• Iii 111 1 ♦ 1" vlf"tl 111 th,. ,111..11r hu11r•I tlu• 11ioJ11rllr of 
11111,ti,, I 1,,rl,l I fr11111 V, h 1Hlh I, 1 .• , 1, , ,,,,.,,,lu•r111, ti, .. 11 (111111,,_..-,, 111111 \ 111,11•1 t h•• 
Ur!II, 1,r11l11 t,l l,rl115r11 11111t,• ,·l ◄ lt.,t ◄ l11 ,1i~ r111111 , ·111,,111 lllllltlll r,ir 11t!IJ t·1 ♦ 11M h1IH 
•l.111• 111 1,1u 1,:.111• lh.111 111,_\· uthf•r ,, fl II t., • 1,••+11,!III fur flt,, 11•1111111 11 1111111111 ,\ft1•r 
l1 ••li l 111 th~ rl11h1 tltn1· tu l11fl111•n,·11 thh• 1,ft11l1•N' 111111 rr•111.-1"1rtl11i, 11111 1 111111~111 
l'JH'lil ,,r rl•lr11t11 111111 NII ""'' 11r, 111 111\' l'l'"r.)'1111•' n f11lr 11n,r1t. •ttll"•lf ,.,,11,,I h11\I 
w1o,· 1111 r, ,-Jr1I l11 1-'!11r1'11 1•1,1rr1,r(11fl .i,1 I l,1, n ,ltl f1>tlu., t11r t 1 1 f'llhr 11 11011111 1 
1,r,1111111 wr• ul\\•IJ11 1111re 111 l,o 011 Iii ♦ 
RTll11nil ln1llru1 ·• \\ ""'"- .i. .. l , htrnln l.llU~ 
l '11r 11 •11 1111,•Pf•~•ll'i• y1 tr•. \\.llh11111 r•· H11 u,11luu- ,.,11111•\\hrr11 111 11 Nf11r.,r1111111 111 
•,11,,1,, •lnwl,.u·k• ur \\·1•11111,,r ur .1r, 11111 u111111 111 11,,. \·1·n 111111,,1.," •1r lh•· t ·,11111111 
f11r J1i111 11,-141 1111tr,,t11il1 1111r1 ""'"' 1-,1111, 11111111•, 1111 , .. 1 Hllf l 11r.1 11Jll't l 111 J•ll•\1•11t 1llr1 
H1"11• llh•I hlJ.-. II h 1• p111lt 111, 1lhlil,•11•li 111111 1111 ■ 1 ,i1·1•1111111l111l1111r 11110h tt , I• I~•"' t,, 
f n tl, ,., ,r-a..h 11l, l~ t11 II h11• IW'l"Pf tr1t11•• l•y- 1111111• lfllU"' 1,f l ,1!11•ul1t, rr 1'·11 111flqrth 
d• r.11111 IIHtl , .. ,. or(l1·1 r• ,,,,. , •111rk 1t,1l•l l'U .. ,1 ,-r th, ,., I,. 11r th•• f"l rll w ti , 111111 Whl It 
1f••rh1• ,,, ,._ ,,.,u11hlt• ,,,111111-11•.rl,111 In ;h• ·u• r1•11•11rt7 rt-1110,1•11 fr11111 111 rri111i "' 111, , 
;tu,,,1 th••7 IIM'I l'llln llll"y 11t1• d11l11,c tit fJl•trlt-1 f'111111 hnlllllnu In \\ "11,.hl11111 •t11 to, 
1•01111tn ,,1111 1u·11J1l1• i• 1111111 It 1111flllu·M w1•rff 1111t 111 l1 ,nm1111)" 
Tll toml!, , r .11, \\Ill 111• In lltl "'·11 In \\llh th• 11" tr, ..... HU•·ttd f'llllf l111l11ll11s 
f rl11r t•i tll1tt1• r,r11,1•"') l11•ltl 1t111I lu •11111, '" 1fi, ·l,.l1111 liy 11frl••lnl t·oultl lit ,,.1111!1 I 
r1•11t~•lt•t• 11 h• , .. ,111 rtto1 f It wlll •11 rr 111111 11, 1°, 11 11r11111• r 11111111 IH r, t·1·1'<'f II , 11111 1111\, 
'"""' r,1r 11u 11,H·rt· r 111 •••hll1ll1,111~ 11r 11,1111111,1 t•11111•·• ,,. '""' r ttH•·1111 11111111111 t1flrr 
lhl1t ,·h1r11111r I 11r•-,11l.r ln1r1·,111l11Jt 11111111111 111• 1,,1i1,r r1111 rr11111 1,,. 111\1•ri11,r fih•,pl,. 1h11 
hH••llly-1•111 11111 1 wr.-11 lotur111,•d 1,.,.,1,111, tit,• Mh11r1 l-1• 1111i1 111•1•d r ,1 1(1,1·twt•t 1•1111111\ of 
·r11 1,,,1111r) 1l1·1111r1111t•11t wlll ,, ,.,.,.,t 111 rh,tl ••1111• 1 th•,,. tu r I ,, ... 11• 111 11 tern,·,, ur 
11r, '""" r,,., .. r,t• 'I' .• ,. l•H•l• f .. ,., ,. :,.. ' 1 ?1 r,,1, !., ;, .''.s-.. r Hu r, ~ lh:tt :;,. th 
r,,111,,11011 ,·n 11r•tlt·t1 Jir,11111'11 tu 1111111•• lh·• ,., Irr n1111 1101, 111111 hv npn• •tit 11 th1• • &11 
of r ti.Ill yt'\11• 11h11 It I t h11 l1lHJ111•• 11t a 1·lli 1•r. 
On lakP hoN'. The l\ardwell c•Ol· 
tsljCI an, now tor "'"' for thf' lll'B<1>11 . 
'l'hOM who bare aeen lbt>m nN'd 110 d~ 
1erlJ>tlOn• lt ,l'OU W■Dt an hleal N'1l• 
dl'n<'e 111 kl. loud fur tbe winter writ 
Rrlu1 ,-,iur 0\\' 11 ll(>, t ll111'0 anti tablo 
llueu. 
a A. RAIIDWl'!LL, 
sa. a--..,,._ 
- -== . mz Wt 
PHYSICIANS AID SURGEONS 
Otfl 
'""' 
0. L BUClKILIBn:a 
PIIJSirlu ... SI..-. 
\lffl~ In Conn Dulldtns. 
DR. I t tl, F RRI 
lllll, bc!lwN>n MM anti N. Y. 
t. Ch>utl, Fla . 
nn. J . o. cut• . 
I'll> lrlan and ·uur&?on 
1'11011(1 R.... l'bone 
, L <'loud, Florhla. 
J. W. THOMPSON 
n :0.-ER..\L PIRl''.CTOR 
and 
E~IR/\f.'IER 
;\l ' Tll , IOBILE E ll'ME!l.'T 
N-nlrc, Uay ., Nish& 
ATTORNEYS AT UW 
l.t,\VI O'DR\',\ . • 
,\ltoml' •• t-l.11w, 
~I imme , ~ la . 
i\111 , fO. l' I .. UOER 
,\llffMJ al Law 
t ._, I, •.~ 11h11, l)11kln 1'1' 
J< I lw1ue , ~'lurhla 
W. 11. CRAWFORD 
,\ttorne, a1 ••• 
"lllr.t'n• Uank llu!Mlnc 
Kl lmmt¥, ~•turltla 
KRUJU.;i, AIO;R~I \N I ~'r,;P:U, 
i\llonwr ■t Law 
Tl 0<1t1u 11 •1111 I:.!, !111111• 111111k lllt11. 
I\ t ht11th ►"lorhla 
I' t J ohn Ion. (:. r . C:11rl'fU, 
JOI"/. fO'\' l, ,\RR TT, 
At tomr) • 1-IJlw. 
Orth-, in. 11. n111I l :.? I 11(7.l'llt' Hnnl: 
ll 11ll111111:, 1'1•~1111111 1·1•, rlll 
Clt:T llf, \I)\'. 
l\mv I 1111• I lm1• I hnl Tllllr h• n1 
,-..1!.! !r1~l~,. :>:- , • ·!, .. ,1 i: .. :1 ;.. ,ult,· _. .... 
Thi 11r,w •N I rnt111•r low 111111 Na, 
III M' hnultl I•• n IMII 11. II 
Th11111n•' t'n11llrv Ht ·ntNIV \\Ill h~l11 
J'fl\lr l11•11N II> llllllllt l'IIII Ing t ht·lll :,, 
h ti rnrlh•r 1rn1l I r,•1111\• tn Inv wlu•n 
PM• nr' hli:hP. l 111 IIH• wlntt•r. It 
thl~ r1•111 , ly 111 • nnt 11111k1• ,rn,I, wr ..-111. 
(Adv.) JI . O. IIAIITl,N\' . 
$20.00 for a ..:a STAMP 
I A.11Mmf'l~•lt' l'rnl f', f11>n I 
II R ~. ind Tilt H , and ( Ill I IHO prrmlum 
on $ 1,000 ,.or1h or i1 -•u11nrt ,n ~t l.leu• I 
$2 1 00 pl'r ,ur i:omr■ r~ ,.1Jh en ethtn. 
Morr than $20 00 htd hr 111 itinv u dlrrrt. 
pphc11lon h11nk1 ,,n ,.,,,,_ , 
H,ORll>A T I ►• A I OMORll 1-. 
ASl,Uf:I T it) , Orlando, rl1. 
PAINT " I) REPi\lll ROCW, OF 
I.I, IU l>S. l'RICI': 
, rn ., so. "Alll,K !,"OR t 'llRTIIEK I • 
l,'()IUI.\TION, WRl 'rt] ·ro , •. fl. 110,' 
NO. 11 , m;snu111 0 TIit; \\'OllK 
\011 Wi\l\ 'r 1111 t l 1\ II I Wll ,1, 
(11,AJ H ,\ ' t • IC"l r-i ll A, t:STli\lATt) 
ON S,\i\lt,, ,\1,1, \\'ORI< OLIAR.\N. 
Tt;EI). T01'1 S MMF,RS. u-m 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PtJBLIC 
legal Papers ol All Mind 
Y RP< r\Vf,, • __ , fl !! 
/fr. CI.OUD, OSOl!:OLA COUJ'lii'1'\ ', FLORht \. THE ST. CLOUD TRIBUNE THl"RSl>A\', JANUAR\'. H!, lt28 
OTI( •~ Otr A .. 1",L I( ' TIO"i 
t'Oll 1. 1. T 'rt, KM 1•,1TP.N'1' NH INl' OK• 
l 'f>H \T IO'N 
111 t'ir•1•utt ('our t tor 11.m ~v1.m t~;nt-;-;:: 
., • ... : l 'lr1•11lt ut 1 hll ►lttlle M lt turh1R, tu 
U,ltl fur Ottc•,•olft t~oun t 7. l'h ll Ar UMl 
JI' .-11~ 11 11 1, folred b)' ht1r buaba1ul, 1,•. \V , 
,r • '·· ''':;'.l!!.!f::i:e: _,;;.,J:u1l.-rtr 1~. \\'o,u ltu,u;, 1'o \II Wbo111 '! \ titr, ( ',,11r.,r11 : .. 
(h•t"flll11Mt\~u•~~-t'9.._n,UUlliiP•n •••·· ,, .,..,. ··• ,::,~ Ii' ' .,., ... r, t}.:, :•~ ~,~.,..._ 
TH t •rt•11t•rlrk 1.. \\'ooi l bnm. ll•;N~hrltlt.t:"'1 ,.1.,111111 WIii up11ly to llw Uuwr"nol'•t:-:-T'S , 
JI UUNf'. 1,111 ~•· !-Ctu11bor1w, 11 11111-., t-)11vlt1nd , ~ttlll• or J,'lorlllll "" lh•• :!ut l tf.t)'- uf , ,• .. tiru 
u111I nil ,\tiurn It 111ny ro11rPrll ' Yun nr, nr,, :'\ n. IU O, rur l,Mt •'r" 1•11w111, lnror 
hflTtth)" 1111tlfh}tl 1lrnt ttu• ftllU\ •utt. w11• t, 1,orullnti 1tw K1•1111 1.,,,, 11 (> ~11\111 8 111rf'li1 ( 'OIU 
11lt111r-tl In thf' nhuu, c•uu rf 011 Uw l •t In)' 111111,\·, l1h·ort111r111,-t t , u11'1l•r tlw rullowl :111 
t.i r u,11,_. 111J1t,r, It, u . 1010, th" 11111111t' ht1:lnac :uup1111•1I 1•h11r11•r, 1·01•l' ur whll'11 l,1 ou t111, 
n ult 11, ,, 0 ,.'"'n,,11 1, cl1!1111 lu M' •hw111~l'lii 111 111 tht• 11Ull'f~ or th• • X1c·rt•tur1 11r l-ltutt• ur 
tb f' UlllitUnt o f ,1.r,00 00, RIHl r1trr)llljt I, ••• !-lil1tl1• 11( Fl11rl1 lu. 
Ill t 11lury 1111r11l1h111Plll ,Hrrrh•tl l I \\ • • ,. ' l ' lll w lht• IKl 11111 ti( ,lnuunry, A. I). IH!fl, 
( , r 11"rn r ll t ' tl lz,•m• n n nk or l{h1l 11111w,,, \\'. JI , 1•1111 . 1.111:-4, 
11111 1 ,l nhl; 'I' u , t'rtH\f11r1I : Ullll )'fill ttr,• It. ~' · 1'1111,~,IJ'H, 
ht'rt'll\• ordt•rl'f l tu n 11111 '"r 111 ,nhl ,ult on 1:, t ~111, 1, LIC , 
tlr 11,:r1Htl IIH' ,\hirt'li H11h••· A. I) , 10~0 J , It , MO\IIJ H!oH:·r·r. 
IH\lllflly, 111.- I Nl 1luy ,;f ~1 l 111•c.•b, A. l>. 10;!0 
\\' tin•· M flu, t1 011nr11hlf~ (' 0 , ~-\ndrt•wA, 
Jml K" or Mn l•I t 'on rl , 1111tl 1uy u11mt• 11" 
,·•1, ,rk th1•r1•n t , 11'11 1h11 1tt-11l ut ,mid ("uur1 
At Kl ••l11pn1>1•, n,.r..,,...t-, .. uunty, Plo,111,. , 
•Ill 1h1 J1 tlw !ltl tlR)' ot l>H•••U" H'I', I) , IOIU, 
(( 'ln·u lt t 'o url M1•1d) ,I , I ,. OVMllli' r11t!1''1', 
AM t'h•rlc or tht\ Ah•t"Tt c·,,ur,. 
J()ll'; R1'0'1 lit I A llllWf'r, 
euu1h,rl f u r l'tolu llrtP, 
111 \'lrf'ult t 'uurl for lh~ 1"'1H1•t11t-.1nlh J utll 
f'lul , 'tr,·11 11 11t th,• i,..111 1,, uf P-11,rl,llt, tu 
11ml (o t t i•t't'illll ( \1111H,,. Ju t ' n,11 1 t• r y, 0 
. I ' 1'1w1 'iu,11111 1"111 111 t1d11,,11 1 ,.,, <1t-11 rv1• \\', 
)(auh 111111 Mln111•1lR \1 11r• h. bl• '"lte. r 
~,)11111 l11u t,e . t,•11rt•••ln• 11r,• of \l11r11tnt,(t' , Cir 
th•r for l 'uhllt-n l Inn , 'l'h•• Hltt11• nr l1' h-.rl1lt\ 
t u 11t•,,r.r~ \\' \l ur" h , 1·11r,1 :'\1,111111111 !'4,u l 
1U1•r11' 111,1111• •• J 11 h 111n,,11, ·11 1, •r.-11ut•t4•1 •, n111 I 
\IIUIU'llll \lunth, hh• \\lt1•, 0 ... 111111.c. ~t·W 
, ork' 
\ OU 1trt1 tH'r1•hr t'Ulllllllllltl1·tl 111111 111,1ttlt•1t 
Ill ll l )Jlt'1lr 111 1111' uho,·1• ,•111\11{•,1 ('tlUllt.1011 lh t.• 
:!11 11n , ut 1,•,,1,ruur,· , \ , It IU' ... '11 \\" Ii 11,1 ~J 
tbt' llrHulrnhh, l' t) , \11,lri•,~ 1, tll Ju,J•rn uf 
O W uliH\t+ l 'ou rl , 11111 l u1,• llllllli' IIM 1 'h•rle 
1h,•r1-.1t uu,1 th,• l!ll•.11 uf ,11111 1 , •o l n l K" l.-
.. 1111111r••• t hh·••ult, t "t11tt1 I )·, t,"lorhln, nu t lit ■ 
11111 ;i l "l 1111 ut 1l1•1·1•111hn, \ , IJ 1111\t 
J I ,. tl\' llltll'l•ll" !:1', 
\ 1 rt,•r1' ur t hr- .\hen,• t 'm1r t 
1c 1trnllt t 'our t !'4,·nl) Jt111 ·1no, ~ o ,11111:-r·1• , 
t uuu •I f"r 1•,•rn11h1ll11111 1, 
Juu 
111 1'11urt .. r «·1111111:.· .,1111 ,11•, ()-.p•H); .. t ' 11UIII) 
1111 I •• r l 'l11rlil11 I ~,iu .. ur ,l11ht1 "'~ 
l 'rury. 11) 11,;• ,11111.,,1 or 2"altl ( '1111rt 
\\ hrr1·11• t4 W 1'11rl•·r h"• :11111111•,l t11 
thh t 'uur t f-1r I •·tl•·r• ur , \ t l111luhilhlll1111 
uu lh•• r•tilt" uf Juhu 1t-1·rir,·, th·1·1•u11 ,1 
1,tli 1,t 11111'1 1'•111111\ oft• n-ulit: 
l"llfi ,. ,111~ 1lwr1·rur1•. to d11• 11u1l IJ•lmun • 
f•h OIi 111ul 11 1111 ul11r IIW kl1Hlri·1I 1tu,I c•r1•1 l • 
11 .. r• ,,r ... ,Ill 1h·1·r• ,-1I t,1 h1• n111l a 1111••11r It,• 
f,1r,1 t hh• 1•11o rt Ill' ur h1·futfl t h1• ·:..~ltll IIJI\ 
ut J;111uH;. , \ , II , IU.!O. nu1t rll•~ oltJ•~·t ''"'"• 
I( iuH lh••J' h.-,,•, 11• lb111: 1er1nitll1 • ut I.• t 
t1·r• ut \d11tl11t1111r• 1li111 un .. :tilt •·~1•'11· nlh 
•·H\1.,1• th1, tt,11011 ,, Ill ht• l(tt111t1•tl l•I •oltl 
;,-_ \\ I' 111 li•r or tu •nnl•• utlwr flt l)t•r•iUI 
ur Jtt•t .. 1111•. 
\\ 11111· "' 111 ~ 11111lH ,, ,. t'uun1y .Ju t11tt' u 1 
lb• t ,11111~ ur111••.M11'1 th!M 1h11 11 I ilU)" 111 
lt, ,,•111h1•r, \ , It IUIII 
I, C,\l,l 
J 111 t t,, J,111 ~u 
j U\11'1"'1H \ 'tO U' o. UIIC t 
t t \ I~ t ., I \ 'I I , 
111 1·11urt t1f ,•111: .1 , .IUtl , '°'I II• of 1'h,rlll11. 
f 0111111· 1,r ti , 1l11 I u f•· 1.,11.1t 1• uf 
\l lillf.& 1.l11tll"flllRl1, ,I 1.111,1111!•. 
,utln• I• twn•l1) ~h~ t 111 ,tll ,, l1.i1u II t 1llilY 
,·urn·t ru 111,11 \J11r, ., l. l111l1·r11mu. ltlll 11u11r 
11l,tl\ 11( Ill•• 1:,,.1,11" hf \lnt1a11 l ,l11t11·n11n11 
J.unatt,, wlll •Ill lhfll .. tt+th 11ft. of Jltllllllf'\' 
.\ It 1 L'O 111 11111 l•t I h.- 11,,nnruhl~ T \I 
\ h1n,11, , 4 ·1111111v Juil1•1 t,, ,11111 f,1r 1111 
i. 'uu11 t\ 11 hi• 11ffkt' 111 hl.-1dm11w1• Iii ••Iii 
Cuuul.>'. ttl 1U o'dn nm "' I'll'! • 0 ,n11 th••r.' 
ttfh•r Ill thP UHHlt•r i'MU hf' b+•llfff rnr MH 
thorlt• 111 1,•II Mt Jlnhllr nr 11rhttlf' fifth• 
<b• fqllu .. 1o1ir <leorrlb•<I f • I f tal , lo aalO 
t'nUIII)' IO ,-I( 
l.uu nu,nh,~r,.._, Thrr- :ar.d Pour f~) •nil 
fO ot IHurk: Un llmulr,•tl ►:tJ1hlY • l\\1l 
11'-1:.!) ut lht' To" n nf Kt, l 'lotul , OIK"t.'"t..th• 
t 'ount,v. ~luh~ o f Ylurlth 
\\'h lt' h A\Htlh'•lluu n Ill h.- h11,o011I 111to11 
1 tt•~ 11rtltlo11 rur 1urh .air HO"' ort file 111 
•"' •.:cmrt. 
l)ft t ti n....--t'mht'r !!8th , A. 1l IOU. 
,r \Ill A, I. INDKHMAN, 
Jan I 10 J 11 11 !.!::! ln11r1t hrn 
~~lri Ult l 'uu rl tOttlt~ ,, r l+'lorh1re , ~.1,·1•11 
, ,~-ntb Ju1Ut'lnl , ~lr<"u h , 0111·.-uln , •min 
t S • 1h1111 t'urh•r. 1•uiu 11lnl1urnl '" 
John )Jallo r t n111 I \ 1111,e \1 1111111·)·, h h• 
wit,•, n ,,tr111 l •IIH I 11 ( ' b1tttr, •ry 
11 MPl>"1U·h1.,- h ntrM,n h ttll1H'llih'1t I n l lu• 
11111 tlh•1l Ill lh,• 11l1m,•· •Ul1•i l 1·:1111111• lll1il 
.111hu \l11llnr y 111111 \ 11w1 \l n1t,1r t 11,l ,1,, 
tM11 I N 11lt1 I h,·ri·ln IIIIIH«'tl fl r,1 n·11hl1•11 tt1: 11f 
th P Mt.1t1, ot f•lorllll\ lint r1••hl1·lll le 1111 
~no~ 11 , t1111I ttuu lht"l nn• 11,, r I h,, IIK•' or 
1,,1•111, 0111• ·•·dr•; ll I• lfH-t1•r,1r,• 11r1h·r••1I 
lh1U IIH' llffM tlt·f••111h11111 lu• n111I ltt1• , un• 
h• •rt•lll rt-tttllr,,,I hi 11111wr1r tu lht• hlll or 
1·111Uttl,1l11t rllt •1 I 111 l"llltl t·IHlf't' 1111 ur lwto1n-
'lut1thH t ht• hit tilt\ uf \l 1H1• 1i . \ I I 
1!1.i1, n11H•t\\l••• 1h11 11li1•11111l11n• ot -.1111 hlll 
\\ HI hu 11\kt• II HI c·o11f1••1u•1l Ii) •11 ltl 11, r1•H1I 
tU1lfll 
It h• t11rlh,.r or1l1•r1•11 thal 1hl.- 11r1l l'r I t♦• 
1111hll•h«-1I 01u·" 11 Wt'4 k t11r fuur 1· rnw,·u 
!,~\~ 11111;~;;~• ,,'//,;,l!t';,,t'l ,\ li~1l!(1 ,,~(,\~•/~l''~n 11 
""'t.H1 
'l"b11111 thl' n1h 1tn · ,, t ,IHII\Utr\ IH~O 
11 •1 1•1 ~ .. ,1, .1 1, ti\ 1:1twr 1n:1-:·r. 
'l, O:\SM. f •1t•rk l ' lnlllt t 'uurl 
t-l11lldtor fur f '1111111l11hrnu1 l, I ;.'11 
"'r" , Otl' \l ' l' l , 11 \ 'rlO"i" FOil • • ~ .\ \ .. 
TO ~••A•• 1 .. 1 , , Tu ·• ~ 1. ,, 0 
111 1·ou1t or t ' ,111ut_v ,1011~••· Mrntt• 11 f l·'l,,r 
Mi, 111 It C,ih1l t' uf W t•llfltrt l ., \ thlle. 
1 .. u,u1 11,·, o 1·1•0111 t '1111n1 
,u1l1f' ht h••rt•h\ M"hi'II Ill nll \\ h11rn ll 
11m) r111u•,,r11. llrnt J\ 11111t1 1.1i~,111r n,ii thrnr 
,U.1n .. r \\'t•llfur,1 .\11111111 , luuuth•. ,,Ill. on 
1111• I Ith 1h, 11( , .~,1hr1111r,, \ , I) llt.!0. fl\) 
111~ t o 1h11 ll u11ornhl1• T 'I . \111r11hv , 
, •,;unlr .J 111 l ar•1 h, nml fur .. :ihl 1•n11u t , 1tt 
hl11 ,,tf'ti-.• In 1,111 .. l11111h"" ' 111 ~1tl1I f 011,,1:,i. tt l 
H) U 1'11u-k ... Ill or lltll •111111 1111•r1•i1rt1•r "" 
111 ,, m 11 t11•r ,·1111 II•• h, •11 l'il, fur nuth,•rll y I•• 
to• II , nl 11 rhftll• •uh•. llh• 1t111•r1•"I of \\"•• II 
furt l \,111 1• l11 1h11 follo\\•lnat 1l1•w.t•rlhl'1I r1•dl 
t'Nln l t', l11 ,rnltl ( '0111ll ,'I, I U "" 
l,ol,t ►'Iv~ fi,) nod ~la: (Ol of ll hwk 0 11 ,, 
I 1) ot t,l.1•1"!1011 '1'"·1•uty I!,.~). •ro ·1uh111 
'l'\\1•11 t r fh1i 1!!:l) >loulh , U1tUfl'fll , .. \\'t'O IY 
11111" 1~1l\ t•:Hlill . knttwu nt w,-.,11 1,1,u1lmn1• 1.1 
i.ot• Thr•~ t:tl. t-'nur f O nn'1 ,--.,, •• ci, 
11t "lurk " " 11 t Uohf'lrt HI\NI Alltlltlon 1.0 
!hi' '1'11w11 ot Kh11i.ll11U11 't' t'lfV, Plnrltln·, 
\\'h11·h fll)Jllh+1111,,n "111 hf' hn1111•d 11 11011 
lh<' 1wlhlon t or IIIUIP 00"' on fl1o tu a11l1I 
1•11 urt 
n11 u•1 I Jnnunry fl, A. 1l HY.!<I 
ANNI~ 
J ,rn li'f' h 12 ,UH.' 
\ IJ\11 l flTK \ 'l"H)N t ' I T \ T I O 
Ju c'ourt nt f 'o1111 ty ,J111IJl'f', O ar1•01n f'ounty, 
Mtlltf' or t•'lnrltln I 11 rt• fl,i1l1'1• or 1,11 
llnn 1,0111( lf,t lh~ .1u1l )CI' or .. 1111 1 ('1) 111'1 . 
\\ tu· r1•n,i, \Ilk,, 11, 1111 ri,1111 hn• 1111 11lh•1I l o 
1111'4 t ••,1Ht tor 1,1•tl1·rM or .\11iul11h1lrnllun Otl 
th•· t••ttttr uf l.l111nn l ,u nw 1h•1·1•11M1•1I, 1nh~ or 
.. ,,Iii c '1m11 t, ut u .. ,,,11111: 
' l'h1·,•• 11rr. 'l' l11 ·t1•fllr1•. 'fo dlt' 111n1I A1llnnn 
l•h ull 111111 111lnarulur llu' klt1tlr11il ttlU I t·rt'i l 
II 1r,- nr •11141 11t11•1 111111•d tu l;p 111111 11 11111111r 
l u tor tllllf t'onrl 1111 1H twfnrf' 111,, l'lt h tiny 
11f Jt'1•hr111irv, \ II l lt.'1t, Jl1t1 I fll•• ohJ,•1· 
fhrn•. Ir """ 111,,,. h ,1,11. 1,, lht• trr1111tl1Hr 
11t 1,1•tt.·r111 nr \ ,t1n1111 ,ur111l1111 un 111ltl ''"'" 
1,. ,,th••n~l 1• lh1l •1111,,, ""' h,, atrnntl't l to 
",tld \flk1• l11'11•r111111 or 10 1mm1• ottu1r flt 
111•rMIIII or 11,1 1·11111111 , 
\\' It nt••it iny n•1111f' n• ('"nuty ,l111l~P nt 11\r 
t•o11ntw ,,t,1rt•otr1lil thlN lht' Mh 1lu1 ur Juno 
"r,· ., n ur .. +o 
1tot1•ol) 
• · _ , ~"!) 
l'hOPO!•H~U t'IIAfi'l'Ell tH' 
J(Jl:\A, SV ll , 1. J•: :'\A\' \f . '-''fOHB M ( 'Oll 
11 .\!'II\ , I ~l'(Htl'OICl\ '1'1~1) 
I 111 • 1111,h •tllfM1t••• I 111'r1•l1v t1w1u11•l11t.• th,•111 
tftl l\t·• t11 w-1•t h1 •r f1,r tlw llllrlHHilf• ttf IH11•011 1 
111.: hu•or1rn rut111I 111hl1•r th t• lnw.- ur 1h1• 
>Hutt• 11t 1,·11,r ltl11 111111 un1ln I lu- lf'rtue 011 
llw follt.t\\l11tr 11ru 11 j,if't l 1•hw\l .. , : 
~ ll'l' ll'l , fl I 
PNllplly Al!t■tletl to .4■ .. l urve 
To abort a cold 
Huu,, uC J•' lorltl11 , h1i\ln,t n fllttHI t1111J 1tnh 
11llhorl1NI Ullih,,r 1hr hlWH u: wttlt l Htttfr> 
tu tul111lulNll'r u,;I h• llllil l1tk1• lid ll1,1Wh·ll wc 
Hi1•11tJ11 , llih1 118)· l lt'UilOllllll,V AIILfflttrNI \V . It 
l'hlllhn1. It. \f J1 h l1ll111, 0 ( '. \l llh•r i.utl d 
' 1' l'-•J U•1 f lt IL( b lu lllll k11o•Ytt . UIIII an prevent C0ffl• I Td r1rapll Or•en I r· ·.t~mt(SltlN BROTHERS h ""'" '" 11,•,. - ~~....,,. ,.,.,.. ... ... "....,-..., ... ._~c.- •w"taitr-i, , 1•11 tu n1ul wbo f•,1•ruh1 d l h~ f ,,r,•v11ln• 1 r.' • k l'r<11101•r1I ( ' l11r l .• r lrt•el)' Ulld YOIU11larll7 pJlC&llODI, ta e 
I,., tl11+ ""'l 'f\ 11111I 1111r11nM,111 tl11 •r• •l 11 t•.&. I 
un••••tl 
1, \\' 1'1 :--l•!~H \\' II MUl•:O J' I IHl\f' h• •P 
u_utu 111• 1· 111.v 1utr11 I _ 111ul 11rtlf'l11 l a1-1,1 11t. I 
l '\l'IIIUh1r llh•, ._ltli l (. OUIII)' IIIH I ~Ut1•, UII 
thh lhf" 11, iluy of ,JltllllRI')', , \ . n. h) ... '0 
(tc••11I) 
JOIIN 11 , IIAl r\ l>f~N, 
Xolltr)' PulJII~. Sf n lt• 
or li'h>rhla ,11111 1 Jnu :J'..! ,I(:, 
\ U\ll ~ l "T lt \ T ION f •tTAT ION" 
In l'uurt uf ( '1)11111'! J111l!,1'••· () o41•••oh1 ('1•Utll,\1 , 
MIIIW of Ji'fo rhlu , J:!jilHff\ or Ui•u rgf'. ,.,, 
~ tlf11w •II 111•• J 1Ul l,(I• nt ~11111 (--♦ Hlr1 . 
\V111 ,rt>,IM, l.t•111, D . I.urn \ h11M 111qll lflf l l o 
t !1 l'Our, t·ir l ••1turM ur ,\il11.1h1htr111luu 
wllh wlll AllfU' ).f'd 1.Hi lh t' (•K l ll l f' u tlt-Orl(fl 
1,• snuw ,1t•4•1•11•1•d 1 lnlo of 11d tl ( 'u uuty •>t 
01,•nuln . 
'l'tw,u~ 11r11, thPrr rnrf•. 'r o rl t P • 1111 t111monh1h 
11II 11111I 111111 ~ 11 1:ir tlu• klntlrPt l 111 u l r rt•il 1tor, 
ot 111,1111 11t r,111t1l'tl 11 ) t,~ ft lHI n111w11r brfor11 
t lll W t'.'IJU rt OIi o r h "t fJre 1h11' ~)Qt11 tiny ot 
,l 11 1111nry, "· Jl . 10:-~. 111111 fllt• u hJ1•1•llo m,, 
If n 11~1 lllf' J' h1t\1.', lO th f' .:r11 1111t1 Jt ,,r 1,•• l tl'r li 
ot ,\ (ln1lul11tr1H lo1t ,,1 111 will IIU llf'll'tl. OIi 
,ull1I .. 11tnt1•, ol lwr,,11111 t lw ,nutP "Ill lw 
/,("rllllt 1•1 I to 111111 l ,l"l>ll U . L 11111h, tJ .r to llOUltl 
., ,h t• r tit 1tt'rM4HI or l )t'rl:hJII,. , 
\\'l l11 No111 111)· 1111mt• "" 1'101111,· .Jutl Jt't' of 
il11• 1•ou111 y urnrt•,tultl 1h h1 111 11 ~7 th ilu y ur 
Ul"t·•' 111 her .. , . n. 10w. 
•r, lf. )II' 111'11\ . 
t'ouuty J"u11 ,i.-
lu f lr,•ul t f',1urt, Klul•• of 1•'111~ ~,.,·,•n 
11·,•nth .J111lld11I t ·tr<·ult, n,,.,,.,,ln c·o11nt)', 
,01 hu 11 l 'orl••r, ro11qll1tl1111t1 I , \'II. J.tW,V 
1)11 \ lfll, th•ri-tHIII Ill In 1 •111111f•t •f\'. 
I t u,111f'Kr lt1ac hy nftltlu,h n 1J1>t't1tl t~tt to 
I 111• 11111 rlh•1I 111 U1 1• 111111\t' Ntl\ l f'tl j"JHl!ilt' 
I hlll l ,lll')' I u,·111 1 IH• ,1t-r,,111lu11 1 ,1w r1•l11 
11111111•11 lit H no11r1•11ltll'III or I It.- ~fuH• u( 
l•'l11rl1 l11 , tt111I hi II rf•ttit11 •111 of ( 'l1•,t•l11111I. 
l )hi•• · ttllll 111 11\"•'I' lhfl ogi'I 11r l'-\'t.' lll.)' 11111• 
, ·1•11rN 11 111 lhflr1 ·(11r1 ur•lnMI 1b11 1 lh•• 1ml, I 
n••11r1·i1ltlt·11t 1ll·f1•1nli,11 I Ill' •11111 l• 11..-i.·h\ Ti 
,, •• ;,,..i ,u •piwo1 ,o 1u,• 11111 11r f"t1 1111l11n111 
fllt•tl 111 t,,1111 1·:111i..<> 011 ur h1•r11rt• '111111lit ,', 
I Ju , hi ,1iu· of \lunh \ 11 10._•o, •llh••rwhw 
th• • :dif"Slfl;l111111 ut ttal1I 11111 will 111• t1dwt1 
ui, 1·1111f••• .. •••I t1y '"'ill il1•f1•111lt111t 
II l1r1 turth1•r 11rtl1·rt•1I lhnt lhi" 11rtl1•r lit• 
11111tlh,ht•1I 1111('1'" Wt•l•k r, w- tour I' n.i:1,,·1111,,, 
\\1'1'"1'"1 111 tl11• :,I.I 4'10lli l 1'rlt111111•, ll 111•\\ 
p,q,,•r 11uhll•hNI In 1111111 t 'uunt ~ 111111 :-lt11ti•. 
·1 hltt lh•• 0th 11-1)" of ,f11111111n. Jlt_'(l 
fi'I l 't. !"&1•;11) ., 1, o,·i;n~1'1t t ;1,;T, 
i U,\l"( . t1 1• rk t 'lr(·lll t t 'i111rl 
~,,lldtur fur t ' ou111l11l1111nl 1 "I I :..:U 
UTU 'B TO f'IU:: IJITOR. 
The purified end refined 
calomttl tableb that are 
nauaealeu, aafe and aure. 
Medicinal Yirtuea retain-
ed and imp~ved. Sold 
only in aealed packaae• 
Price 3Sc. 
h,1• ~I 1·s. I l o pkl 11~. 
J(('(•lluil<~, hy l\l I'. ll<•(Jrut11. " ll,11 f HI • 
I~• Wo11111l<•II .'' 
.\ f'1•ordlt111 ~110, '·Ht. ( ' loud 1,•u,•m·H •,·• 
hr ~I r. l>l11Stlt1 • 1:11,•or(•i l ..it~,·t.1ru l tiuh'~. 
'l'ttlk I,~, M M-t. 1,011pl) 011 lilt' l '1t1 ·t• 
whld1 \\II ~ ,~l'r,,1 l111, 1u 1..:1l11g. 
Ku1<•, "' l lH' Mull O ' \\' t11·~ Mnn, 0 hy 
( •1 11\1 . !\'11:-,111, 1w<·o111p11nh--d h.v ~ll'"i, 
U111 •II. F111• ••1worP .. ~, PPrf1'd nu y.1• 
.\ut!!cn:'t· , .. ~!:.t :· ~p:n:ek:~ H:rn:i:-:-. 
I.. I,. , 11TC' ll t, l , I, Hf':Llf':F C'OR,' ' 
Thi' I. I ,. ~l111'111•11 JIPII, r ('11111• ' "· 
1:.! , IIU't 011 ,fo1111111•,\0 Xlh. Ut :! p . 111 . with 
tlw 1'1 ., ... l1h·111, \tr.., , .lull u B F,1\11d1. 
lll'\1,-l1ll11g, . \flt•r rlw 1't ')t ll1ur n1)P1tln~ 
P'\1 1 n+-1·"', t1u• nft'lr1•1" WPl't' d111 r,i.t1 1cl. 
thin ~ or 1114 ·111 hPllll,C nl,-..Pt1f, llH'II' t>lnc•(l<il 
\\,•1,• fllh•II . 'Tlln•,· w1111w11 \\t 1t·1• 1111· 
111111,-I h,1 tr1111sf1•1• llll!l ~I r•. 1.111111• .\ . 
J.- 111,· ltt 111111 )lr...:. )tory ,\ . Hus ..,. wt1n• 
lnlilnl<~I. 
I t11Pl'llll ... ••do11 fur JUt Y11l~ thW"4: ~111f l 
j?l't·t·li11~ Ill'\\ lll4'11llH•r Wt1S llt'\I in (11'• 
,1t 1r. 'l'lw ~1111rcl 111111uuu,·1·tl o ( 01t1nut11 
\\ l...:hlllJ,t tu IM" 11cl111il11--d, I IP 111•11,·t'11 
11, lw 1;, U 11\t'l'lli 1r !'4111uut'I \ 1111 ;-411111 
, r :,,;,1 P .1111. )111111. , u1111 t •u .... t 1 )qt111·t• 
1111•11t 1 '111111t1111tdt•1~ 11f lh:11 "'tlllt ' ll P 
,, n~ nd1nl1h1il 1111tl 1- ... t·o rtt•cl li,v thP 1·011, 
d11do1· 111111 t·olor bf,an11· t,1 1h1• t •rt..,,i 
tlt 1u·t-1 1h1~k. ,,llo l11tt•odrn·11d hh11 ln tlw 
C't+11~ .. 11 1• tlh •n iu11dl' n lull.. wltkh \\II/lo 
llt)l'l"\'l ' illft•tl \'f'l'f IIHldt 1,y 1111. 
lll' t,,;. \\' l'm·tC'I' \\II~ 111l1ni1l1..-1 un4l 
J)l'11rt·<l 10 ._," (' RIIPr itt 1tu1 l11n·1t•--1 t1f 
1111• T(III ' l 'lww-uwl ( '11111. Jll !Ooi wJ,..h \\U, 
uun111!11un...,1'· \"H1P1I h,· th1• t'orp . 
1-'lfl,1•-t•!g!Jt 11w111l••r• u111l dsli11r, 
()l'('"'('Ul, Flortt ('ox P . ' ·. 
Funeral Directors a1 Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
OIOce utl l al._ ••- H IIIH11ch1tll1 Awr. Net r 11111. St. 
lsEEDS New Spring Catalogue 
Ready 
e., 
Write today for copy, If you are a begiuner you need the information 
contained in 1he booklet, if nol a beginner you will want it anyway 
KILGORE SEED CO. 
Plant City. Fla. 
'
. ' . '-. ► .· •. ou,i.£X.}°£RIENCED. ·t; ' BUILDING \ -ADV-I CE · ~)1.::-
. \ . ' ' . ' . ,, 
·., .. ~~- is YOURS FOR . . . .. · : , .. 
. THE AS,<ING . • ,_ ·;., 
""' • I .,. ~ • ,r ~ 
.. .. 
STCLOUD.f~: 
Fine 15 acre 
Farm; good 
building~ ex cellent loca-
tion; five or more acres 
in bearing orange and 
grapefruit trees. Bargain. 
Income property. Price 
$3,500.00. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 








r OF. F.IGHT . T. CLOIID, THE ST. CLOUD TRIBUNE • TIil Kl U.\\, J.\Nl'.\K\ 13, 19~0 
.. ;.❖ .. :••! •!-!•❖❖❖•:-:•❖❖❖-!--❖❖•! .. ❖❖❖•!•❖•:-:~-: WORLD HAPPENINGS I 
,· •.l) •Thn••· '1ort• Ht'd ( '1mr.ht 111 ~11111• "" 11 .. , \'11111,:·• ,,r 1•J'llllllllll 1111111'• 
St· \ \ o rt\ t•ll.v HIUI r11r dt ·1k11·1111l11n l111nlly ~·1utd1 
itt, tau1m11~ H1 . 1•.'1urt11u-11t t+!,Jtt,· 1ln· l'lllrl'Hn• tir lhP . 1tuutho1. 'lhP,t' 
. ' fl 
BRIEFL y REPl?R ED t l,·1• 11' ... ll , 111,, t,·I lh•• ,,rt'lot•, ,,r " '\ ,11., ,,11,• l'P\Thl:lo111tt•,, tll'~llllh~11tt,".""' th\'ll 
.• ~ .. . _ - .. ~ .... • - - ~- . ... ~ , ..,,, -•, ,. ... -;-'";;. ,r "t·, "''" 111 ', ,•w Pllt :111 t:\1'1, ;1r th,• ~t~lll'. lhp-..p HI' · 
( ,l 11.tl1it1t·1I t'r1 , ,., .. . 1.t 1, ,.1 1•11 , 1• 1 ,, 11 l ... ,. ~ '• ' " .. ~'·"• 1•1ht1 rl 11:,~ , .. , ,._. ,., •u ,.._.,1,11,r,•,1_.W 
1
---- - - --- t,:;l.;, ,, ... 01lil' \ ,:' 'I' 11h,;t1l ~--·· 10,x:,; ll 1-Pllth .. ud, ..  ;.-.;-.r,i-1t:,,~~·,:4~ ~~ -~ · 
FR I 
for Shipping 
t<i,• 1111r t' r.•n~u,,· 111l'•I, 11_1 h, • fil"ll 11•1·J 111 r 1•tlui:. 111 ' 11 d,lhf11a •1 11,1 ~-r u~w,1 1,,1 1. rlH tt.Jll,r_""·'· 111111 1111•.,- 1·1111 1 
t h ,,,11 11)-411 r,\I' lh'. 1°:111.... {'11111111t1nl 1 \\;l .. 1•H,1ll1t<tl ,,,u, 111t•h· ti, • llll,\1 •tl , .. f111 · tla, to.,nt , •hltt'll , l11 
.. \'-1,ll• t f1I ,1 II'\' .._ ., 111',,n• rn<•a. ,1~'\·l.tl •1t11ilill1 tthu, ... for ui:tt.tih II ilul~ ii i·h ,•111111111iu l1 , 111 11,•1'h•tl '"' II or 
1u, ... I~ 11t1r t iu ,1•n111w11t. 111<• 1 ► 1 · 1 • lil.•1it , 1.._., t't\•tt. •111ll'.utlo11 i-.. I 1u,,1-. hi'~ u111l t111q1d I ... , , . ,r I"ll di ntlt.-tt Ir , ., •:Ht• 1111d uh• with l hl' l ' tlt•rHJ :411111• Hild h~·td 
111·diti.h· , 1-P--ilH· .. ~ pr• -.. ..... ,1 .... n11d uot In HP 111!,· 1,lt·" 11,•lhPn·tl Tm- ... ,lur. uuth111·lth·"' 111 u1h ·t1,,•rlu)! u,111 1n·,1:-.t•· 
1, 111 , o f ·i1w1 ,·a ht• fll 11' 1•ttt·1 k11 11f t 1t\.• .l:1111:u1·:, t ith. 'l'll11lnr J.u," , t'hu l rnu \11 ·1 11l111.: 1h,•~1• 11·.1l1 11 r-.i 1 11 111\Hh ttw :-1uu1t' 
:i tlnn tiur trr,1 n1v 1111\\ tt\HI IM-'r , r flu- ( 'o n 111ltt P1' fur lt1\,•i,,tl~nllm~. 1111 .1 11, fht\'' 111~1111lzt'1l u11d ,n,rkt'-11 
, ·1•11 1 ,1\·,• r pn• ·\\Hl' t'tllt•, " "-. .... t1111,ty n11nr,I" 111 l hl•i ,·1111111r.,·. UUHl1' II :,.:11111• durh1t: ti,• ,,ur It• u11n,r,•r uutl up11n1 
1;1111111 hu h·tt ,t' 1111 .... ti111·d1•11. lh1t11,•1-, 1m·1tt ht \\h d1 h •• ll,•1: l111·pd lhHt till' lwrnt ll'Hltor"" n11tl itu , ,• 1twl1· J<l;11Jtporl 
1,1,, 1wuh1, 1u h 1i11' ,f t•u rl ., r,•dl ll"- 11dl\"hl1 •.., nr llw lt11d"" hud o111,,· l1t•,·u Lu tlu• t:p1 pn111 u•111 h1 1hu1 ,-rl..:.1-.i.. ' ' 
tl,1u." ··t·1·u1t·lu•1 I i-n fur lt~· lltt' l-'t'-ih•1·ul nutl1111· 
I.'-\UH ~uur onh,• 1-..... ac tlll' 1:,111,, ...... ,.r 
.lh:'-'· .\ t' . 1,. ~tutlnn. for t ·unn l 11kk 
Fl,1ti \l:1 Fruit , . t 1\111 mal"hu.r 11 ~\K.'\" 
Jalf~• ,,t' 1-..H.•kinu UrtUll.ft•, , Tnn1...rt'rhtt'", 
uml U111\)l'truit ..,lrni~ht or mh'-.·'-1 
1"' t•~- rl,l' Shl)Hll\'lll .S\ lrth . ()uls th,.i 
dh•k't'~t fruit ll1111,11,,,1 
'1'11••'4.• t1Hlln1a~. )h·. l hl41\t' r \\t°'III (H\ ltlf'~. 111 llil~ p11t1 ot Ill:~ :-.lt\lt1t1u•11t till' 
,., ,1~ . ,1111111-t 1h1 I twlr full 1111rt ht ,.·t•nnto1· :--uht: 
l'1• l1 thlliri,1 l1tt!. t :urup,• ttrnl Httl n•b Hl " )1 11 1'\• 1111111 :.!0,00U t1ltt•tt 1•1 wmh•lil In 
.\ uwrh-,1. In :--111UlHt1rL hu: Ill' ,ahl 1h:ll 111\l t. 10 11ll1lllllf ... f 1',irl:, of ~t•W ' ""h 
11 "11' 1hm• fut· t-~111·,11ll' h• ,•urrs 11 ... !-l1:1h1 01011,• urt.• ,,1wu1,, t•11(11nlzt.•1t tor 
01.\"II hnl'h•11... lh• l)11l11tt•tl H lll tlult flw o,·,•rtlH'tJ \\ nr lhP (i1l\\ll'1l11H'l\t h.\ 
IU.llft0.f14.ltl !lf'0)11P or l)l'tl--pt•r,,u.: 11tlflo11~ t',•n·t• :111,l \"ltth' l\\'l 1 Ulltlt w (ht• tli l't"\•tioll 
who luut 11ttt ~ufft•1'\~l In tl u.- wur .;ihout,t ,,r llul:--lw, i..:1 lt1ath1 t':-- iu Hll~!'-11. In 
ulil mntl•t•lully lu 1':1n,11tt•n11 t't•lh .. •t. Tht• ilthlltl,n1 h) th 'l"\ tl1t.lH1 ftt't 1 th,• l'mn• 
oluth1u of 111,, hr,•utl q11t• .... 1h•u ~houl1I 111unl,t Luhot· 1'11l't,,· 11tt1l otlwr tt•,·ot11-
h .• u11,l t•1·11tht•n hr ,nu· UoH•1,mh't1 I. ~Lr. I It nnrJ ur,:11111 ·1.a t luu~ "t•r~luit ih' l ln.•tr 
tltN)H•r :--Uhl. 111 111·, lt•r tu )ln 'hl\', t :11rt1Jl\1 to :u1•1)1Utlli~h tht' ~UllH' t 1uhi, n..: wt.•11 
··r ru111 thP 111r,,•1h,11 "r I\IIUl'dlY 1111tl ii H\1111_\' \Hht'r ht)()hl \\ l\ldt HL:1'\11.' whit 
ehnv..:.." P ululttl slwut,t l"ll' l)Hl'l lt•ulu r- tllt1lr 111·llwfplt•t- 11ml 111\\'t\Ul':L l:'.l' I ht'lr m·t• 
tr ht•l1k'll. )lr. lil ktH• r ~,hi. hf'(•n u~,• lvlMt..•..t " lth11ut l)Ul'lld1,nli11i.r OJlt 111~· In 
It "l:-t I ht• . •It• t--11h•hl ,1C l-~ltl't1f)I .. "' t'rom t lwm. 
'l'\1 o :-tnlfs Ki,tlf) kulfrn(Ce .\nwml· 
1111'111 
't'h1• l 'P1 h'l'HI \\'11mu11 ~11rrn1t:t' uu~ 1ntl 
11u1111 wa!'l nulrh1d 1111 ,ltu1un1·) Utll 11., 
1 h,• l lnu ... ,• uutl ~t'thth' uf lt hoi lt1 l ~ht11, 1. 
'l' llt..• ll uu,,, J)ll~r.t'( I th,, rttllfk:1(1011 1· •~ 
11l1111,111 It~ u , urt• of ,'4.) tn :t, :uu! u 
r,•\\ 11tll1Uh'~ htlt 1' \\fl ~ ud1•11f('tl u11u11l -
11wu..ct.,· hy I ht' ~•11uh•. 'l'l u- li t'Ul lh'"-~' ' 
l.,1. ~,~111111u• n1N..l 1u1lth•11 ttu, \\·tmwu 
~uf fr11.:~• umtl,mhut•ut. Ill<' 1l o u"'t1 ut Ut•1l--
t'l'"l 'lll11 1ln'~ hy· tt ,·ott' 1\f 7'.! 10 :.?,l tl111 I 
tlw ~l'llllltl h," U \'Oh ' 11 f :m lo K 
II 
II 
l l. t'. (H 'TI..\ \\', 
H,,1-.1w,·f:..1 tu,·u,l1•n." ··Thi! urti•~t~ nl1'l'1lll r 111utll' In t ltl 
\\' It II tth,"h• l ~h1111 t n 1111 I"'' " lll'kr 
Hthh'tl. lbt"\ uu1ul N..'I' ut :-\h1h1 ~ \\ hld1 
hu,•p r:itl (lt\tl Ill\' Nuffl'UJ((' i \mNl(IUH'llt 
i--1 llO\\' IWl' lltY•fOUI'. 
Inaugurating a 
January Clearance Sale 
Beginning Tuesday, January 20 :ind onti,,uin~ f r FIVE DAYS we wi ll offer 
the remainder four Fall and \ inter Good" in ludin~ our omplctc stock f taplcs 
AT LARGE E OUCTIONS. 
\\'t' propO-<l' t 1111k • thi uu v 1tt in ()-,l'l•Oht 'n1 n )' , In , it'\' f the 1•0111ing 1\d,·nne in the 
Prkt' of ~priog i1lo1lt-1 thie: will lw 
AN OPPORTUNITY OUR PATRONS CA NOT AFFORD TO MISS. 
1--ale pen" Tut<~day, January 20, n \In. m. Th • pri,· : ar 
\I t ,rntiou,; n L'e-::,:a.1·y will b • 





Tb r will al;, 
Silks 
Tnfft>ta"', ~utin!>, 
, et<·. will h offer cl at 
1-5 off 
lJµ 0111e e. lra ., pe ·ial 
rc<ln<.'ti, n,. iil t]d., Jin·, 
Woolen§ 
' m numb r , h •r hll \' • larg 1· du t i m1 
All th romainclt>r , iul'l11d ingac mpl t 
lin 1-:S oil 





313-iuch Bl a •b <l 
20c 
Exira Special Bleached 
l inch : wirle, good quality, 
Hop Mu;;:li o, heavy w i · ht, 
wid 






Extra Speclal--- :1 ; in. ltt'avy weight 
·• ... ... . _ .. .. 25~• 
Inv ar . only a f w: 1:w ry H~•m in thi-1 
d partnwut will b r clu eerl at ha" 1-5 
B antiful Gittg ham at Allrn ·tivt- Pri1· 
One lot Yomw .Mt>n' . ' tylPplu 
:. i,.e~ :H to :v a.t 1-2 price. 
Tlw rP111aiuler of ot r ,-tol·k of Meu ' · 
,'uit.'I aud verc:1>at:-1, eorn1> •e<I mostly of 
'tyl plu ancl Har ~ -haffn•r c .Marx 
makt>H at 1-S off 
H1 vy W ·ight Hlu , 1) uim ()v ra!ll'I, 
uuion marl•, full Hil , $2.00 
Everything in the Store 
Ladles Suits and Coats 
n lot L:i.<lie~• Br adc loth , 
aud ' rge ' uits at 
i l v r t n 
1-3 oil 
L'.1. lli ti,1' ilk 
,nm ofth 
' rg Dre.iRes, including 
lat lit priogmodelt1, I-Soll 
L d ie>1' ,' kirt. , lat i,t fl t-yl Hof Tri ol t.te, 
Pu -iy Willow, Burnette:< , ·atin a.nd 
'r p ,,,. at 20 lo 33 t-3 per cent oll. 
SPECIAL 
Men' Ribbed Union Suit , me<1ium weight, 
a .-1p lP11di rl vahtt• Ill St.ts 
Rememb~r that ·we Sell 
Dependable Quality Only 
SPECIAL 
Men' Ribbed Undershirts and Drawer , 
11 avy w iglit, nt 75c 
SPECIAL 
40 pieces Percale, good colorH, 
quali y, worth ~/i(', r <lu · d to 
Will Be Reduced 
u i<·e 
32c 
Th e Price foi; l KATZ'S l Mail orders will be Cash. o good filled promptly a cl arged at ale long a the goods price . KISSIMMEE last;postage e tra l 
I 
Cla•a lrl•d advortl••unent• rive cent• per lln• ( lght poin t 
type count •Ix worn• t o the line). Payable In advance. 
N;. advertl•em,nt• wlll iJe charged ,.,,. le•• than 25 oenta. 
t,", nt ""'' r 1'ht~ rnnm b11111t1• ,•,1111t•l.-t,·h· I 1,•, ,u \ QPu~1.., t· .. , ~ 11 l'l t\LI•: 1•11r1•t1 l11111,,. 
t 1u·ut .. 1n•1l "hh 11"1lf.1,:,• \1 1111\ 111 10t.• ' lt1a,r liHl4, ull h'~t•thl'r, tint• h11•111hrn, a h • 
l't•111un·h1l111n 11,,1, ~I , ·1,1u1I, l,• h '"' rn. nto,•k IU , t1,wt1 tltlti: fl !!!l.00 W't'IJl lht•111, 
l 'PU ~\ l , I-~ \\* iUt·r- tnul..--::-I ~ .-\Jl~ly V 11,•y 0111,•tti•, h. hutlH.Ulh<t•, 11'11• l "'U t 
111,,ulr,• '\ , 11\1 , tu•t\\t•t•n ~ 111 ~ 11th 111' l•"\l H k \1 . 1.; l•!ll(ht fl>UIU h1H111,~ ou lt ,•11\ 
FOi: ~ ,1:.:l 11.\1,,:\1'.\ l•'ur~ h•~II I', wur1' .A\t.' .. _t,\O luu, hOIIM\t •• wlrt•tl tvr 
~•!1•,•:1,~\°1 tlfi~:.~d tort I;:!:~ .. 1!•::t:,.,.'1:::1t \~ h;~t P~~I r~;11~~h11~d~~o~ ~;~•~I : ~:S, hi~~~n ~•_ilot.nl~ 
11 1•1t 11 tw hullt 1111111, . l lur~~•l11 ,1 kt•rM t-'lurl,11. T Lt 
!.:~~·~.::.1.!''~ \!',, r!:'1'.'~1:;u r l~1N,!~,'~tll~ : ::,• I 1:!~'•,1~~~/ 
.\IIIJ181H hll -\\lltl U\11 • &: 1/\l h :-ti . ~1111111. ll p 
t,,•o u ~. \ 1.f: l .tH 1'.! , ll lu,•k ""-l , th , ( 'lt1ml. i;r1\'l~,.~~~i" ~;7~:.\i :~. ~; .. ,u'rl, rt r,:\~!~,.;7 I'l l u,~~::t: 
utr .. , Iii Ulll'\' . H, 1-:, U,•ttt•h . Jt11111 •r110,, 11, 
Ohh1 _________ :.: 1 <lt11 
~ S,i:i'.:" 'l' hn,• lou ~ •ul IWtl b11u•w 
1111 ,t1111w, 1of'1U1•1I 1111 1utb 111111 U1•1t1wur,• 
11\1•11111•. l1101 •k ~'1tt, o nP b ou1t• l :J Ii)· l tl ft 
nl'" urul tlt'llt All wlll lh• l\ihl \ t.•ry r ht••t• 
h ,r t•111•h ,,11,1 n tp1h: II _,.,., . t '11 II nr "r11,• 
tu ~ lfutfln;chlll, i"'t 1· 1outl. ... ,.. ' I !I t 
,.~\)It tit.\ 1. 1-: 1·•4 0 ht•Ut1f't1 nu eoun. H .• •• 
hf'I \u-'1•n cu nn(I Utb . ll\ i)\1\1"1" ot Mr . I , 
(' lf'nrufttll •t .,1111nn M t•(UII'• h1)UH' , OH 
:,i. \ llttlliftrblUltllh H\t'llllt• '..'O ~Pl 
\ ' .. \. 1'1'~! \\"H H\l'lt1 tur-
tltrl\tl ~ Trttlulutr nut 
11,rx ~7 
11uo..1• Mull h~ 
IIN.'t'fl".H)" P () 
~'O .,. 
r1n1 .t~ I nu ~.,1 ,1: \tlJll~· tH ;'\H) ~•HIib 
Vtr..1 111 t ll\t•ll 111', UI 1r 
w \ vn :u -., ,Mr • of ·11,1lu11'r Cun•. for 
uwrly 'l'.tl1111•r 1,1rrl•. l.u•t b1'tl r+l rr,~an 
In (~n•uu•lllt•, ~ t ~ \ 1l1lr,•1ot1 1t11Y h,t,,r 
uJ111l,,n td l'l11k \t ,,rrl•. ~r. t·t,1u,1, l·'hl. till' 
ll\\J-: ) Ol; \'\\. T111.:'\tt ,·un d.i 11,11 tu 11 
th11t )HU ,,·111;!11 -~11 1 l'Ul a n llnP a,I In 
thla ,•,1lu111n uul •• ~\ t111 womlt•r• It '' IH 
~dr~ lf 
" \ ,·11;11 1,,11 ti, t i"' nilllt110 ti""t 1,0 1ur 
h· ,t , ,,1111 " l'hw t1mt1o•r \1Mr.-... wllll 
hall IHHlh•u l,1r11, t\t tnc \\h•lh r r ,,11 1111 ur 
h•i 1,l . Ir no1h'r h •l\tH• I 111•l1111.- IU AI• t1h1t1\ 
lni: l1•t ·ntlo1 11 uf rd11r1,M,1I h,1nlr1t.t1I. t .. 11 
n, • 11•. 11r l1·1• ir.u,t t,•rta,.- 1• ,. nu ·,T. 
1'at1q111 . l'l11rl1I 1"! !U 
1·'01( ~ \l ,t! l"hr•"t f 1Hl1U IMU,.,• t·ur . 11f 
,ch HUii \f ,1f\l1t1,I 1tH•n111•. -I Iott• fl ur,1111,1'" 
1ri •.,. full ur fruit , l 11q11lr~ 011 1iri•ml ... 
~urr :H '.! l, ► 
►-t)H Hl'.Vf ~111f 1• <11 ••f I" ' ' rn•HII \\llh 
d11• I , fntr1J•h1•1I f , r II hf 1\,111 k~•,,trur. 
$10 " r 1111111th . "'"II I W,\1+•11 11, .. t rl,. lhtht'4 
r1•nw11t ""t11c• \p111J M.i • •111rh lil , , •. 
11 .r I llh 111 ft• C :!1 I lll 
N'tut!or ll11rdl1111 ll~nounrM \nt t•rk:111 
H1>r11 RMI~ 
.\1 u ,lliuwr lu-lfl h1 ·,·\\ \'ink ln"'t 
11h:t11 Ii~ tht• Ohio ~11it·h•I.\ l\\o (1\tlr 
11,• ,-.1111~. Pr .... 1,1,1 11t ·1t-1tul11..c llm-r,~~ 
lh11 li•r ot ,:'\P\\ Y,11h n111I s~1111tur \\··1 
1•·11 tL ll nnllt1~, r t>hlt1, ,,pr.• 1lu- 1nlu 
dt•ld "'PPO~t•r,-a ,,·hilt• o IIW"-"U.ll ,,n 
n •iul trn111 ( :, 11Pr1tl "U•kl si1hl tlutl tlH' 
worh nt lllllH·, ""':Jlt.t 1111• ltt •t l nh•111t1 11t" 
11t nor~·. 1011,l,1 It hupu .t lth1 fni• hlt,1 ru 
,111,•1HI lht• ,thllllll 
I 11 thl' •'\•111 •·t' of hlo,; ~fH:Pc ·lt :-lt-TIHtor 
ll n nllo.:- 11ut ouly d 11tn1rn·,"1I I ht> ror• 
t·l~n 1q.tltn111r llllt t'J)Ol•• ttl,-111 nr 1114" 
.\ 111t•rh•nll htt1 o r,1 ,·11lullonh .. h1 1t)'IUJ;( 
,1c-tl,lth• \\t'rt' nun,• t11 IN' \l1••llnn,(t 
ltlllll thtl"-l' or tht.1 r11n1hn1t1r . 111 l)fllt 
ot 111 .. ,. ,,.,,,11 1111· K.•11Mt11r al, I : 
" ll t1 t "" mu"'1 11ut n('1'f'J)l thf' O\Pr-
wrout,::ht h11J,1"l•• Ion th tll 1lw n .. ,tnlt on 
fil tnhl(• .\ nu•dt·uu (:11\'t'rum, •11l I,.. ,•hK11(t' 
1thh• \ hollv umt m"h1ly ha tho~' ,>t 
ft1rpl~11 111 1111 \\ho lu1vt• nitl \~,,ru 
I 
.\11 ,••rll•1t11 ull1'1.du111·1•. 'l'hP ,,,11~1 tlltil 
l1n MllxtK u1ut 11,, t" l t•ff1"t ' l1Vt 1 c·1Ul"l(llrt1 
tnr,, "'""' thP 1tfltl1 nr ru11 -r11,111 ... 1 1111•r• 
h·o 11 dtL,,•n l1h1. 1tutl uuutr nr thPm 111 
11,..r11 .. ,1 i\1111'1'I ftll n11JM1r1011lt,v Ill 111.-lr 
hlr1l1 , 111HI tur1111•1 ltlM·rty hllo lh '1'1l • 
1rh 1• li:11urun1 tm·,•1,:-m•r 1 111orr- n , ,, .. 
llm th.111 n t•ot1,..11h·11t11r, 1~1•1111.,. , l111 
hu,-. llt'ord I IH• j.[0"'1"' 1 or rl'~ 0 1111 lt1111 \\<IH•ll 
110 u 11P 1u 1•,u•lu •tl I lw hl1•..c1o1l11g or or 
11••1I ,\· l(Ol Pn1111P11t 111111 thtl n 1wunl_... ur 
Au11 rll'un u n1,111t1111lty 
T\\eh~ J,ulldrd •·•w l'!t'lll n« Wood 
Al r,h ol 
I 'rhP 1"'11IPr11I t:ru ,ut .rtir:,'. 1111 .111n11 nr,\' Hth, l11tlk11•tl t , ,1'1 n• 111t •11 011 t·llnrJt• 'k 
11( \l11l1ttl11)t llw \\"1111lm;• l'1·olilhltln11 
lit\\ 1- :1t 1, t II lll"P UIHl•'r nr1-t•ll(I, HIid 
llu • nrn• ·t of tin• IY.1 1lftll f ('\l)ot't ·1•••l 
fMHI 'l'hP 111111· llll• 1 llh4 i'hlll"f,((111 lltt• lllt'll 
11·1t1t 1·nli•rl111t turn " 1•1111•1 lr,w.r t11 1•11 
JO lh,\ I 111!-nliul t ,11• lt(1 \ i'l'1U(I' IHl rf)q,. 
AIIHITION.\I, l,O('Al,S 
<'uutrn4'P 1•0111 l l lll•·r '"'"' rnurnl 1h111fl 
RI 111 14 hornt• f- 'rlr ln y 1uur11lmc nflf•r 11 
/ith f)l' I llll11·oCl,f or ll r,-w tin,. . \ ('f)fllll • 
(•r.,. Jur,• ,•11°,,, .. 1 lhl' ,.,,,;111111~ nr11I tit• 
pf1~t1~l fh11t 1w ,·nnw tu hi . t1flnth lly 11 11 1 
urut , 1111 •••· t I•• l11111 IH'f'II 111 HI C'l1111,t 
nhout l w n )t,trM 111141 W/ll"f 11IHHII 
, PH I '4 ftf UJ::-F'. 1 '11P rt'IIIU I IIM \\ f'l"I' \ )rl' 
llUrf'tl fnr hul"lnl hy l·~IMP l .. 1du Ur11l1w1· 
1111,1 r1111<•ru I wu" 1•011dw ,,,.1 111 uw o . A 
II 11 1111 l'lnl 11rilu,1 mort1IIII( hy th•• If.I•,• 
t•·rnok \\' , l<•·111wy, with hu1·l11I nt tlw 
.\ft , 11PUH' t ' l'lllf'lf1ry, 
~t r nuil Mr~ ('. W. ll l'ttllH 11'111r111•d 
It! 1lu1lr IHlltlf' HI tll"~C)(t'4"'Pt• on .Jn n ... 
1111ry Ith 11111 I hrt1·1• h1s11 g1·1~•tltt1< tlwlr 
rrl1•111IH ht Ht , ( 'lnttt l tlurllll( tit(• l )IIHI 
Wt'1 •k . 
• I. l•:th nnl l<.rn11 t' h111111 rN11rnNI to 
111 .. IHHIH' Iii ltUllll )'llll'111 1 ff! MIWI HI IIH' 
\\lnt,•r 1111,1 hr111tl(hl wltll ltlm II '""'" 
or lllr'II lo fl\'fll'lmol llH" 1t11 1111,,·11wilf' 
111111 11 UIIII IHlf It l11to .. 1u1114:• ro1• ll"'t 1, 
11111111'I II ll nrv,·v. "ho hn,I IH'(' ll Ill 
HI tlll' Mt ('101111 IHttf'I ror ,Ct•Yf1 1'111 \\1•1•k ◄ 
1111'4 111 11>'1 t11kP11 t11 111 .. 11011w ut Un 11111. 
11·- nwl .. t r .. . I lor1H·l' 1•'1 1 1•1·111 of ( 'hf"ro 
""''• In ., nrrln·•I ltt HI l'l.,1111 IMI Fl"I 
1111 .v lo ,1•11 llll'lr 11l11 rr1t•111I Mt•. 111111 
Mr-c, Nrnth \V, v ,•r"'ut41111, 1111 l'Pt111Myl 
\ "II II In fl \t'lllll', 
.I I ( '11mrull1J(M lt1i,,4 lu1,-11 1·1•r,o l11tl11&( 
tht• l(f.,,1 llo11u• 1111'• Wf't•k HIid t'X Jpt '4•1J4 
'" f•v1 rl1111.1l u111I pul11t hi uwH huw, 
tll''tl ,.,.,,k 
J."OH ~t\l,t-~ 8m·C'\•11ftful trl"nenl mur:tnllh~ 
hu•hWI Al I( •111U11vlllt•, Flori.IA , Ut•l\tt1•11~ 
ror ~ lllnir. h ,H o lb.-r l1•1ioee1 lnt ,r,-,n• 
w h leb N•<1UIN., l!llllrt'I AIIN1 tlo11. l'or l'lll'llt• 
ulnra "rlt(I l 1 b llllp1 lfro•. y 
►'l) ll R,11,1-l O il T IUII•: l ,ot• I ., .. 1 n. 
Hl ol'lt ~. St. ('hHhl ; 'l' ru et IIS auct Tr1wt 
123, kN", 1 ♦ 1 11,1 wn•bll) 21 S., HanWt'! 30 1-, 
Olt'l.4'11• l'OUlll)I, . ~1 • • Who want• lbl• h.t11J 
and hHI. :., •• ft Oftf'rl. Owner, Jittul'• II 
ll•"·klna, 817 ~11 th tlt, ~llawl, Jl'ln . lltt 
1,AWN 1101\'tlRS Kl'll' 1111!11> Call I>. 
IC, l'roper , Third St . and (lll to AH, tr 
TIIIS l'OLUlllN IIICTtl t'LOtllClt t.,111,H.1,•r 
I.lie pftUpl t, wlao tle11N to trad•. In t a,· t , 
tlll• I• • lrade.n' l'u1uwu. What bu o 1uu 
tu ott•r ! tf 
T• S.c-ha•a• f•• "1•,IM H.,.. 
1' hr< lot• In O■ k l'uk, Ill ._ II tb• 1111 
\lM,.-.111,.ntill tu th~ I\N'\_'l ln~•tudln1 run 
nlllhl.,. Althm"lk1 \\*rill• to II t_., I' Int•, 
:.:.J l lrt,&d :-.tl"'1 t , ltani1•hi:011 , \ (HIil .• \0 ah~ 
IUhl ft'i f'h,. • full tJ,, .. , 111prlo11 u tr 
1-'ttH ~A l , C 0&1\' t•11.cl11a, 1111111JI WIit, to 
f.,~ l ut 11, In . 1,11,,• t,-•ur ll tHtlt-UhHIII 
\\ rltr I•• ll1 u, 1.;J!\ nr tllltth ttl rrlh• ll:H1•n 
\lu 11t11tt h11a1•t1• 1,,,,,u,, ,tlll l ',th Mt. I ra, 
\ t:. \l ,•n1y lrtl 11 tt 
1111 ti 111:111 r,1l t.t .,, th --11 
\tll•IY Jn ~y 1\ 11th •t . 
1'.I ~ II' 
ll •I\ :t, l'-1 , ( 1111111 , I 11, 
Ill tf 
,1 .t•: nu 'I It ,111: tu lt ,11111·• \ ,1t11 .. 
llnll I r-ooH. 1111111,r 1, lul ... I h11r11 •1ul 11111 
on lt,ulhll flll :1 "t•lltt ,uu• 11rt, ,-111 11 \\1 •111 
.ihout _,. Y'-'11Ull f ru ll tr, \\ Ill lAl.•• 
:\ ,,r t t• ,. 111r1-r ,-~r 111 a1o,rt 11,1, 111t•111 . 
l11h11 II ,\rnu,1r1uu:. rt,r 
•a:·r •·Tu H1•n1" ur rvr l'ittl,1" -a,u" 11t 




!Sbort-Ordi::r l\leala at All noun. 
t:leunlh 8enet IIN\I' 
'ew \.'ork aad l'ea 7ln11la i\HaUH. 
Drug atorea 
T. LOUD rlli\lUIAOY. 
.._.,.,_. __....,, 
~r EIHMUI ud ...._,lnala ,b. 
NARlNE'ft rHAIINAOY, 
NJal 8&ore. 
""""""'- • s,eu.11,. 
om.-r New York and 11th t. 
orooery Store• 
IDI:' OROCEHY. 
All f(Jnd ef O~rieti and Feed. 
F'rttlh t 'rult1 _, V~etablH. 
New Yerk Anaue. 
Real E•tate • lnauranoe 
A. tl, DRO GHT. 
Agfut fo r Man, ot the Leatlloc 
l!' lltE -INS RAN Pl OMPANIIDl!I. 
~ .. d C'oun&7 Tana .._..,._ 11-
New Yori!: .a.unu11. 
Hardware ator•• 
R. 0. HAIITLllY, 
Hardware. ,._la1 •-.i-te. 
Palate, Olli, alld V11n1W-. 
Clothing atorea 
IJ. 0, STANFORD COMPANY. 
8ole ~•t.a for 
QUEEN QUALITY, 
W J,. DOUOL.\8, 
A.NO FLOllElll lt lll BUOES . 
Joeh F...-, Maaacer. 
Jeweler •nd Opternetrlat 
F. R. l!:\'MOUR. 
Jewelw 11114 Opt-trtat, 
r ortn Balldlllc • • Penna11,aa1 A,. 
~E!\IINOLE BAIUJER nor 
llA Yl\lONI) l'M'l.'lllllHON 
Pro,rle&or ' 
Seminole lloCel, Ulh and N, Y. ~n, 
